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C e  r a p p o r t  e n t r e  .dans l e  c a d r e  d e  1 ' 6 t u d e  s u r  1'6rosion, Le 
transport e t  l a  s e d i m e n t a t i o n  en  milieu i n t e r t r o p i c a l  
( B a s s i n  du BANDAMA).  I 
I 
Cette  o p 6 r a t i o n  a 6 t 6  conçue  e t  d $ r i g & e  par M o n s i e u r , l e  
P r . o f e s s e u r  J-Ph. NANGIN ( 1 ) .  
(1) - L a b o r a t o i r e  d e  GBologie  e t  d e  S 6 d i m e n t o l o g i e .  . .  
F a c u l t e  d e s  S c i e n c e s  de N I C E .  
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On a n a l y s e  l ' a c t i o n  m e c a n i q u e  du r u i s s e l l e m e n t  s u r  
un b a s s i n  v e r s a n t  f o r e s t i e r  de l a  z o n e  i n t e r t r o p i c a l e  humide, 
e n  C ô t e  d ' I v o i r e .  
Apr&s  un  e x p o s 6  d e s  d o n n e e s  c o n c e r n a n t l a  geomorpho- 
logic d u  b a s s i n  e t  l e s  c o n d i t i o n s  p e d o l o g i q u e s  e t  c l i m a t o l o 7  
g i q u e s  q u i  y r & g n e n t ,  on a b o r d e  l e s  p r o b l e m e s  d e  m 6 t h o d o l o g i e .  
L .  
V i e n t  e n s u i t e  1' e x p o s 6  des  o b s e r v a t i o n s  r e a l i s e e s  qe 
: 
1963  à 1968 a u  c o u r s  d u q u e l  l e s  v a r i a t i o n s  d e  l a  c h a r g e  s o l i d e  
e n  s u s p e n s i o n  d e s  e a u x  p e n d a n t  l a  c r u e  s o n t  a n a l y s e e s  e n  
f o n c t i o n  d e s  d e b i t s  d e  c r u e  e t  d e  d e c r u e  e t  où l ' e x i s t e n c e  , 
d ' u n e  r e l a t i o n  e n t r e  vo lume  r u i s s e 1 6  e t  t r a n s p o r t  s o l i d e  es t  
m o n t r 6 e .  
L'examen d e s  b i l a n s  a n n u e l s  f a i t  a p p a r a î t r e  d e  f o r t s  
d é f i c i t s  d h é c o u l e m e n t  e t  d e s  t a u x  d ' 6 r o s i o n  a n n u e l s  f a i b l e s . ,  
L * 6 t u d e  g r a n u l o m è t r i q u e  e t  m i n e r a l o g i q u e  d e s  s e d i - .  
m e n t s  t r a n s p o r t b s  q u i  t e r m i n e  c e t  e x p o s é  f o u r n i t  q u e l q u e s  
i n d i c a t i o n s  s u r  l e s  m o d a l i t 6 s  du t r a n s p o r t  s o l i d e  ea r e g i o n !  
f o r e s t i & r e  t r o p i c a l e  sur s u b s t r a t u m  schisteux. 
i 
L e s  p r i n c i p a u x  o b j e c t i f s  q u i  o n t  é t é  f i x é s  lors d e  
l a  mise e n  p l a c e  d e  l ' e t u d e  du c o u p l e  e r o s i o n - s é d i m e n t a t i o n  
e n  1 9 6 3  s o n t  l e s  s u i v a n t s .  
- E r o s i o n  m e c a n i q u e  e t  c h i m i q u e  e n  s a v a n e  e t  s o u s  
f o r e t .  
- R u i s s e l l e m e n t  e t  t r a n s p o r t  A d i f f e r e n t e s  B c h e l l e s . : .  
- r a v i n e a u  d e  p r e m i e r  o r d r e ,  
- m a r i g o t ,  
- f l e u v e  (Bandama) .  
E x p o r t a t i o n s  s o l i d e s  e t  s o l u b l e s  v e r s  l e s  a i r e s  d e  . 
s e d i m e n t a t i o n .  
- S b d i m e n t a t i o n  a c t u e l l e  a u  n i v e a u  d e  l ' e m b o u c h u r e  ; 
é t u d e  d e s  m i l i e u x  f l u v i o - l a g u n a i r e  e t  f l u v i o - m a r i p .  
C e  r a p p o r t  r e n d  compte  des  e t u d e s  e n t r e p r i s e s  d e  S9Sb 
1968 s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  f o r e s t i e r  d e  l ' A m i t i o r o ,  s i t u é  
e n  C ô t e  d ' I v o i r e  sur s u b s t r a t u m  s c h i s t e u x .  
I1 t r a i t e  d e  l ' e r o s i o n  mecanique , .  du t r a n s p o r t  e n  
s u s p e n s i o n  e t  d e s  v a l e u r s  g l o b a l e s  d e s  e x p o r t a t i o n s  e f f e c t u e e s  
p a r  c r u e  e t  p a r  a n n e e  a u  n i v e a u  d e  l a  s t a t i o n  p r i n c i p a l e  du 
b a s s i n  v e r s a n t  ( s t a t i o n  A m i t i o r o - f i g u r e  6 ) .  
L e s  r é s u l t a t s  c o n c e r n a n t  1' e r o s i o n ,  l e  t r a n s p o r t  
s o l i d e  e t  en  s o l u t i o n  a u  n i v e a u  du p e t i t  b a s s i n  d ' .un r a v i n e a u  
d e  p r e m i e r  o r d r e  ( s t a t i o n  r a v i n e a u )  j t r i b u t a i r e  d e  1' A m i t i o f o ,  
s o n t  e x p o s e s  d a n s  un  r a p p o r t  s e p a r é  
(. 
( B .  B o u l a n g é  - B p a r a l t i e j .  
Feront s u i t e  à ce  r a p p o r t  : 
- u n e  é t u d e  s u r  l a  p h y s i c o - c h i m i e  d e s  e a u x  d e  p l u i e  
(Ph .Math ieu-C,Monnet  - e n  p r 6 p a r a t i o n ) ,  
- une  B tude  sur l ' e r o s i o n  c h i m i q u e  e t  l e  t r a n s p o r t  e n  
s o l u t i o n  p a r  l a  r i v i e r e  B m i t i o r o  ( P h . M a t h i e u  - e n '  
p r e p a r a t i o n ) .  
La p r o s p e c t i o n  p k d o l o g i q u e  du b a s s i n  a e t 6  a s s u r 6 e  
p a r  l e  s e r v i c e  p é d o l o g i q u e  du C e n t r e  OEPSTQM dfAdiopodoum6 
(P. ds L a  Souch&$e- . i963)  . %  
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L e s  i n s t a l l a t i o n s  h y d r o l o g i q u e s  e t  m 6 t e o r o l o g i q u e  
a i n s i  q u e  1 ’ B t u d e  du r u i s s e l l e m e n t  o n t  e t 6  r e a l i s e e s  p a r  l e  
s e r v i c e  h y d r o l o g i q u e  ( J  . S i r c o u l o n - 1 9 6 7 )  . 
Nous e n v i s a g e r o n s  i c i  l ’ é r o s i o n  m é c a n i q u e  e n  l a  
s i t u a n t  d a n s  l e  c o n t e x t e  h y d r o l o g i q u e  q u i  l a  c o n d i t i o n n e .  
Mous a b o r d e r o n s  s u c c e s s i v e m e n t  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s  
- C h a r g e  s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n  d e s  e a u x  de 1’Amitioro ; 
v a r i a t i o n s  en  f o n c t i o n  du d é b i t  ; r e l a t i o n  t r a n s p g r t  
s o l i d e  ; v o l u m e  d ’ e a u  r u i s s e l é .  
- E t u d e  d e s  c r u e s .  C o n t r ô l e  d e  1 ’ 6 5 r o s i o n  p a r  l e s  f a c -  
t e u r s  h y d r o l o g i q u e s .  
- B i l a n s  a n n u e l s .  
- N a t u r e  g r a n u l o m k t r i q u e  e t  m i n e r a l o g i q u e  du t r a n s p o r t  
s o l i d e .  
S I T U A T I O N  GEOGRAPHIQUE 
ET 
S T A T I O N S  D ’ E T U D E  
f i g . 1  
S I TUA TI QN 
I 
Le b a s s i n  v e r s a n t  d e  1 ' A m i t i o r o  e s t  s i t u e  e n t r e  
5249' e t  5 0 5 7 9  d e  l a t i t u d e  n o r d  e t  4052e  e t  5002' d e  l o n g i -  
t u d e  o u e , s t ,  à q u e l q u e s  k i l o m e t r e s  à l ' o u e s t  d e  l a  v i l l e  d e '  
T i a s s a l e  ( f i g u r e  I ) .  I1 d b b o r d e  1égt3rement  v e r s  l e  n o r d  l a  
r o u t e  A b i d j a n - D i v o .  L a  s t a t i o n  d ' é t u d e  a kt6 c h o i s i e  s u r  l a  
r o u t e  d e  D a c a n d a .  A c e t t e  s t a t i o n ,  l a  s u p e r f i c i e  d r a P n 6 e  e s t  
d e  170,4 k m  . I 
2 
('1 ( f i g u r e  2) GE OM OR PHOL QG I B -- 
L ' A m i t i o r o  c o u l e  v e r s  l ' e s t  a v a n t  d e  r e j o i n d r e  l e  
f l e u v e  Bandama d o n t  il c o n s t i t u e  ur, a f f l u e n t  d e  La r i v e  d r o i -  
t e .  
~ 
L e  r é s e a u  h y d r o g r a p h i q u e  e s t  d e n s e  e t  b i e n  r a m i f i e .  
L a  l i g n e  d e  p a r t a g e  d e s  e a u x ,  à l P o u e s t ,  e s t  m a r q u é e  p a r  u n  
a l i g n e m e n t  d e  c o l l i n e s  de  12Qm à 17Qm d P a l t i t u d e  ( p o i n t  
c u l m i n a i i t  = . l ' 7 7 m ) ,  o r i e n t b e s  s u i v a n t  l a  d i r e c t i o n  t e c t o n i q u e  
NE-SW, s é p a r a n t  l e  m a s s i f  g r a n i t i q u e  d e  Divo-Lako ta  d e  l a  
z o n e  s c h i s t e u s e  B l ' e s t .  C e s  c o l l i n e s  s o n t  f o r m e e s  d e  s c h i g t e s  
t u f a c k s ,  d e  q u a r t z i t e s  e t  d e  g o n d i t e s .  L e s  sommets s o n t  C o i s -  
t i t u b s  p a r  d e s  p o i n t e m e n t s  d e  r o c h e s v e r t e s .  L e s  c r o u p e s  plps 
ou m o i n s  c o n v e x e s  á o m i n e c t  d e s  t a l w e g s  au  p r o f i l  t r a n s v e r s a l  
en  a u g e .  L a  p e n t e  d e s  v e r s a n t s  :.:arie d e  5 25%.  
E a  p a r t i e  c e n t r a l e  du b a s s i n  e s t  c o m p r i s e  e n t r e  l e s ,  
c o t e s  40 e t  88 m e t r e s .  L e  r e l i e f  y e s t  p e u  a c c u s 6  e t  s e  
p r b s e n t e  s o u s  f o r m e  d P o n d u l a t i o n s  d e  f a i b l e  a m p l i t u d e .  L e  ' 
s u b s t r a t u m  est fo rmé  p a r  des  s c h i s t e s  e t  d e s  g r a u w a c k s  p e u  
m b t a m o r p h i s é s  a p p a r t e n a n t  a u  B i r r i m i e n  f l y s c h o ï d e ,  
L e  d r a i n a g e  e s t  s u b p a r a l l & l e  e t  s ' e f f e c t u e  s u i v a n t  u n e  
d i r e c t i o n  g 6 n h r a l e  NW-SE, c ' e s t - & - d i r e  p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  B 
l a  d i r e c t i o n  t e c t o n i q u e .  N o t o n s  que  c e t t e  d i r e c t i o n  e s t  c e l l e  
s u i v i e  p a r  l e  Bandama a u  n o r d  d e  T i a s s a l e .  L e s  i n t e r f l u v e s  
s o n t  e t r o i t s ,  z l l o n g b s  e t  l o b e s .  L e s  p r o f i l s  e n  a u g e  s o n t  
a s y m 6 t r i q u e s  e t  les p e n t e s  d e s  v e r s a n t s  
( I )  : R h o t o i n t e r p r + t a t i o n  e x k c u t é e  par P. d e  La SoachGre ,  pedo-  
l o g u e  OWSTOX, C ô t e  d ' I v o i r e .  
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d e  l ' o r d r e  d e  3 à 8%. L e s  b a s - f o n d s  o n t  d e s  p r o f i l s  l o n g i t u -  
d i n a u x  e t  t r a n s v e r s a u x  r é g u l i e r s  e t  c a l i b r é s .  
L e  r e s e a u  p r e n d  une  a l l u r e  d i f f é r e n t e ,  p l u s  c o n f u s e , ' -  
d a n s  l a  p a r t i e  s u d  d e  c e t t e  z o n e  q u i  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  un , '  
p l a t e a u  d é g i t e .  Les v e r s a n t s  s o n t  p l u s  i r r é g u l i e r s  e t  d i s s y -  
m e t r i q u e s .  11 e s t  p r o b a b l e  q u ' i l  e x i s t e  u n e  b a n d e  q u a r t z i t i -  
q u e  f o r m k e  a u  m i l i e u  d e s  s c h i s t e s .  - 
A l ' e x t r e m i t e  e s t  du b a s s i n ,  à p r o x i m i t e  du Bandamg, 
q u e l q u e s  b a t h o l i t e s  g r a n i t i q u e s  e n t o u r e s  d e  l e u r  a u r e o l e  d e  
me tamorph i sme  d e  c o n t a c t  d o m i n e n t  u n e  z o n e  déprimc5e d a n s  l a -  
q u e l l e  d i v a g u e  l e  cours d e  1 ' A m i t i o r o .  On p e u t  d i s t i n g u e r  d a n s  
c e t t e  z o n e  un n i v e a u  de h a u t e s  t e r r a s s e s  a l l u v i a l e s .  L e s  bad-  
ses  t e r r a s s e s  e t  les b a s - f o n d s  s o n t  immerges  e n  p é r i o d e  d e  " 
c r u e  s u r  u n e  l a r g e u r  v a r i a n t  d e  200m à 1 Km. 
l'exu'tokra a é t é  6 v a l u é e  à e n v i r o n  19m. Aux a b o r d s  d e s  s o u r c + s ,  
l e s  p e n t e s  s o n t  a s s e z  f o r t e s  e t  d e p a s s e n t  10 m / K m .  L ' i n d i c e  
. 
L ' a l t i t u d e  moyenne du b a s s i n  e s t  d e  65m. L ' a l t i t u d e  4e 
d e  p e n t e  g l o b a l  e s t  d e  3 m / B m  ( f i g u r e  3 ) .  
PE DOL O G I E  
L ' é t u d e  p e d o l o g i q u e  a é t é  f a i t e  p a r  P. d e  l a  S o u c h e r g  
( 1 9 6 3 ) .  C e l u i - c i  a d e t e r m i n e  deux  g r o u p e s  d e  sols r e c o u v r a n B  
l a  z o n e  s c h i t e u s e  du b a s s i n .  
I - G r o u p e  d e s  s o l s  f a i b l e m e n t  f e r r a l l i t i q u e s ;  t r e s  
g r a v i l l o n n a i r e s  d a n s  l e s q u e l s  on d i s t i n q u e  s u i v a n t  l a  p o s i t i o n  
t o p o g r a p h i q u e  : 
a - - - - - - -  des  s o l s  b r u n s = r o u g e s ,  a r g i l o - s a b l e u x  f i n s  B a r g i -  
l e u x ,  b i e n  p o u r v u s  e n  l i m o n s  f i n s ,  f o r t e m e n t  g r a v i l l a n -  
n a i r e s  e t  q u a r t z e u x  à 616ments  s c h i s t e u x  e n  p r o f o n d e g r  
( s o m m e t s  e t  c r ê t e s ) ,  
b- - d e z  s-oLs-ocres, s a b l e u x  f i n s  a r g i l e u x  2 a r g i l o - s a - *  
b l e u x  f i n s ,  b i e n  p o u r v u s  e n  l i m o n s ,  f o r t e m e n t  g r a v i l l o n -  
n a i r e s  e t  q u a r t z e u x ,  à é l é m e n t s  s c h i s t e u x  a n  p r o f o n d e u r  
- 
( p l a t e a u x  e t  p e n t e s ) ,  
c-des So&s- j aunes ,  s a b l e u x  f i n s  l i m o n e u x  ( b a s  d e  p e n t e  
e t  r e p l a t s ) ,  d o n t  l a  r e p a r t i t i o n  s u i v a n t  l a  p e n t e  
d e s c e n d a n t e  'est  l a  s u i v a n t e  
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- s o l s  à c a r a p a c e  d e  n a p p e  e n  p r o f o n d e u r  ( h a u t  
d e  p e n t e )  
- s o l s  f a i b l e m e n t  à moyennement  g r a v i l l o n n a i r e s ,  
à 616meii ts  s c h i s t e u x  e n  p r o f o n d e u r  ( r e p l a t s ) ,  
- sols à p s e u d o - g l e y  d e  p r o f o n d e u r  ( b a s  d e  
p e n t e ) .  
2- G r o u p e  d e s  s o l s  h y d r o m o r p h e s  m i n e r a u x  A e n g o r g e m e n t  
t e m p o r a i r e  d e  s u r f a c e  ( b a s - f o n d ) .  
a- s o l s  b e i g e s  à j a u n e s ,  s a b l e u x  f i n s ,  l i m o n e u x ,  
à p s e u d o - g l e y  d e  p r o f o n d e u r  : 
- s o l s  à p s e u d o - g l e y ,  
- sols à p s e u d o - g l e y  e t  Zi l i t  d e  q u a r t z  p l u s  ou 
m o i n s  Q m o u s s 6 s ,  
b- s o l s  g r i s ,  a r g i l e u x  à a r g i l o - s a b l e u x  f i n s ,  b i e n  
p o u r v u s  e n  l i m o n s ,  à g l e y  e t  p s e u d o - g l e y  d ' en -  
s emble  ( c u v e t t e s ) .  
CLIPAAT 
L a  r e g i o n  de  T i a s s a l é  f a i t  p a r t i e  du domaine  c l i m a t i q u e  
B q u a t o r i a l  d e  t r a n s i t i o n ,  ( c l i m a t  A t t i e n ) ,  t y p e  b o r e a l ,  q u i : e s t  
c a r a c t 6 r i s Q  p a r  deux  s a i s o n s  d e s  p l u i e s  s k p a r 6 e s  p a r  d e u x  
s a i s o n s  s è c h e s  d e  d u r e e s  i n e g a l e s  p r o v o q u e e s  p a r  l e  d e p l a c e n  
men t  du  f r o n t  i n t e r t r o p i c a l .  
L a  g r a n ' d e  s a i s o n  s & c h e  d u r e  d e  d k c e m b r e  à f é v r i e r  
i n c l u s .  Mais l a  s e c h e r e s s e  n ' e s t  p a s  a b s o l u e  p e n d a n t  c e t t e  
p 6 r i od e-. 
L a  g r a n d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  s ' b t e n d  d e  m a r s  à j u i n a v e c  
u n e  p l u v i o m é t r i e  max ima le  e n  j u i n .  
J u i l l e t  e t  a o û t  a p p a r t i e n n e n t  à l a  p e t i t e  s a i s o n  s & c b e  
$ 
dÛe A l ' i n s t a l l a t i o n  d ' u n  r e g i m e  d ' a l i z e s .  
L a  p e t i t e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  d u r e  d e  s e p t e m b r e  à n o v e m b r e  
m a i s  avec d e s  h a u t e u r s  p l u v i o m e t r i q u e s  p l u s  f a i b l e s  q u ' à  la:'! 
p r e m i è r e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( f i g u r e  5 ) .  
D ' a p r è s  l e s  d o n n Q e s  r e c u e i l l i e s  p e n d a n t  3 5  a n n e e s  
d ' o b s e r v a t i o n s  à T i a s s a l 6  v i l l e ,  l a  p l u v i o m e t r i e  moyenne 
a n n u e l l e  e s t  d e  1323 mm.. L e  b a s s i n  e s t  c o m p r i s  e n t r e  l e s  
i s o h y e t e s  moyens  a n n u e l s  d e  1300 mm e t  
d e  1400 mm. A l a  s t a t i o n  T i a s s a l 6  v i l l e ,  l e s  p r e c i p i t a t i o n s  
maximales o b s e r v e e s  s o n t  d e  1 9 0 4  mm ( e n l 9 3 1 )  e t  l e s  p r e c i p i t a -  
t i o n s  m i n i m a l e s  de  7 8 1  mm ( e n 1 9 5 7 ) .  
La p l u v i o m e t r i e  en  a n n e e  d e c e n n a l e  h u m i d e  e s t  d e  1 6 4 8 m m .  
La p l u v i o r n e t r i e  en  a n n e e  d e c e n n a l e  s è c h e  e s t  d e  9 9 8  mm. 
L a  p l u v i o m e t r i e  max ima le  moyenne p e n d a n t  30 j o u r s  c o q s & -  
1 
c u t i f s  d e  l ' a n n 6 e  e s t  c o m p r i s e  e n t r e  300 e t  3 5 0  mm. 
L a  r e g i o n  de  T i a s s a l e  e s t  c o m p r i s e  e n t r e  les l i g n e s  
d ' i s o d 6 f i c i t s  h y d r i q u e s  c u m u l e s  d e  200  mm e t  d e  300 trim. (NI. 
E l d i n  e t  d . D a u d e t - 1 9 6 8 ) .  
Dans l e  t a b l e a u  I,  n o u s  d o n n o n s  l e s  v a l e u r s  m e n s u e l l e s  
e t  a n n u e l l e s  d e  l a  p l u v i o m k t r i e  à T i a s s a l e  v i l l e  e t  s u r  l e  
b a s s i n  d e  1 ' A m i t i o r o .  L e  r e s e a u  d e  p l u v i o m e t r e s  e t  de  p l u v i o g r a  
p h e s  i n s t a l l e  e n  1963 a b t 6  d8monté  A l ' i s s u e  d e  l a  campagne  
h y d r o l o g i q u e  f i n  1 9 6 6 .  Pour  l e s  a n n e e s  1 9 6 7  e t  1 9 6 8 ,  n o u s  n e  
pouvons  donc  p a s  d o n n e r  d e  moyenne p l u v i o m k t r i q u e  sur l ' e n s e m -  
b i e  du b a s s i n .  S a u l  un p l u v i o m è t r e  s i t u 6  il p r o x i m i t e  d e  l a  '. 
s t a t i o n  A m i t i o r o  a e t 6  c o n s e r v e  ( P  1 4 ) .  
La t e m p e r a t u r e  moyenne a n n u e l l e  à T i a s s a l e  e s t  de-2'is$Si 
on n o t e  ': 
d e  240 en  f k v r i e r  e t  m a r s  ; 1 ' a .mpEi jxde  j o u r n a -  . .  
l i è r e  e s t  l a  - p l u s  f o r t e  (112). 
. .  . l ' o n  s u i t  l e s  v a r i a t i o n s  a n n u e l l e s  d e  l a  t e m p 6 , r a t u r e ,  
- un maximum p r i n c i p a l  d i u r n e  d e  3 5 6  e t  n0ctur .n .e  
- Un minimum p r i n c i p a l  d i u r n e  d e  300 e t  n o c t u r e  
d e  226 e n . a o Û t  a v e c  u n e  a m p l i t u d e  j o u r n a l i 2 . r . p  
d e  8 0 .  
- Un maximum s e c o n d a i r e  d i u r n e  d e  320 e t  n o c t u r n e  
d e  230 e n  novembre .  
- Un m i n i m u K s e c o n d a i r e  d i u r n e  de 33" e t  n o c t u r n e  
de  222 e n  dbcembre .  
L ' e v a p o r a t i o n  m e s u r 8 e  a u  b a c  C o l o r a d o  e s t  d e  : 
- 9.100 mm p o u r  1 9 6 3  
- 1200 mm p o u r  1 9 6 4  
L e s  v a r i a t i o n s  d e  l ' e v a p o r a t i o n  s u i v e n t  l e s  v a r i a t i o n s  
d e  l a  t e m p é r a t u r e . ,  
En d e f i n i t i v e ,  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  p r e c i p i t a t i o n s  
se  s i t u e  à l a  p r e m i è r e  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  Mais l a  s e c o n d e  s a i -  
son d e s  p l u i e s  e s t  p l u s  f a v o r a b l e  a u  r u i s s e l l e m e n t  e t  p r o v o q u e  
l e s  plus f o r t e s  c r u e s .  
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( 1 )  = S t a t i o n  d e  T i a s s a l e  - v i l l e .  d'après 1'A.S.B.C.N.A. 
S t a t i o n  Amitioro : 1 9 6 7  e t  1 9 6 8  r e l e v e e s  e n  P. 14 s e u l e m e n t  
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VEGETATION 
L a  b a s s i n  v e r s a n t  d e  1 ' A m i t i o r o  e s t  r e c o u v e r t  d ' u n e  
f o r ê t  c l a s s k e  d i t e  f o r ê t  d e  198mitioro. C ' e s t  u n e  f o r m a t i o n  
s e c o n d a i r e  v i e i l l i e .  E l l e  e s t  c a r a c t e r i s e e  p a r  l a  forêt 
m e s o p h i l e  à C e l t i s  à t e n d a n c e  h y g r o p h i l e .  M a l g r 6  l a  f a i b l e  
p l u v i o m b t r i e ,  l e  d e v e l o p p e m e n t  d l e s p g c e s  h y g r o p h i l e s  e s t  
p e r m i s  g r â c e  à l ' i m p o r t a n t  p o u v o i r  d e  r e t e n t i o n  d e s  s o l s  
B t a b l i s  s u r  s c h i s t e s ,  r i c h e s  e n  l i m o n s .  
S u i v a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  d r a i n a g e ,  on p e u t  d i s t i n g u e r  , 
deux  a s p e c t s  6 d a p h i q u e s .  
a )  L e s  f o r m a t i o n s  f o r e s t i è r e s  c r o i s s a n t  sur i n t e r f l y -  I 
v e s ,  m i l i e u  b i e n  d r a 2 n 6 ,  c o m p o r t e n t  d e  n o m b r e u s e s  e s p g c e s :  
m 6 s o p h i l e s .  L e u r  s t r u c t u r e  e s t  a s s e z  homog&ne a v e c  un  t o i t  A 
deux  B t a g e s  c o m p r e n a n t  u n e  v o û t e  s u p e r i e u r e  d i s c o n t i n u e  au-?. 
d e s s u s  d ' u n e  v o û t e  i n f e r i e u r e  d e n s e  e t  c o n t i n u e .  
I 
b )  L e s  f o r m a t i o n s  f o r e s t i G r e s  c r o i s s a n t  d a n s  l e s  t a & -  
W e g s  e t  l e s  b a s - f o n d s ,  m i l i e u  à e n g o r g e m e n t  t e m p o r a i r e ,  s o r f t  
r 6 d u i t s  à q u e l q u e s  e s p e c e s  r i p i c o l e s .  h % r  s t r u c t u r e  e s t  
he t t5rogene  avec u n  s e u l  e t a g e  t r e s  d i s c o n t i n u  d o m i n a n t  u n e  
s t r a t e  a r b u s t i v e .  
Q u e l q u e s  c u l t u r e s  s o n t  & c h e l o n n e e s  l e  long d e  l a  r o u t e  
A b i d j a n - D i v o  a i n s i  q u ' e n  b o r d u r e  d e s  p i s t e s .  11 s ' a g i t  d e  ' 
p l a n t e s  v i v r i g r e s  : c a f é i e r s ,  c a c a o y e r s ,  b a n a n i e r s  d o u x .  Mqis 
la s u p e r f i c i e  c u l t i v e e  e s t  t r e s  f a i b l e  r e l a t i v e m e n t  à c e l l e  
o c c u p e e  p a r  l a  f o r G t ,  
L e  b a s s i n  v e r s a n t  d e  1 ' A m i t i o r o  a é t e  i n s t a l l e e e n  
I 1963 p a r  l e  s e r v i c e  H y d r o l o g i q u e  d e  1'QRSTQM. L ' k q u i p e m e n t  e s t  l e  s u i v a n t  : ( f i g u r e  6 )  
I - S t a t i o n s  p l u v i o m é t r i q u e s .  
I D e  1963 a 1 9 6 6 ,  l e  b a s s i n  a ét6 6 q u i p é  d e  1 8  p l u v i o -  
m5t res  : P 1 à PI4 e t  PA, PC,  PII, c e s  d e r n i e r s  i n s t a l l e s  d i n s  , 
l e s  l i m i t e s  du  p e t i t  b a s s i n  B t u d i 6  A l a  s t a t i o n  m a r i g o t ,  e+ I 
4 p l u v i o g r a p h e s  : FE I à PE 4. 
L a  t o t a l i t 6  d e  c e s  a p p a r e i l s  n ' a  e t 6  d e f i n i t i v e m e n t  
i n s t a l l e e q u ' à  l a  f i n  d e  m a i  1963 .  C e l a  f a i t  q u e  n o u s  n e  con- 
n a i s s o n s  p a s  l a  p l u v i o m é t r i e  a n t é r i e u r e m e n t  à c e t t e  d a t e .  
3 - S t a t i o n s  l i m n i g r a p h i q u e s .  
L ' A m i t i o r o  a et6 j a u g é e  a u  p o n t  d e  l a  r o u t e  d e  B a c a n d a .  
L a  s t a t i o n  e s t  B q u i p e e  d ' u n  l i m n i g r a p h e  OTT t y p e  X A m o u v e y  
men t  h e b d o m a d a i r e  e t  d ' u n  j e u  d 7 é c h e l P e s  l i m n i m e t r i q u e s .  
Dans l a  p a r t i e  n o r d  du b a s s i n ,  un p e t i t  r a v i n e a u  d ' u n e  
l o n g u e u r  d e  84) m a eté éqcIip6 d ' u n  j a u g e u r  P a r s c h a l l  (W = 5 
p i e d s )  c o u p l é  à u n  E i m n i g r a p h e  du m ê m e  t y p e  q u e  c e l u i  d e  la 
s t a t i o n  p r i n c i p a l e  e 
Une s t z t i o n  i n t e r m é d i a i r e  ( s t a t i o n  m a r i g o t )  n ' a  etc5 
s u i v i e  q u e  p e n d a n t  l e s  s a i s o n s  1963  e t  1964 .  E l l e  a dse ê t r e  
a b a n d o n n e e  p a r  l a  s u i t e  e t  n o u s  n e  p o s s é d o n s  s u r  e l l e  q u e  p e u  
d e  d o n n e e s .  
3- S t a t i o n  c l i m a t o l o g i q u e ,  
C e t t e  s t a t i o 3  c o m p o r t e  : 
- 1 t h e r m o m 5 t r e  à maximum 
- 1 t h e r m o m & t r e  a miniinum 
- 1 p s y c h o m & t r e  s e c  e t  m o u i l l é  
- 1 an6mom5tre  e n e e g i s t r e u r  
- d p l u v i o m g t r e  a s s o c i a t i o n  
- 1 é v a p o r o m g t r e  p i c h e  
- 1 b a c  C o l o r a d o ,  t y p e  ORSTOM 
- 1 bac B & v a p o r a t i o n  d e  c l a s s e  A ,  du W e a t h e r  b u r e a u .  
f i 9 . 6  
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4)  M e t h o d e s  de p r é l è v e m e n t s  pour la d e t e r m i n a t i o n  . 
d u  t r a n s p o r t  s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n .  
L e s  p r 6 l G v e m e n t s  d ' e a u  à l a  s t a t i o n  A m i t i o r o  s o n t  
f a i t s  d ' u n e  p a s s e r e l l e  s i t u e e  5 0  m e n v i r o n  à l ' a m o n t  du p o n t  
d e  l a  r o u t e  d e  B a c a n d a ,  d a n s  l q a x e  d u  c o u r s  d ' e a u ,  e n  s u r f a c e  
( O 8 20 cm ) ,  à l P a i d e  d ' u n  s e a u  f i x 6  à l ' e x t r b m i t e  d ' u n e  
c o r d e .  L o r s q u e  l e s  e a u x  s o n t  b a s s e s ,  n o u s  o p e r o n s  d e  l a  
b e r g e ,  2 l ' a i d e  d ' u n e  b o u t e i l l e  e n  p l a s t i q u e  c o n ç u e  s p e c i a -  
l e m e n t ,  d ' u n e  c o n t e n a n c e  d e  10 l i t r e s ,  à s e c t i o n  r e c t a n g u -  
l a i r e ,  m u n i e  d ' u n e  p o i g n e e ,  q u e  l ' o n  d i s p o s e  d a n s  l ' a x e  du  
c o u r a n t ,  l ' o u v e r t u r e  v e r s  l ' a m o n t .  C e t t e  f a ç o n  d e  p r é l e v e r  
e s t  u t i l i s e e  s y s t e m a t i q u e m e n t  p o u r  l e s  p r e l 5 v e m e n t s  à l a  
s t a t i o n  du r a v i n e a u .  I m m e d i a t e m e n t  a p r è s  l e  p r e l g v e m e n t ,  
l ' e a u  e s t  v i d a n g e e  d a n s  un  j e r r i c a n  d e  10 l i t r e s ,  e n  p r e n a n t  
s o i n  d e  r e m u e r  a u  f u r  e t  à m e s u r e  p o u r  e v i t e r  l e  d6pÔt  d e  
m a t i & r e  s o l i d e .  
L e  j e r r i c a n  e s t  e n s u i t e  t r a n s p o r t 6  a u  P z b o r a t o i r e  
d ' b d i o p o d o u m e .  Son c o n t e n u  e s t  mis à d e c a n t e r  d a n s  d e s  bon- 
b o n n e s  d e  10 l i t r e s  e n  v e r r e .  L a  s e d i m e n t a t i o n  e t a n t  t r&s  
l e n t e  e n  m i l i e u  n a t u r e l ,  on d o i t  a j o u t e r  u n  f l o c u l a n t .  On 
u t i l i s e  1 5  cc  de  s u l g a t e  d ? a l u m i n e  à IO %. 
L e  s i p h o n a g e  e s t  e f f e c t u e  à l ' a i d e  d ' u n  t u b e  r e c o u r b e  
B s o n  ex t r emi t e  s u r  3 cm. L e  f o n d  d e  l a  bonbonne e s t  e n s u i t e  
t r a n s v a s e  d a n s  un b e c l i e r  fo rme  h a u t e  d e  2 l i t r e s  à l ' a i d e  
d ' u n  jet '  d ' e a u  d i s t i l l e e .  On p r o c g d e  B u n e  s e c o n d e  d e c a n t a -  
t i o n  ( s a n s  r a j o u t e r  d e  f l o c u l e n t )  s u i v i e  d ' u n  s e c o n d  s i p h o n a -  
g e  L e  f o n d  du b e c h e r  e s t  a l o r s  t r a n s v a s e  d a n s  u n e  c a p s u l e  
e t  m i s  à e v a p o r e r  s u r  p l a q u e  c h a u f f a n t e  p u i s  mis à l ' 6 t u v e  
p e n d a n t  48 h e u r e s  à 1050C. 
L a  f r é q u e n c e  d e s  p r e l 5 v e m e n t s  e s t  v a r i a b l e .  L e s  pr6-  
- e n  d e b u t  d e  mont6 de  c r u e ,  
- à l a  p o i n t e  d e  c r u e ,  - en  d e c r u e ,  
- a u  n i v e a u  d e  l a  c o u r b e  d e  t a r r i s s e m e n t ,  s i  c e l l e - c i  
Mais  il n o u s  a semble 3.iîteressa:i.t. d e  f a i r e  d e s  p r e l & -  
vemen t s  plus r a p p r o c h e s ,  e t ,  pour c e r t a i n e s  c r u e s  p a r t i r  d e  
f966, c e u x - c i  o n t  6 t e  e f f e c t u e s  s e n s i b l e m e n t  t o u s  l e s  10 cm 
d e  h a u t e u r  à 1' Q c h e l l e .  
C e c i  n o u s  a p e r m i s  de t r a c e r  u n e  c o u r b e  d e  d é b i t  so-  
l i d e  à p a r t i r  d e  l a q u e l l e  n o u s  o b t e n o n s  p a r  p l a n i m b t r a g e  l e  
t o n n a g e  en m a t 6 r i a u x  e n  s u s p e n s i o n  e x p o r t e  p a r  l a  c r u e .  
mieres  a n n e e s  ( i 9 6 3 - L 9 6 5 ) ,  i l s  e t a i e n t  fsr52s : 
n ' e s t  p a s  masquée  p a r  l a  mont& d P u n e  a u t r e  c r u e .  
- 1 1 -  
5 )  B t u d e  c r i t i q u e .  
L e s  e r r e u r s  i n t r o d u i t e s  d a n s  1 5 e s t i m a t i o n  d e s  c h a r g e s  
s o l i d e s  e t  d e s  d e b i t s  s o l i d e s  s o n t  d e  p l u s i e u r s  o r d r e s .  
Nous d i s t i n g u e r o n s  : 
- Les e r r e u r s  l i e e s  B la p r e c i s i o n  d e  l a  c ,ou rbe  d e  ta-  
r a g e  d e  l a  s e c t i o n  
- L e s  e r r e u r s  l i e e s  à la l e c t u r e  d e  l ' e c h e l l e  l i m n i m e t r i -  
q u e  ou à l ' e n r e g i s t r e m e n t  l i m n i m e t r i q u e .  
3 L e s  e r r e u r s  l i e e s  à l ' e c h a n t i l l o n n a g e .  E l l e s  p e u v e n t  
p r o v e n i r  : 
. du c h o i x  du p o i n t  d e  p r e l 8 v e m e n t  s u r  l a  s e c t i o n ,  . du mode d e  p r e l e v e m e n t .  8 ,  
- L e s  e r r e u r s  l i e e s  a u  mode d e  s e p a r a t i o n  d e s  p h a s e s  I 
l i q u i d e  e t  s o l i d e .  
- L e s  e r r e u r s  d e  p e s e e s ,  
I - - - -  Courbe-de - LaZage: 
L ' b t a l o n n a g e  d e  l a  s e c t i o n  a b t 6  o b t e n u  p a r  27 j a u g e a -  
>. . 
g e s  A d e s  c o t e s  c o m p r i s e s  e n t r e  0;'31 m e t  4,32 m ,  
A d e s  d e b i t s  d e  0,002 m / sec  à49;5m /sec. L a  c o t e  maximaxe a t -  
t e i n t e  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r e e  d e  l ' e t u d e  a y a n t  e t 6  d e  4,44m 
( c e  q u i  r e p r e s e n t e  un d e b i t  d e  53,72 m / s e c ) ,  l ' e x t r a p o l a t i o n  
e s t  f a i b l e .  L ' e t a l o n n a g e  e s t  donc  s a t i s f a i s a n t  s a u f  p o u r ? l e s  
t r&s  f a i b l e s  d e b i t s  ( i n f e r i e u r s  à 0,001 m / s e i  c ' e s t 4 à - d j r e  
0,30 m A l ' e c h e l l e ) .  Pour c e s  f a i b l e s  d e b i t s ,  l e  m a r i g o t n e s t  
c o n s t i t u 6  p a r  d e s  mares q u i  s e  d e v e r s e n t  l e s  u n a s  d a n s  1;s au-  
t r e s ,  e t  q u i ,  à l a  l i m i t e ,  n e  communiquent  p l u s  e n t r e  el4e.s. 
c o r r e s G o n d a n t s  
3 3 
3 
3 
+ 
. #  
~ l l e s  . s o n t .  à P a r s  s o u m i s e ;  A u n e  ~ v a i ; ~ r a t ~ . . o ~  intense ten.3jni g 
c o . P c e n f r e r  i o s  c+a.6.ih&nts en  s ' o iu t - io s . ,  
Nous a v o n s  u t i l i s e  l a  m ê m e  c o u r b e  d e  t a r a g e . ,  o b t e n u e  e n  
1963,  . pour  l e s  6 a n n e e s  s u r  l e s q u e l l e s  p o r t e  ce.t'te e t u d e ;  Wais 
n o u s  a v o n s  r e m a r q u e  q u e s . l e s  m o d i f i c a t i o n s  d u  l i t  de 1' A m j t i o r o  
& t a i e n t  p r a t i q u e m e n t  n u l l e s .  On n ' y  c o n s t a t e  p a s  de comb$ement 
du  l i t ,  et l ' h v o l u t i o n  d e s  v e r s a n t s ,  
e s t  n e g l i g e a b l e .  
à 1 ' 6 c h e l l e  d e  n o t r e  e t u d e ,  
On p e u t  donc  a d m e t t r e  q u e  l e s  d e b i t s  s o n t  d o n n e s  Avec l a  
m ê m e  p r e c i s i o n  t o u s  l e s  a n s .  
2- - - - - -  L e c t u r e  d e s  & a ~ t e u ~ s - d ~ e ~ u L  - 
L a  l e c t u C e  à l * B c h e l l e  l i m n i m é t r i q u e  e t  s u r  l ' e n r e g i s -  
3 t r e m e n t  n e  s e  f a i t  q u ' a v e c  u n e  p r e c i s i o n  d e  - 1 cin. 
3- - - - - - -  L ' é c h a n t i l l o n n a g e .  - 
a )  C h o i x  du p o i n t  d e  p r é l G v e m e n t  s u r  l a  s e c t i o n .  
. . . . . . . 0 0 . . . . . . . . . 1 . . L ,  
P o u r  d e s  r a i s o n s  d ' o r d r e  p r a t i q u e ,  n o u s  a v o n s  dû l i m i -  
t e r  l e s  p r e l & v e m e n t s  p o u r  c h a q u e  h a u t e u r  c h o i s i e  d e  l ' h y d r o -  
gramme & u n  s e u l ,  e f f e c t u é  e n  s u r f a c e  d a n s  l ' a x e  du l i t  m i n e u r .  
A f i n  d e  t e s t e r  l a  v a l e u r  d e  l 9 6 c h a n t i l l o n n a g e ,  n o u s  
avons f a i t ,  p o u r  q u e l q u e s  crues, p l u s i e u r s  p r 6 l P v e m e n t s  s u i v a n t  
l e  p r o f i l  t r a n s v e r s a l  B d i f f e r e n t e s  p r o f o n d e u r s  ( s u r f a c e ' e t  
f o n d )  e t  s u r  2 ou 3 v e r t i c a l e s ,  e t  n o u s  a v o n s  compare  les  
v a l e u r s  d e s  c h a r g e s  s o l i d e s  d e  c h a q u e  p r é l e v e m e n t  o b t e n u : &  u n e  
m ê m e  c o t e  B 1 ' 6 c h e l l e .  
Nous é t a b l i s s o n s  u n e  moyenne q u e  n o u s  comparons  ia l a  
c h a r g e  d e  l ' é c h a n t i l l o n n a g e  d o n t  l e  p o i n t  de  p r i s e  e s t  c e l u i  
c h o i s i  a r b i t r a i r e m e n t  p o u r  c h a q u e  c r u e .  L P B c a r t  o b t e n u  est 
ramené & 100 e t  t r a d u i t  l ' e r r e u r  r e l a t i v e .  
Date  16-7-6 3 I 9-9-63 ii9-9-63 i 
x : v a l e u r s  s o u l i g n e s  = k c h a n t i l l o n s  c h o i s i s  a r b i -  
t r a i r em e n  t . 
C e s  r b s u l t a t s  m o n t r e n t  q u e  1' e r r e u r  i n t r o d u i t e  e n  
c h o i s i s s e n t  a r b i t r a i r e m e n t  l e  p o i n t  d e  p r e l & v e m e n t  r e s t e  n e t -  
t ement  i n f b r i e u r e  &, 5 % %  Nous p o u v o n s  d o n c  c o n s i d e r e r  q u e  X''6eban- 
t i l l o n  e s t  . p e y r é s e ' . n t e t i f  'd'e *!Ia ' , -ec; t ion '&.  
- 1 3  - 
b )  Mode d e  p r é l & v e m e n t  
. 0 . . . . * " . . 0  
Au c o u r s  du p r g l G v e m e n t ,  on á o i t  s ' e f f o r c e r  d e . n e  p a s  
p e r t u r b e r  l e  m i l i e u . ,  L î u t i l i s a t i o n  du s e a u  à p a r t i r  d e  l a  i a s -  
s e r e l l e  $¡ l ' a v a n t a g e  d 9 ^ e t r e  r a p i d e .  C e  p r o c e d e  s i m p l e  n e  : 
p r e s e n t e  p a s  d ' i n c o n v é n i e n t  l o r s q u e  l e s  e a u x  s o n t  h a u t e s .  
L o r s q u e  l e s  e a u x  s o n t  b a s s e s ,  il y a r i s q u e  d e  c o n t a m i n a t i Q n  
par l e  f o n d  e t  l e  c h a r r i a g e .  % ' u t i l i s a t i o n  d e  l a  b o u t e i l l e  :en 
p l a s t i q u e  m i s e  d a n s  l ' a x e  du  c o u r a n t  p e r m e t  d ' é v i t e r  c e t  iij-. 
c o n v é n i e n  t .  
4- Mode d e  s e p a r a t i o n  d e s  p h a s e s  l i q u i d e  e t - s o l i d e .  - - -  I_--- - - - - - - - - -  - - - -  
La n e c e s s i t e  d ' o p 6 r e r  u n e  f l o c u l a t i o n  n o u s  f a i t  i n t c o -  
d u i r e  d a n s  l ' e a u  u n e  c e r t a i n e  q u a n t i t e  d e  s u l f a t e  d ' a l u m i n e .  
A f i n  de d é t e r m i n e r  l a  q u a n t i t é  d e  f l o c u l e n t  q u e  l ' o n  r i s q u e  
d e  r e t r o u v e r  d a n s -  l e  r é s i d u ,  n o u s  a v o n s  p r o c e d e  à d e s  dosages  
sur d e u x  e a u x ' d e  s i p h o n a g e .  Dans un p r e m i e r  c a s ,  l ' e x c & s  d e  
p o i d s  e s t  d e  3.,2%, d a n s  un s e c o n d  c a s ,  d e  3 , 8 % . .  
Au moment d e  l ' b v a p o r a t i o n ,  on r i s q u e  d e  r é c u p é r e r  : 
avec l a  c h a r g e  s o l i d e  u n e  f r a c t i o n  du r e s i d u  sec s o l u b l e  d q  
l ' é c h a n t i l l o n ,  Mais c e t t e  e r r e u r  p e u t  ê t r e  n é g l i g é e  d ' . a u t a n t  
q u ' o n  a p r i s  s o i n  d e  r é c u p é r e r  l e  f o n d  d e  l a  bonbonne  a v e c : ' d e  
l ' ' e a u  d i s t i l l é e .  
, 
L e r ;  pe:.i66a',: 5 - .  *-_ __ -- - .-. 
L a  b a l a n c e  u t i l i s é e  p e r m e t  u n e  p r 6 c i s i o n  d e  1 mg. l !e r -  
r e u r  d e  p e s é e  p r o p r e m e n t  d i t e  e s t  d o n c  n é g l i g e a b l e  p u i s q u e : '  
l e s  p o i d s  d e  r e s i d u  s o n t  g é n 6 r a l e m e n t  s u p e r i e u r  à 5 0 0  mg.' . .  
Nous a v o n s  v é r i f i e  p a r  a i l l e u r s  1 ' B v o l u t i o n  du .paid$ 
du r e s i d u  p o u r  q u e l q u e s  e c h a n t i l l o n s  e n  c o u r s  d e  d e s s i c a t i 6 n .  
On c o n s t a t e  q u ' a p r 8 . s  24 h e u r e s ,  on a t t e i n t  u n  p o i d s  c o n s t a i t .  
I 
M a l g r é  l e s  n o m b r e u s e s  p r é c a u t i o n s  q u ' o n  e s t  amen6 B 1 
p r e n d r e  p o u r  l a  d 6 t e r m i n a t i o n  d e  l a  c h a r g e  s o l i d e  d ' u n e  e a u ,  
l e  r . e s u u l t a t  e s t  t o u j o u r s  e n t a c h e  d ' u n e  c e r t a i n e  e r r e u r  qu'il 
q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  d ' é v a l u e r . . S i  on t r a d u i t  c e  r e s u l t a t  e$ 
d e b i t  s o l i d e ,  s a  v a l e u r  n e  p o u r r a  e n  a u c u n  c a s  ê t r e  p1u.s 
p r e c i s e  q u e  c e l l e  du d e b i t  l i q u i d e  c o r r e s p o n d a n t .  
'. 
L e s  c a r a c t ' 6 r i s t i q u e s  h y d r o l o g i q u e s  d u  b a s s i n  d e  
I 
l ' l l m i t i o r o  o n t  é t é  e x p o s e e s  d a n s  un r a p p o r t  g r o u p a n t  l e s  
campagnes  1963 e t  5964 (J .STRCOUL;>DJ-P967)'.Les r é s u l t a t s  des 
campagnes  1965 e t  1966 s o n t  à p a r a î t r e .  
L e s  p r i n c i p a u x  f a c t e u r s  h y d r o l o g i q u e s  q u e  n o u s  p o u v o n s  
c o n s i d e r e r  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
- L a  h a u t e u r  p l u v i o m e t r i q u e  
- L a  r é p a r t i t i o n  p l u v o m e t r i q u e  
- L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
- L e  b i l a n  h y d r o l o g i q u e  r e s u l t a n t  
I )  L a  h a u t e u r  p l u v i o m é t r i q u e .  
C ' e s t  un f a c t e u r  i m p o r t a n t  m a i s  q u i ,  p r i s  i s o l e m e n t , .  
n ' a  a u c u n e  s i g n i f i c a t i o n .  A u n e  p l u i e  d ' u n e  f r e q u e n c e  d o n n e e  
n e  c o r r e s p o n d  p a s  o b l i g a t o i r e m e n t  u n e  c r u e  d e  m ê m e  f r é q u e n c e .  
Par e x e m p l e ,  l e  12/3/65, u n e  h a u t e u r  p l u v i o m é t r i q u e  
moyenne sur  l e  b a s s i n  d e  54,3 mm p r o v o q u e  un r u i s s e l l e m e n t  d e  
125,000 m , s o i t  une  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  d e  1,3%. 
P a r  c o n t r e ,  l ' a v e r s e  du !20/6/65 a v e c  u n e  h a u t e u r  moyenne d a  
3 8 , l  mm p r o v o q u e  un  r u i s s e l l e m e n t  de  1.394.000 m3 so i tyncoe f -  
f i c i e n t  d e  21,5%. Dans l e  p r e m i e r  c a s ,  l e  t o n n a g e  d e  m a t i è a e  
e n  s u s p e n s i o n  e x p o r t e  p a r  l a  c r u e  e s t  de  20 t o n n e s ,  d a n s  1% 
s e c o n d  c a s ,  il a t t e i n t ,  p o u r  une  p l u v i o m b t r i e  moyenne m o i n d r e ,  
270 t o n n e s  e t  l e  t a u x  d ' 6 r o s i o n  p a s s e  d e  1,2 I lg/ha h 15,8 q g / h a  
3 
3 
i* 
t y  
D ' a u t r e  p a r t ,  p o u r  d e s  p l u v i o m b t r i e s  a n n u e l l e s  i d e n T i -  
q u e s ,  les v o l u m e s  r u i s s e l e s ,  e t  p a r  v o i e  d e  c o n s e q u e n c e ,  l e s  
t o n n a g e s  s o l i d e s  e r c p o r t é s ,  p e u v e n t  d i f  f é r e r .  Une f o r t e  h a u t e u r  
p l u v i o m e t r i q u e  p e u t  ê t r e  p r o v o q u é e  p a r  p l u s i e u r s  p e t i t e s  , 
p l u i e s ,  d o n t  l a  h a u t e u r  e s t  i n f é r i e u r e  ou é g a l e  l a  p l u i e  
l i m i t e ,  q u i  n e  p r o v o q u e n t  q u T u n  r u i s s e l l e m e n t  n u l  OU t r e s  
f a i b l e ,  C ' e s t  a i n s i  q u ' e n  1963, GÇ% d e s  a v e r s e s  s o n t  i n f 6 -  
r i e u r e s  h 10 mm e t  8 0  % i n f k r i e u r e s  A 2 0  mtn e t  q u ' e n  1964, 
6 5  % d o n n e n t  m o i n s  d e  10 mm e t  85 %, m o i n s  d e  20 mm, 
C e s  r e m a r q u e s  n o u s  c o n d u i s e n t  à e n v i s a g e r  un s e c o n d  
f a c t e u r .  
2) L a  r 6 p z  l u v i o r n e t r i q u e .  
Dans l ' e x e m p l e  p r é c e d e n t ,  1 9 a v e r s e  du 12/2/65 su&- 
v i e n t  e n  p e r i o d e  d e  s a i s o n  5$che ,  p r e c é d e e  s e u l e m e n t  l ' a v a n t ?  
v e i l l e  d ' u n e  p l u i e  moyenne d e  26 mni. L e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u -  
r a t i o n  du s o l  n e  son: p a s  f a v o r a b l e s  à un f o r t  c o e f f i c i e n t  
d e  r u i s s e l l e m e n t .  Par c o n t r e ,  l ' a v e r s e  du 20/6/65 s u r v i e n t  
a p r & s  u n e  p e r i o d e  à f o r t e  p l u v i o s i t e  e t  l e s  c o n d i t i o n s  d ' im-  
b i b i t i o n  du sol s o n t  f a v o r a b l e s  t$ un c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l -  
l e m e n t  p a r t i c u l i & r e m e n t  6 l e v 6 .  
L e  r u i s s e l l e m e n t  s e r a  donc  d a n s  u n e  t r e s  l a r g e  m e s u r e  
d e t e r m i n e  p a r  l a  p o s i t i o n  d e  l a  p l u i e  p a r  r a p p o r t  a u x  Bvene-' 
m e n t s  a n t 6 r i e u r s .  11 f a u d r a  donc  c o n s i d e r e r ,  o u t r e  l a  p l u i e  
moyenne (Pm), l ' i n t e r v a l l e  d e  t e m p s  s e p a r a n t  l e  d e b u t  d e  
l ' a v e r s e  d e  l a  f i n  d e  l ' a v e r s e  p r 6 c k d e n t e  ( T a )  e t  l a  p l u i e  
moyenne a n t e r i e u r e  c u m u P b e ( P c ) .  
p o u r  1963 e t  1964 SUP l e  p e t i t  b a s s i n  d e  3,75 ICm: p r i s  e n  en- 
c l a v e  sur l e  b a s s i n  de l e A m i t i o r o ,  p a r  J. S i r c o u l o n .  L e s  va-! 
l e u r s  l i m i t e s  d e  L a  p l u i e  noyecns p o u v a n t  d o n n e r  u n  e c o u l e -  .'' 
ment  a u g m e n t e n t  r a p i d e m e n t  a v e c  l e  'Fa e t  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  
L a  p r e c i p i t a t i o n  l i m i t e  d ' e c o u l e m e n t  a 6 t 6  c a l c u l e  
- 9 iiim a p r G s  A. jour s a n s  p l u i e .  
- 92,s mni a p r & s  3 j o u r s  s a n s  p l u i e  
- 3Cqim a p s & s  8 j o u r s  s a n s  p l u i e  
- 2 5  ìfim apr-83 5-2 j o u r s  s a n s  p l u i e  
On v o i t  d o q c  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  d e  r u i s s e l l e m e n t  sonT  
s é v & r e s .  L e s  p l u i e s  F s o l 6 e . s  d e  d e b u t  e t  d e  € i n  d e  s a i s o n  d e s :  
p l u i e s ,  o n t  peu  d e  c h a n c e s  d e  r u i s s e l e r .  C ' e s t  a i n s i  q u e  
l ' a v e r s e  du 20 o c t o b r e  1 9 6 3 ,  d ; u n e  h a u t e u r  moyenne d e  2 5 , 6  mrp 
n ' a  donne  a u c u n  r n i s e e l l e m e n t .  E i  en e s t  d e  m ê m e  p o u r  les 
p l u i e s  du 8 m a r s  1964 ( 2 6 , 8  ma) e t  dv. 37 mars 1964. ( 4 2 , 2 m m ) I e  
l ' a g r e s s i v i t - 6  du r u i s s e l l e m e n t .  
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3) L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t .  
C e  f a c t e u r  dkpend d e s  deux  p r b c k d e n t s .  I1 es  l i 6  d f a u T  
t r e  p a r t  à l a  n a t u r e  du  s o l  e t  du s o u s - s o l  d o n t  depend  l a  quand 
t i t e  5 d ' e a u  a b s o r b 6 e  p a r  l e  d r a i n a g e  p r o f o n d ,  1 ' 6 v a p o t r a n s -  
p i r a t i o n  e t  à l a  q u a n t i t e  d ' e a u  r e t e n u e  p a r  la v e g e t a t i o n .  Li 
r e l a t i o n  e n t r e  l e  r u i s s e l l e m e n t  e$ l a  h a u t e u r  d e  l a  p l u i e  mo- 
y e n n e  e s t  donc t r e s  l â c h e .  
Dans l e  t a b l e a u  s u i v a n t ,  n o u s  donnons  l e s  v a l e u r s  
m a x i m a l e s  du c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  p o u r  les annees 1983 
a. 1966, 
SAnnke i KR % Maxi i 
: 
: i 1963  i 3 5 , 8  : 
. '  .. 
i 1965 i . 2 1 , 5  
! 
4)  B i l a n  > h y d r o l o g i q u e .  
Nous donnons  plus l o i n  l e s  b i l a n s  h y d r o l o g i q u e s  pour 
l e s  a n n e e s  1.963 à 1968 .  
Nous r e u n i s s o n s  d a n s  ce  c h a p i t r e  q u e l q u e s  d o n n e e s  
c o n c e r n a n t  l ' i m p o r t a n c e  d e  1 ' 6 r o s i o n  : d o n n e e s  r e c u e i l l i e s  
d ' u n e  p a r t  e n  m i l i e u  n a t u r e l  ( b a s s i n s  v e r s a n t s  r e p r e s e n t a t i t s )  
e t  d ' a u t r e  p a r t  s u r  p e r c e l l e s  e x p e r i m e n t a l e s .  E l l e s  c o n c e r - . '  
n e n t  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  d e  m a t i g r e  e n  s u s p e n s i o n  d a n s  l e s  
e a u x  d e  r u i s s e l l e m e n t  e t  l e s  e x p o r t a t i o n s  a n n u e l l e s .  
I )  E r o s i o n  sur b a s s i n s  v e r s a n t s  a f r i c a i n s  : 
c {P.TOfJCREDB!:F DE LUSSIGNY)'. 
- B a s s i n  du Mayo-Kereng B - Cameroun.  
C e  b a s s i n  e s t  r e c o u v e r t  p a r  u n e  s a v a n e  b o i s G e  assez 
................................... 
c l a i r e .  L a  h a u t e u r  p l u v i o m 6 t r i q u e  e s t  d e  900 m m ,  la p e n t e  
moyenne d e  2,3%. 
L e s  c o n c e n t r a t i o n s  de mat ieres  e n  s u s p e n s i o n  v a r i e n t  
? 3 de  300 à 5800 g/m . L ' b r o s i o n  a n n u e l l e  s e  c h i f f r e  A 4 t l h a l a n .  
- B a s s i n  du B a n i a n  ( M a d a g a s c a r ) .  .............................. 
C e  b a s s i n  e s t  r e c o u v e r t  p a r  une  s a v a v e  b o i s e e  c l a i r e .  
La p l u v i o m e t r i e  e s t  d e  708 mm. L a  p e n t e  moyenne d e  8%. 
L ' e r o s i o n  a n n u e l l e  ( s u s p e n s i o n s  non  c o m p r i s e s )  sr61&ve à 
0,12 t / h a / a n .  
- B a s s i n  du Mayo-Boulore ( n o r d  C a m e r o u n ) .  
L e s  c o n c e n t r a t i o n s  v a r i e n t  d e  280 A 930 g/m3. L'Bro- 
..................................... 
s i o n  a & t e  c h i f f r e e  p o u r  1954  à 0 , 0 6  t / h a / a n  e t  p o u r  1955  à 
O, 03 t / h a / a n .  
.- B a s s i n  du  T e r o  (Dahomey) 
L e G ' è b í i & Q A t + å t i b h Q '  èA' &CCè s o n t  c o m p r i s e s  e n t r e  600 
e t  3400 g/m3' C e  t r a n s p o r t  a n n u e l  e n  s u s p e n s i o n  s t B l & v e  pouf  
1956 A 4 , 7  t / h a / a n ,  e t  p o u r  1957 à 8 , 5  t / h a / a n .  C e s  c h i f f r e b  
f 6 1 e v 6 s  s o n t  d Û e s  à une  m i s e  e n  c u l t u r e  i n t e n s i v e  du b a s s i n . .  
- B a s s i n  d e  T e l o u a  à Raze lmamaou lmi  .................................. - ( m a s s i f  d e  l ' A Z r - N i g e r ) .  
a - .  ..................... 
2 Sur ce b a s s i n  d ' u n e  s u p e r f i c i e  d e  1270 km , l e s  con-  
c e n t r a t i o n s  e n  c r u e  v a r i e n t  d e  7 5 0  g/m3 à 1700 g/m3. E l l e s  
s o n t  d e  l ' o r d r e  d e  200 g/m3 e n  f a i b l e  c r u e .  L e  t r a n s p o r t  an-  
n u e l  e s t  e s t ime  à 0 , 2 5  t / h a / a n .  
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- B a s s i n  d e  K o i m t k o u z o u t  (Niger) , ( G . V U I L L B U P a - 1 9 6 8 )  
Ce b a s s i n  d * u n e  s u p e r f i c i e  d e  1 6  km2 c o m p o r t e  p l u s i e u r s  
............................. 
s t a t i o n s  d e  p r 6 1 è v e m e n t P  L e s  c o n c e n t r a t i o n s  o b s e r v e e s  s o n t  l e s  
s u i v a n t e s  : 
- Sur r e g  non  c u l t i v e  : 2 à 3 g/l 
- Sur r e g  non  c u l t i v e  à p e n t e  f a i b l e  : 1 , 5  g / l  
- S u r  r e g  m i s  e n  c u l t u r e  : 7 g / l  
- Sur r e g  m i s  e n  c u l t u r e  à f o r t e  p e n t e  : d e  4 , 8  à 
9 , 5 g / l  
2) E r o s i o n  s u r  p a r c e l l e s  e x p e r i m e n t a l e s .  
(E'WOOSE-1966-1967-1968) 
L e s  r e s u l t a t s  o b t e n u s  sur  l e s  p a r c e l l e e  d ' e r o s i o n  du C e n t r e  
O.W.S.T.Q.M.  d'Adiopodoum6 ( C ô t e  d ' I v o i r e )  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
p o u r  u n e  p l u v i o r n e t r i e  d e  2000 "/an e t  u n e  p e n t e  d e  22%; 
l ' e r o s i o n  s o u s  f o r ê t  e s t  c o m p r i s e  e n t r e  Q , O I  e t  2 , Q  t / h a / a n  
( v a l e u r  moyenne : 0 , 2  t / h a / a n ) .  C e t t e  e r o s i o n ,  s i  l e  sol r e s t e  nn 
a p r & s  d e f r i c h e m e n t  p a s s e  à 1 2 0  t / h a / a n .  
L e s  t o t a u x  a n n u e l s ,  s o u s  forêt d 'Adiopodoum6,  s o n t  p o u r  1965 
8 
l e s  s u i v a n t s  : 
R u i s s e l l e m e n t  : 3.4,4 mm 
C o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  : 0,62 % 
S u s p e n s i o n s  : 227 k g / h a / a n  
E r o s i o n  t o t a l e  : 227 k g / h a / a n  
On n o t e  l ' a b s e n c e  d e  c h a r r i a g e .  
L e  t r a n s p o r t  s o l i d e  p a r  l ' e r o s i o n  e n  n a p p e  e s t  donc  t r e s  
r e d u i t  s o u s  sols c o u v e r t s .  
t e r t i a i r e s ,  E .  R o o s e  a e n r e g i s t r e  d e  2 à 6 0  t / K m 2  sur  des  p e n t e s  
v a r i a n t  d e  7 à 4 5  %. 
Dans l e  c a s  d e  l a  f o r e t  s e c o n d a i r e  h y g r o p h i l e  s u r  s a b l e s  
A S h f r a  ( C a s a m a n c e - S h n e g a l ) ,  s o u s  f o r ê t  b r Û l 6 e  ou p r o t e g e e ,  
p o u r  u n e  p l u v i o m h t r i e  d e  1300 mm e t  une  p e n t e  d e  I Zi 2 %, l ' e r o s i o n  
e s t  d e  l ' o r d r e  d e  Q , Q 2  à 0,5 t / h a / a n .  
La f o r ê t  o f f r e  donc  u n e  t r6 . s  bonne  p r o t e c t i o n  c o n t r e  l ' e r o s i o n .  
3 )  E t u d e s  f a i t e s  s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  du Bandama 
C e s  e t u d e s  menees  p a r a l l & l e m e n t  B c e l l e s  r e a l i s e e s  s u r  l e  
( C ô t e  d ' I v o i r e )  
b a s s i n  d e  l ' A m i t i o r o ,  e n  d i f f h r e n t e s  s t a t i o n s  s u r  l e  Bandama, 
f o u r n i s s e n t  p o u r  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  d e  m a t i G r e  e n  s u s p e n s i o n ,  l e s  
v a l e u r s  m i n i m a l e s  e t  m a x i m a l e s  r e u n i e s  d a n s  l e  t a b l e a u  s u i v a n t  
(en g/m3) 
- 4 q -  
. ; N'ZI i 
: DUIBO i BAFECAO i TIASSALE i ZIENOA ;f :i 
: 
-200 i 
.I 
i 
i 
: i964 i 6-160 i 25-155 
i 35-155 i25-155 i 30-190 -300 'i 2 1965 
: 1966 15-175 ils-185 i 20-180 i 28-170 
9 20-180 : 1967 ' : 25-135 i 2 Q - I O 5  i 20-115 : . . 
P o u r  ces  mgmes s t a t i o n s ,  l e  m a t e r i e l  e n  s u s Q e n s i o n  ex- 
p o r t e  a n n u e l l e m e n t  es t  l e  s u i v a n t  ( e n  kg/ha/an) : 
. I  i : N'ZX f i DUIBO i BAFECAO i TIASSALE ia- zIsNon 8 
' S  ! S u p e r f i c i e  k m 2  32,000 i 59.000 i 94.250 i 34.000 I 
. c  
? 
F 
: :: 
: 
: i 154 i 1 5 6  I 124 2 : $964 
i 141 i 1 2 5  i 1 3 2  196 5 i 185 
11966 i 159 i 151 i 124 i 117 
: 
: f 
: 
i. 
82 i 6 9  i 40 <i : 196 7 i l .3L : 
C e s  c h i f f r e s  s o n t  f a i b l e s  e t  s o n t  n e t t e m e n t  i n f e r i e u p s  
A ceux o b t e n u s  s o u s  s a v a n e  b o i s e e  au  Cameroun mais se  r a p p r Q -  
c h e n t  d e  c e u x  o b t e n u s  p a r  E.Roose s u r  p a r c e l l e s  e x p 6 r i m e n t a & e s  
B c o u v e r t u r e  f o r e s t i e r e -  
4 )  T r a n s p , o r t  s o l i d e  s u r  l e  b a s s i n  du L o s e r i g u e  ( r e g i o n  
d e  Korhogo-Côte d ' I v o i r e )  ( F . L E N O I R - 1 9 6 8 )  
C e  b a s s i n ,  t r i b u t a i r e  du Bandama, est r e c o u v e r t  d'une 
2 '  s a v a n e  p a r t i e l l e m e n t  c u l t i v e e .  Sa s u p e r f i c i e  est de 3,6 km , 
s a  p e n t e  moyenne d e  3%. La p l u v i o r n e t r i e  e n  a n n e e  moyenne e s t  
d e  1339 mm. 
3 La c h a r g e  s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n  v a r i e  de 280 A 7000 g/m, 
3 En 1967, p o u r  un volume r u i s s e l e  d e  197.720 m , l e  t r a n s p o r $  
s o l i d e  en s u s p e n s i o n  a 6t6 d e  375 t o n n e s ,  s o i t  u n e  & r o s i o n  4n- 
n u e l l e  d e  1043 k g / h a / a n .  
- 20 - 
I 
I)  S u s p e n s i o n s  e t  c h a r r i a g e  e 
L e s  c h i f f r e s  q u i  s u i v e n t  n e  c o n c e r n e n t  
p o r t  s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n .  L s A m i t i o r o  a y a n t  un  
p r e s q u e  p e r m a n e n t  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r 6 e  d e  l a  
p l u i e s ,  il n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d ' i n s t a l l e r  d a n s  
s e  A s 6 d i m e n t s .  Par c o n t r e ,  à l a  s t a t i o n  d u  r a  
i 
q u e  l e  t r a n s -  
6 c o u l e m e n t  
s a i s o n  d e s  
s o n  l i t  d e  foa-  
r i n e a u  q u i  d r a p -  
n e  un  b a s s i n  d e  2 h a ,  l e  c h a r r i a g e  a pu ê t r e  r e c u e i l l i  a p r & s  
c h e q u e  c r u e ,  e n  t o t a l i t k .  EP'aprBs l e s  v a l e u r s  o b t e n u e s  p a r  
B .Bou lang6 ,  c e l u i - c i  n e  r e p r e s e n t e  q u e  5 B 1-0 % d e  l a  t o t a l i -  
t e  du t r a n s p o r t ,  sur ce  p e t i t  b a s s i n  t r i b u t a i r e  d e  1 ' A m i t i o r o .  
On p e u t  d i f f i c i l e m e n t  e x t r a p o l e r  d ' u n e  s t a t i o n  B l'ay- 
t r e  m ê m e  s i  c e l l e s - c i  s o n t  r a p p r o c h b e s .  On p e u t  t o u t e f o i s  ' .  
r e m a r q u e r  q u e  l e  f o n d  s u r  l e q u e l  s ' e x e r c e  l e  c h a r r i a g e  p r 6 s e n -  
t e ,  d a n s  l e  c a s  d e  1 ' A m i t i o r o  013 l e  l i t  e s t  marqu6 p a r  d e s  
b e r g e s  a b r u p t e s ,  u n e  s e c t i o n  m o u i l l e e  à p e u  p r & s  c o n s t a n t e  
q u e l l e  q u e  s o i t  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  ccae.  L e  c h a r r i a g e  s ' exe -  
r c e  alors d a n s  un  v o l u m e  r e d u i t .  Bar c o n t r e  l e s  s u s p e n s i o n s  
b b n 6 f i c i e n - L  d'un v o l u m e  d'eau b e a u c o u p  p l u s  c o n s i d 6 r a b l e  e t ,  
m ê m e  s i  l e s  e o n c c n t r a t i o n s  s o n t  f a i b l e s ,  E a  t o t a l i t 6  du  m a t & -  
riel e x p o r t 6  s e ra  l i 6  à l l i m p o r t a n c e  d e  l a  c r u e .  A u t r e m e n t -  
d i t ,  l a  p a r t  q u i  r e v i e n t  a u  c h a r r i a g e  d a n s  l e  t r a n s p o r t  t o t 8 1  
s e r a  d ' a u t a n t  moins f o r t e  que l e  v o l u m e  r u i s s e 1 6  s e r a  g r a n d . '  
L e  r a p p o r t  du  c h a r r i a g e  à l a  c h a r g e  t o t a l e  r i s q u e  d o n c  
d ' ê t r e  i m p o r t a n t  e n  b a s s e s  e a u x ,  a u  moment o Ù  l e  vo lume  eco;- 
16 e t  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  e n  m a t i & r e s  e n  s u s p e n s i o n s  s o n t  f a < -  
b l e s .  
2 )  C h a r g e  s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n  d e s  e a u x  d e  1 'Ami t ioc -o .  
L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  e n  s u s p e n s i o n s  d a n s  l e s  e a u x  d e  
1 ' A m i t i o r o  s o n t  f a i b l e s .  E l l e s  v a r i e n t  d a n s  u n  domaine  r e s - '  
t r e i n t  c o m p r i s  e n t r e  5 0  e t  400 g/m3 e n  p 6 r i o d e  d e  c r u e .  En 
b a s s e s  e a u x ,  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  d i m i n u e n t  e t  d e v i e n n e n t  sou- 
v e n t  i n f 6 r i e u r e s  à 5 8  g/m . 3 
- 21. - 
L e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  i n d i q u e  l e s  v a l e u r s  l i m i t e s  d e s  
c o n c e n t r a t i o n s  o b s e r v é e s  c h a q u e  a n n é e .  
1 C.S.  : C.S. : 
1963  897 : 1 6 2  : 
: 1 9 6 4  * 3 6 1  32 : 
: 1965  : 293 : 3 4  : 
19.66 , .  6 5 9  317 : 
.. 
. 
1 1968 1 7 8 8  38 
vent 
L e s  c h a r g e s  m a x i m a l e s  o b t e n u e s  e n  1 9 6 3  e t  e n  2968  peus 
ê t r e  c o n s i d é r k e s  copme e x c e p t i o n n e l l e s .  
L e s  f r é q u e n c e s  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  e n  crue sont l e s  
I 
s u i v a n t e s  ( e n % )  ;: 
: 50-100 : 35 : 35 : 2 5  :19,5 : 1 6 , 9  : 
' 1 0 0 - 2 0 0  : 46 3 9  : 5 0  : 32  : 5 2 , 9  : 36,2 : 
-200-300 . 4 3  : 19 . 3 :  1 3  . 2 2 , 3  . 2 5 , l  : 
:400-500  : : 5 : Q,9 : 5,3 ; 
:500-600 : : 1,o ; 
:300-480 8 .  . 9 ;  7 : 2,8  1 1 , 6  
. .  
1600-700 : 0 9 5  
:700-800 : : 1,4 
:800-900 : 3 
_ .  
1 9 6 4  
TIASS ALE AMI T I O R O  
var ia t ions  de Ia Charge  solide en s u r p a n a l o n  
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C e s  v a l e u r s  s o n t  donc  s e n s i b l e m e n t  s u g 4 r i e u r e s  à c e l -  
l e s  o b t e n u e s  s u r  l e  Bandama, m a i s  n e t t e m e n t  i n f e r i e u r e s  a u x  
c o n c e n t r a t i o n s  o b s e r v e e s  e n  s a v a n e  s u r  l e  b a s s i n  du Loser igue .  
3 )  V a r i a t i o n s  de  l a  c h a r g e  s o l i d e  u n i t a i r e  p e n d a n t :  
l a  c r u e .  ( f i g .  7 )  
On a p p e l l e  c h a r g e  s o l i d e  u n i t a i r e  l a  q u a n t i t e  d e  
m a t i & r e  e n  s u s p e n s i o n s  c o n t e n u e  p a r  u n i t e  d e  volume ( e x p r i m 4 e  
i c i  e n  g/m 1. 3 
E l l e  n ' e s t  p a s  u n i f o r m e  p e n d a n t  t o u t e  l a  d u r k e  de l a  
c r u e .  E l l e  c r o z t  p e n d a n t  l a  m o n t e e  de c r u e  p o u r  a t t e i n d r e  un 
maximum s i t u e  a v a n t  l a  p o i n t e  d e  c r u e ,  p u i s  d e c r o z t  e n s u i t e ,  
r e g u l i e r  ement .  
a )  R e l a t i o n s  c h a r g e  - - - - - - - - -  s o l i d e - d e b i t  e n  m z n t g z - d e  - - - -  c rue -  - - - - - - -  
I l  n ' e x i s t e  p a s  d e  r e l a t i o n  e n t r e  l a  c h a r g e  s o l i d e r e t  
l e  d e b i t  e n  montee  d e  c r u e .  Par c o n t r e ,  l a  c h a r g e  s o l i d e  es$ 
s e n s i b l e  a u x  a c c b l e r a t i o n s  e t  a u x  d e c 8 1 4 r a t i o n s  des  v a l e u r s -  
du d e b i t .  Sa v a l e u r  max ima le  c o h c i d e  a v e c  l e  p o i n t  l e  p l u s  
h a u t  d e  l a  p a r t i e  d e  l a  c o u r b e  d e  c o n c e n t r a t i o n  d e  l ' h y d r o g r a -  
m m e  d o n t  la p e n t e  e s t  la p l u s  f o r t e .  C ' e s t  d u r a n t  c e t  e p i s o d e  
d e  c o u r t e  d u r e s  q u e  l ' e r o s i o n  e s t  l a  p l u s  a g r e s s i v e .  I1 y a 
c o n c e n t r a t i o n  d e  m a t i e r e  e n  s u s p e n s i o n .  
b )  R e l a t i o n s  c h a r g e  - - - - - - -  s o l i d e - d e b j t  en-d&crug.  
B l a  p o i n t e  d e  c r u e ,  l a  c h a r g e  s o l i d e  a d e j a  n e t t e a  
- - - - - - -  
ment  d i m i n u e .  La d i m i n u t i o n  d e  l a  c h a r g e  u n i t a i r e  e s t  compep- 
see  p a r  l ' a u g m e n t a t i o n  du volume r u i s s e l e .  I1 y a d i l u t i o n .  
P e n d a n t  l a  d e c r u e  l a  c h a r g e  d i m i n u e  r 6 g u l i G r e m e n t .  
On n ' a  p a s  m i s  en  e v i d e n c e  d e  r e l a t i o n  e t r o i t e  e n t r e  l a  v a l e u r  
du d e b i t  e n  d e c r u e  e t  l a  t e n e u r  e n  m a t i h r e  en  s u s p e n s i o n s .  Pn 
a p o r t e  s u r  la f i g u r e  8 l e s  v a l e u r s  d e  l a  c h a r g e  p e n d a n t  las-  
d e c r u e  e n  u t i l i s a n t  u n  f i g u r e  d i f f e r e n t  p o u r  c h a q u e  c r u e .  L e s  
v a l e u r s  d e  l a  c h a r g e  d e c r o i s s e n t  rc5gul iGrement  a v e c  l e  d e b i $  
.. 
m a i s  e l l e s  n e  s o n t  p a s  r e p r o d u c t i b l e s  d ' u n e  c r u e  à l ' a u t r e . . ;  
On n e  p e u t  donc  p a s  p r e v o i r  l e s  v a l e u r s  d e  l a  c h a r g e  
s o l i d e  u n i t a i r e  e n  c o n n a i s s a n t  l e  d e b i t ,  a u s s i  b i e n  e n  mont$e  
q u ' e n  d e s c e n t e  d e  c r u e .  
' 
P o u r  une  c r u e  s i m p l e ,  on p e u t  d o n n e r  une r e p r e s e n t a -  
t i o n  s c h e m a t i q u e  d e s  v a r i a t i o n s d e  l a  c h a r g e  s o l i d e  p a r  r a p p b r t  
a u  d e b i t  ( f i g u r e  8 )  m o n t r a n t  q u o i l  y a s u c c e s s i o n  d e  d e u x  
phenomenes  : 
Q cs  
SCHEMA DE V A R I A T I O N  OE L A  CHARGE SOLIDE 
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- d ' a b o r d  u n e  c o n c e n t r a t i o n  
- s u i v i e  d ' u n e  d i l u t i o n .  
L e s  f i g u r e s  10 à 3 0  r e p r é s e n t e n t  l e s  c r u e s  s u r  les-  
q u e l l e s  on a p r a t i q u e  un e c h a n t i l l o n n e g e  serr6.  Nous  a v o n s  re- 
p o r t 6  l ' h y d r o g r a m m e ,  l e s  c h a r g e s  s o l i d e s  u n i t a i r e s ,  e t  l a  c o u r -  
b e  de d e b i t  a o l i d e  c o r s e s p o n d a n t e .  
4 )  L e s  v a r i a t i o n s  du  r a p p o r t  d e  l a  c h a r g e  s o f i d e  &'la 
. I  
c h a r g e  s o l u b l e  a v e c  l e  d é b i t ,  (Figure 31) 
L e s  v a l e u r s  du  r a p p o r t  c h a r g e  s o l i d e / c h a r g e  s o l u b l e  
n e  s o n t  p a s  l e s  m ê m e s  pour t o u t e s  l e s  v a l ' e u r s  du d é b i t .  E l l e s  
v a r i e n t  même t r e s  l a r g e m e n t  p t r i s q u ' e l l e s  s o n t  c o m p r i s e s  e n t $ e  
0 , l  e t  1 8 .  
Nous . a v o n s  c h e r c h 6  s ' i l  e x i s t a i t  u n e  r e l a t i o n  e n t r e  
ce  r a p p o r t  e t  le d e b i t .  C e l l e - c i  e n  f a i t  e s t  t r è s  l â c h e ,  comme 
l ' i n d i q u e  l a  f i g u r e  31, On p e u t  r e m a r q u e r  c e p e n d a n t ' u n e  aug@en* 
t a t i o n  r e l a t i v e  d e  l a  c h a r g e  s o l i d e  p a r  r a p p o r t  A l a  c h a r g e  :SO- 
l u b l e  a u x  f o r t s  d é b i t S . C e l a  B P e x p P i q u e  p a r  l e  f a i t  q u ' a u x  b a s -  
ses  e a u x  l e s  c h a r g e s  s o l u b l e s  d e  1 ' A m i t i o r o  s o n t  f o r t e s ,  l e s  
c o n c e n t r a t i o n s  s ' o p 6 r a n t  p a r  l e  j e u  d e  1 ' B v a p o r a t i o n .  P a r  chn- 
t r e ,  l e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  f a i b l e s .  E o r s q u ' i l  y a augmen ta -  
t i o n  du d e b i t ?  il y a c o n c e n t r a t i o n  d e  m a t i è r e  e n  s u s p e n s i o q  
c o r r e s p o n d a n t  A u n e  p h a s e  é p o s i v e  a c t i v e  a l o r s '  q u e  les 616m$nts  
en  s o l u t i o n  s o n t  d i l u 6 s ' .  
< :  
5 )  T r a n s p o r t  s o l i d e  - e n  s u s p e n s i o n .  
a )  V a r i a t i o n s  du d e b i t  s o l i d e  p e q d a n t - l a  crSez - I - - -. I - - - - - - - - - - 
L e  d e b i t  s o l i d e  e s t  o b t e n u  e n  m u l t i p l i a n t  l a  c h a r g e  
u n i t a i r e  p a r  l e  d 6 b i ' c  l i q u i d e .  
I1 a u g m e n t e  t r è s  v i t e  e n  d e b u t  d e  c r u e  jusqu'à u n  qa- 
ximum q u i  s u r v i e n t  s e n s i b l e m e n t  p l u s  t ô t  q u e  c e l u i  du d e b i t  
l i q u i d e ,  e t  p l u s  t a r d  q u e  l a  c h a r g e  s o l i d e  maximale.. 11 c o n t i -  
n u e  il a u g m e n t e r  m a l g r 6  l a  d i m i n u t i o n  d e  l a  c h a r g e  s o l i d e  u n i -  
t a i r e ,  l e  vo lume  d ' e a u  r u i s s e 1 6  d e v e n a n t  i m p o r t a n t .  Il d é c r # z t  
e n s u i t e  r 6 g u l i 6 r e m e n t .  
La c o u r b e  d e  d e b i t  s o l i d e  e s t  donc s e n s i b l e m e n t  p a n a l -  
l e l e  B l ' h y d r o g r a m m e  mais n e t t e m e n t  d 6 c a l 6 e  p a r  r a p p o r t  21 
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b )  E s t i m a t i o n  du t r a n s p z r t  go&igeL 
- c - - - - -  
Par p l a n i m e t r a g e  d e  l a  c o u r b e  d e  d e b i t  s o l i d e ,  on o b t i e n t  l a  
v a l e u r  T du t r a n s p o r t  e f f e c t u e  p e n d a n t  l a  c r u e .  C e t t e  v a l e u r  a et6 
o b t e n u e  p o u r  I 8  c r u e s  k c h a n t i l l o n n e e s  se r rees  e t  3 3  c r u e s  d o n t  
1 ' 6 c h a n t i l l o n n a g e  e s t  p l u s  e s p a c e  s o i t  5 1  c r u e s  a u  t o t a l ,  ' 
En r e p o r t a n t  s u r  un g r a p h i q u e  à c o o r d o n n e e s  l o g a r i t h m i q u e s  l e s  
v a l e u r s  d e  T e n  f o n c t i o n  du vo lume  r u i s s e l e  VE, n o u s  o b t e n o n s  d e s  
p o i n t s  q u i  s e  d i s p o s e n t  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  d ' u n e  d r o i t e  moyenne 
( f i g u r e  32). L e  t r a n s p o r t  e s t  d o n c ,  a v e c  une  c e r t a i n e  a p p r o x i m a t i o n ,  
f o n c t i o n  d u  volume r u i s s e l e .  
T o u t e s  l e s  c r u e s  o n t  k t k  e n r e g i s t r e e s  à l a  s t a t i o n  A m i t i o r o  
d e  mai 1963 B decembre  1968 ; on e n  c o n n a î t  l e  VR q u i  n o u s  p e r m e t  
g râce  à l a  r e l a t i o n  p r e c e d e n t e  d e  t r o u v e r  l a  v a l e u r  du T c o r r e s -  
p o n d a n t .  
De c e t t e  f a ç o n  n o u s  p o u v o n s  c h i f f r e r  l e  t a u x  d ' e r o s i o n  BR 
c o r r e s p o n d a n t  B c h a q u e  c r u e  a i n s i  q u e  l e  t a u x  d ' e r o s i o n  a n n u e l .  
c )  - - - - - - - - - - - - - -  C o m p a r a i s o n s  e n t r e  l e s  b a s s i n s - d u  k p g e y i g u g  e t - d g  
1 ' & m i  t i o r  o.  - - - - -  
A d e b i t  e g a l ,  l a  c h a r g e  e s t  t o u j o u r s  beaucoup  p l u s  f a i b l e  A 
1 ' A m i t i o r o  q u ' a u  L o s e r i g u e .  
Comparons l a  c o u r b e  T/VR d e  l ' d m i t i o r o  a v e c c e l l e  o b t e n u e  d a n s  
l e s  m ê m e s  c o n d i t i o n s  en s a v a n e ,  s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  du L o s e r i g u e  
( r e g i o n  d e  K o r h o g o ) .  (F.LENOIR-1968). ( F i g u r e s  32 e t  3 3 )  
A l o r s  q u e  n o u s  o b t e n o n s  u n e  d r o i t e  s u r  l e  b a s s i n  d e  l ' h m i t i o r o ,  
l e  f a c i & s  e s t  p l u s  h y p e r b o l i q u e  s u r  l e  L o s e r i g u e  ce  q u i  t r a d u i t  
d e u x  t y p e s  d ' e r o s i o n  d i f f e r e n t s .  Dans l e  p r e m i e r  c a s ,  ( A m i t i o r o ) ,  
l e  t o n n a g e  e x p o r t e  e s t  p r o p o r t i o n n e l  a u  volume r u i s s e l e  ce  q u i  
t r a d u i t  u n e  & r o s i o n  peu  a c t i v e .  Dans l e  s e c o n d  c a s ,  ( L o s e r i g u e ) ,  
l e  t o n n a g e  e x p o r t e  c r o î t  p l u s  v i t e  q u e  l e  volume r u i s s e 1 6  ce q u i  
e s t  l e  r e d u l t a t  d ' u n  r u i s s e l l e m e n t  p l u s  a g r e s s i f .  
T R A N S P O R T  SOLIDE E N  SUSPENSION 
EN F O N C T I O N  DU V O L U M E  RUISSELE 
1 
o echantillons nombreux 
+ - moln8 nombreux 
I I I I l I I I I  I I 1  I l I I (  I I I I I l I I I  I 
O 
O 
f ¡g. 3 2  
ton n e s 010 
3 
i 
b 
+/- 
/ 
/ 
i” 
x i  
/ 
AI 
/* 
/ 
. 1963 
1984 
0 1985 
1966 
- 1967 
+ 1968 
/ o k o r h o g o  
O 
1 I I I I I I I I i 
50 60 7 0  80 90 100 O 10 2 0  30 4 0  
Vr O/OC 
f ig - 3 3  
4- 
Y + 
N O U S  a v o n s  r e p r e s e n t e  siir l e s  f i g u r e s  3 4  à 3 9  l e s  
t o n n a g e s  e x p o r t e s  p a r  c r u e  c h a q u e  a n n e e  d ' b t u d e  ( 1 9 6 3  1968). 
t L e s  p o u r c e n t a g e s  cuniu l6s  d e s  v o l u m e s  r u i s s e l e s  e t  d e s  
t o n n a g e s  e x p o r t e s  a n n u e l l e m e n t  f i g u r e n t  d a n s  l e s  t a b l e a u x  II 
- VII, L e s  c r u e s  s o n t  c l a s s é e s  dans  l ' o r d r e  d e s  v o l u m e s  r u i s s e l b s  
d e c r o i s s a n t s .  L e s  v a r i a t i o n s  d e  T%' p a r  r a p p o r t  à V% sont 
r e p r e s e n t 6 e - s  s u r  l a  f i g u r e  3 3 .  
C 
L e s  t a b l e a u x  VIEH à X I I 1  d o n n e n t  l e s  r 6 p a r t i t i o n s  p a r  
q u i n z a i n e s  d e  l a  p l u v i o m e t r i e  P, d e  l ' e c o u l e m e n t  E e t  d u  t r a n s -  
p o r t  T. L e s  f i g u r e s  40 à 4 5  i n d i q u e n t  les v a r i a t i o n s  a n n u e l l e s  
de c e s  t r o i s  f a c t e u r s .  
On r e m a r q u e  q u e  l e s  c o u r b e s  c u m u l a t i v e s  d e  1 ' B c o u l e -  
m e n t  e t  du t r a n s p o r t  s e  c a l q u e n t  l ' u n e  sur l ' a u t r e .  E l l e s  pr6-  
s e n t e n t  un p a l i e r  c o r r e s p o n d a n t  à l a  p e t i t e  s a i s o n  s e c h e  e n  
a o û t - s e p t e m b r e  en 1963 e t  e n  1966 .  L e s  a u t r e s  a n n e e s ,  ce  pa- 
l i e r  e s t  peu  marqu6 t r a d u i s a n t  s o i t  l ' a b s e n c e  d e  l a  p e t i t e  
s a i s o n  seche c o m m e  c ' e s t  l e  c a s  e n  1 9 6 8 ,  s o i t  u n e  p e t i t e  s a i -  
s o n  d e s  p l u i e s  d s f i c i t a i r e .  
On p e u t  n o t e r  l e  d é c a l a g e  e x i s t a n t  e n t r e  l a  c o u r b e  d e  
l a  p l u i e  c u m u l e e  e t  c e l l e  d e  l ' k c o u l e m e n t .  
La d i s t r i b u t i o n  d e s  e x p o r t a t i o n s  s o l i d e s  v a r i e  d ' u n e  
a n n 6 e  l ' a u t r e .  
TRANSPORT S O L I D E  EN SUSPENSION 
1 9 6 3  
TONNES 
500 
250 
o 
f i g . 3 4  
TONNES 
500 
250 
a 
TRANSPORT S O L I D E  EN SUSPENSION 
1 9 6 4  
f i g . 3 5  
TRANS PORT S O L I D E  EN S U S P E N S I O N  
1 9 6 5  
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250 
C 
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f i g . 3 6  
I 
T R A N S P O R T  S O L I D E  EN SUS PENSION 
1 9 6 6  
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500 
250 
c : 
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f ig .37  
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TABLEAU III 
1964 
Crues classées dans 1' ordre des volumes r u i s s e l e s  d e c r o i s s a n t s  
3 3: T * 
: .  : t o n n e s  jvr % i T %  jvr %c i T % c  . i ivr 10 m 
i 500 i 8 0  i 15,$ i 14,a- i 15,l i 14,2 i 
i 435 i 76 i 13,2 i 13,4 i 28,3 i 27,7 i 
i 421 ,-i 74 i 1 2 , 7  i 1 3 , l  i 41,0 i 40,8 i 
i 387 i 68 i 11,7 12,O i 52,7 i 5 2 , 8  i 
i 581 ' i 6 8  i 21,5 i 12,O i 64,2 i 64,7 .i 
I 298 i 51 i 9 , Q  i 9 , O  i 73,2 i 73,7 i 
i 350 i 43 i 7,6 i 7,6 . 8O,8 i 8 1 , 3  i 
: : 
, .  
: i i23 i a2 i 3,7 i 3 , 9  I 84,5 i a5,1 i . Ir : : 
i 117 , '  i 21 i 3,6 i 3,7 i 8 8 , l  i 88,7 i 
i 108 i 19 i 3,3 i 3 , 4  i 91,4 i 91,6 i 
108 3 19 3 , 3  , !  3,4 i 94,7 i 94,5 i 
; 101 i 15 i 3 , l  i 2,6 i . 97,8 i 9 7 , l  i 
: 
: 
. .  
I 
i 73 ; IL i 2,a  i ~ , 9  jioo,o iioo,o i 
TABLEAU IV 
196 5 
Crues c l a s s 6 e e  par ordre d e  vc:Lumes r u i s s e l 6 s  d 6 c r o i s s a n t s  
3 3 ;  : 
: t o n n e s  e i V r  % I T % h % C  ! T % c  f 
j V r  10 m : T 
: 1 3 9 4  : 2 7 0  : 36,Q : 3 9 , 6  : 3 6 , Q  : 3 9 , 6  : 
. 697 : 1 2 5  1 8 , O  : 1 8 , s  - . 5 4 , o  : 5 7 , 9  : 
: 4 5 5  : 79 : 1P,8 : 11,6 : 6 5 , 8  : 6 9 , 5  : . . 
: 259 : 44 : 697  ; 6 , 5  * 7 2 , 5  . 7 6 , O  
: 223 : 37 : 5 , 8  : 5,4 : 7 8 , 3  : 8 1 , 4  : 
203 3 1  ; 5 , 5  : 476 - : 8 3 , 6  * . 8 6 , Q  
: 1 8 7  : 3 1  : 4,8 : 4,6 : 8 8 , 4  : 90,6 : 
: 1 2 5  2 0  : 3 , 2  ; 2 , 9  . : 91,6 . 9 3 , 5  : 
4 5  : 7 ;  1 , 2  ; 1,o : 95,2 ' : 9 6 , 4  : 
92 : 1 3  : 2 , 4  : 1,9 : 94,o : 9 5 , 4  : 
32  : 5 :  0 , 8  : 0 , 7  : 96,O : 9 7 , l  : 
29 : 4 :  Q , 7  : 0 ,s  * 9 6 , 7  9 7 , 7  
27 : 4 :  Q , 7  : Q , 6  : 9 7 , 4  : 9 8 , 3  : 
0,4 : ' 9 8 , l  - . 9 8 , 7  : . 27 : 3 ;  097 
20 : 3 :  o, 5 : 0,4 : 9 8 , 6  : 9 9 , L  : 
. 16 3 :  094 ; o,.? ; 99 ,o  99 ,5  : 
14 : 2 :  (9,4 : Q,3  : 9 9 , 4  : ? 9 , 8  : 
9 ;  1 ;  0 , 3  : 0 9 1  : 9 9 , 7  9 9 , 9  : 
6 :  1 :  0,3 : 0 , i  : 100,O : 1430,O : 
TABLEAU V 
196 6 
Crues c l a s s 6 e s  p a r  o r d r e  d e  volumes ruisseles d 6 c r o i s s a n t s .  
5 1 8  : 9 3  . 5 , 5  : 5 1 2  - . 62,O , 6 5 , J  1 
: 4 6 8  8 5 , :  5 , 0  : 4,8 : 6 7 , Q  : 6 9 , 9  : 
: 439 7 8  2 4,7 : 4,Cl : 7 6 , 5  : 7 8 , 8  : 
: 419 1 75 ' . 495 : 4)2 . a 81,O " . 8 3 ) O  : 
. .  ,  2 8 1  : 56 : 3 , O  : 3,2 : 8 4 , O  : 86,2 : 
2 7 4  : 47 . 3,9 ; 296 - . 8 6 > 9  . 8 8 , 8  
2 4 1  4 1  : 2 ) 6  : 2,s : 8 9 , 5  : 91,1 : 
. 
i 
223 : 3 8  : 2,d ; 2,L . 91,9 - . 9 3 ) 2  
' -. . 216 36 : 2 , 3  : 2 , Q  : S 4 , 2  : 95 ,2  : 
: 171 : 26 : 1 , g  : 1 , 5  . 9 6 , O  . 96,7 
119 : 59 : 1)3 : L , l  : 97,s : 97,8 : 
1 0 3  I 6  : 1,s : 0 2 9  . 9 8 ) Q  9 8 , 7  
TABLEAU VI 
1967 
C r u e s  c l a s s e e s  p a r  o r d r e  d e  v o l u m e s  ruisseles d e c r o i s s a n t s  
: V r  % : T 79 : Vr %c :T %c :Vr 10 m : tonnes 3 3' T . 
i 1778 I 230 i 41,2 34,'2 i 41,2 i 34,2 i 
' 147 i 18,8 i 21,8 i 6 0 , O  5 5 6 , O  i 810 .
: 475 : 83 : 21,Q : 12,3 : 71,Q : 68,3 : 
3 8 3  : 67 - . 8,9 : 9,9 : . 79,9 i 78,2 i 
177 : 31 : 4,l : 4,6 :- 8 4 , O  : 82,8 : 
. '  
L . * 
. 
. . 
: 124 : 33 : 2,9 : 4,9 : 9 0 , l  : 91,2 : 
: 124 i 20 : 2 , ' 9  . 2,9 : 9 3 , Q  . 94,l : 
93 : 17 : 2 , l  : 2 , 5  : 95,l : 96,6 : 
: 75 1 6 ; Ir7 0 , 3  * : 9 6 , 8  1 97,5 1 
56 4 : 1,3 : 0,7 : 98,l : 98,2 : 
: 56 9 : 1,3 ; 1.93 - . 99,4 : 99,5 ; 
14 : 2 : 0 9 3  : 0,3 : 99,7 . 99,8 1 
: 12 : 1 :  0,3 : 0,2 : 100,O : 100,O : 
. 
. 
TABLEAU VE1 
196 8 
Crues classees par or.dre d e  volumes ruissell6s d e c r o i s s a n t s  
.. . 
:Vr % : T  % : V r %  : T  % c :  3 3 :  T :Vr 10 m , . t o n n e s  . . 
: 3 7 5 8  : 800 i 5 , 4  : q 2  : 15,4 : 16,a : . .  
: 2117  506 ' 8,6 : 1Q73 : 24,0 2 6 , 5  : 
i 2013  i 2 1 1  i 8 , 3  i 4 , 3  i 32,3 i 30,8  i 
' 1 9 6 4  : 3 9 0  : 8 , l  ' 7,s : 40,4 : 38,7 ' 
: 15a3 : 2 5 4  : 6 , 3  : 5 , 2  : 46,7 : 43 ,9  : 
: 1378 : a m  : 5 , 7  : 5 , 3  : 5a,4 : 49,2  : . 
: 1 2 3 3  : 4 1 2  : 5 , l  : 8 , 4  : 57 ,5  : 57,6 : 
: 9 6 2  -' 1 8 0  : 3 , 9  : 3 ,7  ' : 6 1 , 4  : 61 ,s  : 
: 7 9 2  234 : 3,3 : 4,7 : 64,7 : 6 6 , O  : 
: 7 3 0  : 1 4 1  , : 3,O : 2,9 : 67,7 : 6 8 , 9  ;: . -  
: 7 2 4  : 136 : 3,O : 2,8 : 70,'9 71,7 : 
: 6 8 1  : 1 2 5  : 2,8 : 2,5 7 3 , 5  74,2 : 
c 
: 6 5 3  : 120. : 2,7 : 274 : 7 6 , 2  : 76,6 : 
: 6 4 7  : 186  : 2 ,7  : 3,8  : 7 8 , 9  : 80,4  - .  ' 
: 6 1 8  : 107 : 2,5  : 2,.2 : 81,4 : 82,6 : 
' 577 ' 1 0 3  : 2 ,4  :. 2.,1 : 8 3 , 8  : 84,7  ' 
:. ' 4 6 7  : 8 4  :. 1 ,9  i. 1,7 i 85,7 i 36,4 i 
407  : 7 2  : 1,.7 : 1 , 5  : 87,4 : 87 ,9 '  : 
, = ,  
0 .  
: 403  : 1 5 4  :' 1,.7 : 3:,1 :. 8 9 , l  : 91,O 
: 366 : 6 4  : 1 ,5  :' 1,3 : 90,6 : 92,.3 '~ .. 
: 3 3 1  :. 55 : 1,4 : 5,1 : 9 2 , o  : 93,-4 : 
55 : 1,,.3, : 1,l. : 93,.3 : 94,.5 : .' .. I 3 1 7  -. 
: 276 : 47 :' l,.l : 1,Q :. 94,4 95,3 :' .. 
: 243 ' 32 * .  1,.0 :. 0,6 : 95,4 95,.9 : 
: 2 3 0  : 4 8  : 0,9 : 1,.Q : 96,3 i 96 ,9  :. 
: 2 2 8  : 4 5  * '  ' Q,.9 ' 0 7 9  :' 97,s : 97 ,8  
: 226 : 3 8  : o, 9 : 0 , 8  i- 9 8 , 2  I 98,6 i. 
: 1.99 : 3 3  :, 0,.8 ' 0,7 : 98,.9 : 99,3 : 
.. 
. -  
:. 106 : 17 :. Q,.4' :. 0 ,3  : 99,3  :. 99,s : 
.. 
I 4  : Q,.4 0 ,3  99,.7 : 99,9 : 
.. 
: 102. .. 
52  : 4 :. 0,.2 : 8,1 :, 99,.9 100,O E 
* .  
1 7  :: 2 : 0 , l .  : :' I.QO,,.O : .. - a .  
- 26 - 
Mises à p a r t  l e s  c r u e s  a n t e r i e u r e s  a u  m o i s  d e  j u i n  
q u i  n ' o n t  p a s  e t 6  B t u d i e e s ,  l a  m i s e  e n  p l a c e  du d i s p o s i t i f  
n ' e t a n t  p a s  a c h e v é ,  l ' e s s e n t i e l  d e s  e x p o r t a t i o n s  se s i t u e  
l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( s e p t e m b r e - O c t o b r e ) .  ( F i g u r e  34). L e  m o i s  
d e  j u i n  e s t  d e f i e i t a i r e  ; p a r  c o n t r e ,  J u i l l e t  e s t  e x c e d e n t a i r e .  
T r o i s  c r u e s  f o u r n i s s e n t  p l u s  d e  5 0  % du t r a n s p o r t  a n n u e l .  L a  
c r u e  l a  p l u s  f o r t e ,  q u i  s e  s i t u e  l e  19 s e p t e m b r e ,  a v e c  un vo- 
lume r u i s s e l e  d e  2496.L03m3 e x p o r t e  $I e l l e  s e u l e  23,9 % du 
t o t a l  a n n u e l .  
P i n  j u i l l e t ,  l a  p l u i e  cumulee  a t t e i n t  5 5 , 5 %  d e  l a  p l u -  
v i o m e t r i e  a n n u e l l e  a l o r s  q u e  23, '7% s e u l e m e n t  d e  l ' e c o u l e m e n t  
t o t a l  e t  l S , S %  d u  t r a n s p o r t  s e  s o n t  e f f e c t u e s .  ( F i g u r e  4Q). 
L e  t a b l e a u  RIV donne les c a r a c t e r i s t i q u e s  d e s  p r i n c i -  
p a l e s  c r u e s  e n r e g i s t r e e s  s u r  l e  b a s s i n ,  q u i  s o n t  l e s  d u i v a n t e s  : 
- PM ( m m )  ...... P l u i e  maximale  p o n c t u e l l e  
- P m  ( m m )  . . . . . .  P l u i e  moyenne 
- Ta (h) . . . . . . .  I n t e r v a l l e  d e  temps  s e p a r a n t  deux  a v e r -  
- Pc ( m m ) .  . . . .  . P l u i e  moyenne a n t i r i e u r e  cumul6e 
ses a y a n t  p r o d u i t  un & c o u l e m e n t  
- Tm (h.mn) .... Temps d e  m o n t e e  
- Tr (h.mn) . . . .  Temps d e  r e p o n s e  
- Tb ( h . )  ...... Temps d e  b a s e  
- 80 ( m  / s e c . . ) D e b i t  d e  b a s e  
- QM ( m  / s e c , . ) D 6 b i t  m a x i m u m  d e  la c r u e  
- H r  ( " ) . . . . . . L a m e  d ' e a u  r u i s s e l e e  
- KR ( % ) . . . . . . . C o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
- VR ( m  ) ..... Volume r u i s s e l e  
- T ( t o n n e s )  ... Tonnage e x p o r t e  p a r  l a  c r u e  
- ER ( K g / h a ) .  . .Taux d ' e r o s i o n  
3 
3 
3 
TABLEAU V I I I  
AMITIORO 1963 
1) 9: : 871 :: II ?I 11 62 i 4,: 96,5 
16 : 0 , s :  0,7 : 1l 82 : 5,5 : 42,O 177,7: l,Q : 9,l ,, . JUIN 
s f  58 ; 3,9 ; 45,9 Il 201,3; l,i ; ao,2 ?I 33 1,o; 1,7 ; 
: 9,6 55,5 02359,5: 13,5 : 23,7 1 1  330 : 14,9: 16,6 : : JUILLET 
: 16,6 : 
8 4  : 5,6  : 6 1 , 7  210,O: 1 , 2  : 2 5 , O  19 : 0,9:  17,5 : . AOUT 
: SBPTEMBRElI p68 130 i 8,7 i 7 0 , 4  111574,Ii 9 , 0  I 34,O I I  149 i 7 , O i  2 4 , 5  
: 11,2 : 81,6 rrG629,O: 3 7 , 9  : 71,9 II I O G 4  : 49,7: 7 4 , 2  : 
: oCToBRE 79 : 5,3 ' 9 3 , 7  ,.i21591: 6 , 9  : 9 8 , 8  , 119 : 5,6:100,0 : 
. NOVEMBRE Il 
I S  I? 
I? 9 : 0 , 6  : 5 6 , I  ) 1  2 2 , 5 :  Q , f  23,8 I? 
? t  
1s 
434 : 2*,2: 94,4 : I? 102 ' 6,8 : 8 8 , 4  ::3496,6: 20,O : 91,9 It 
'I 52 ' 3,5 ' 97,2 ;; 158,8' 0,9 ' 99,7 E 
3 6 , 7 :  0,2 : 99,9 ??  
DECEMBRE " 15 i 1,0 ' 98,5 9,7: 0,1 '100,O II 
V ?  5 : 0,3 : 97,5 1 )  
r I? 11 
" 23 1,5 '100,O ,. 10,4: 
I t  * -  
2143 
I? II ' TOTAL (1500) i I f  17507@ ?I 
11 
p l u i e  
ecoul e m e n t  - t ranspo r t  
( l i  
J 
Oh 
100 
5c 
c 
... ....... 
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+..' . .' 
J I  
F M A M J J A S O N ' O  J 
I _--- 
I I I l l I I 1 I I  I I  I I I 
tot 
5c 
1 9 6 3  
I I I 
E 
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- 
---- 
f i g .  4 0  
- J T -  
C r u e  d u  25  j u i n .  -- L a  _L D l u i e  e s t  trGs h é t é r o g & n e  s u r  36 
b a s s i n  avec un  é p i c e n t r e  d e  49 ,9xm s i t u é  d a n s  s a  p a r t i e  n o r ä .  
L a  p l u i e  moyenne  n ' a t t e i n t  q u e  14,9mm. L ' i n t e n s i t k  maximale 
e n r e g i s t r é e  e s t  é levee  : 1 2 0  mmbh e n  P . B . 5 ' .  L e  t e m p s  de r e p o n -  
s e  ( a r )  e s t  d e  Loh. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  f a i b l e  
(4%) ' .  L e  v o l u m e  r u i s s e l é  d e  1 0 1 . 1 0 3 m 3  t r a n s p o r t e  16 t o n n e s  d e  
m a t i e r e s  e n  s u s p e n s i o z  ce  q u i  r e p r e s e n t e  un  t a u x  d ' e r o s i o n  d e  
O, 94 ICg/ha o 
C r u e  du 12 j c , i l l e t .  I__ C e t t e  c r u e  e s t  p r o v o q u 6 e  p a r  u n e  
p l u i e  moyenne  d e  d9,8mm q u i  c o m p r e n d  d e u x  e p i c e n t r e s ,  l ' u n  
d a n s  l a  p a r t i e  s u d  d u  b a s s i n ,  l P a u t r e  à l ' e s t .  L a  p l u i e  maxi- 
male e s t  d e  47,5mm. L ' i n t e n s i t é  maximale a t t e i n t  84 mm/h e n  
P.E.4. L e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  n e  s o n t  p a s  f a v o r a b l e s  a u  
r u i s s e l l e m e n t  ( T a = 4  j o u r s ) .  Le c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
r e s t e  f a i b l e  (4%),  L e  vo lume  r u i s s e 2 6  d e  134.io3m3 é v a c u e  22 
t o n n e s  d e  s u s p e n s i o n s  s o i t  un t a u x  d ' b r o s i o n  d e  L,39 Kg/ha .  
C r u e  du  L6 J u i l l e t ,  Une p l u i e  moyenne d e  3 6 , 7  mm, as- 
sez  b i e n  d i s t r i b u é e  sur t o u t e  l a  s u p e r f i c i e  du b a s s i n ,  r e n c o n -  
t r e  d e  m a u v a i s e s  c o n d i t i o n s  d e  r u i s s e l l e m e n t  p u i s q u ' e l l e  sur- 
v i e n t  a p r & s  u n e  p é r i o d e  peu  p l u v i e u s e  et t?n Ta d e  2 , 5  j o u r s ;  
L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d o n c  t rès  f a i b l e  ( 3 , 3 % ) .  
L ' i n t e n s i t 6  maximale a t t e i n t  ' 7 0 ' m m / h  e n  P . B . 3 .  L e  v o l u m e  .ruis- 
s e l é  d e  209,1@ m pzcvocl,ue une  é r o s i o n  d e  3 Kg/ha.' 3 3  
C r u e  d u  17  J u i l l e t ,  C e t t e  c r u e  s u r v i e n t  a p r & s  c e l l e  d e  
l a  v e i l l e  (Ta-O, 5 j o u r s )  o L e s  c o n d i t i o n s  d e  r u i s s e l l e m e n t  s o n t  
donc  assez  f a v o r a b l e s  i i ialgre q u e  l a  p l u i e  s o i t  h e t e r o g e n e  
( K R = l . 7 , 5 % ) .  L a  p l u i e  moyenne e s t  d e  44,6mm, l ' é p i c e n t r e  r e ç o i t  
79". L e  v o l u m e  r u i s s e l e  d e  d.333,L03m3 e x p o r t e  2 5 0  t o n n e s  d e  
s u s p e n s i o n s  s o i t  un t a u x  d ' k r o s i o n  d e  L4,7 ICg/ha. C e t t e  c r u e  
e s t  d o n c  assez  a g r e s s i v e  p u i s q u ! v e l l e  r e p r é s e n t e  11,6% d e  
l ' é r o s i o n  a n n u e l l e .  E l l e  t i e n t  L e  q u a t r i & m e  r a n g  d a n s  l ' o r d r e  
d e s  v o l u m e s  r u i s s e l e s  d é c r o i s s a n t s  ( T a b l e a u  II)  . 
-, C r u e  du 26 J u i l l e t .  --- Du 57 a u  2 5  j u i l l e t ,  l e  b a s s i n  
n ' a  et6 q u e  p e u  a r r o s é  ( 2 5 , 2 n : m ) .  L e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  
s o n t  de n o u v e a u  p a s  t ïQs  f a v o r a b l e , s .  Une p l u i e  moyenne de  
22,5mm ne p r o v o q u e  ' qq.' L I ~ Z  r u i s s . e21emef i t .  de  22.9 e 90 i i ~  s o i t  u n  
 efficient d e  ru i sse l lement  f a i b l e  (5,7%5) e t  ~ n : - ~ t r . g q g p ~ P t . ; d e  
219 t o n n e z  s o g t  ï:,Q t a u x  d f b r o s i o n  de 2 B L 3  Kg/hq (I,7% dy- . , t o t a l  
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Cr~1.e  du  2 9  ao i i t ,  I,e :no i s  d'c:.o?it e s t  p l u s  p l u v i e u x ;  L a  
p l u i e  a n t é r i e u r e  cuniuP6e (:Fe) e s t  d e  76%mm a l o r s  q u ' e l l e  a t -  
t e i g n a i t  718n;m at'- U a ~ G t  o L*épicentre s e  situe a u  s u d - e s t  du  
b a s s i n  (PM=99;nm e n  PeTI)o IL e s t  d o n c  p r o c h e  d e  l ' e x u t o i r e ,  ce  
qui d o n n e  un t e m p s  d e  r e p o i s e  c?e G h  e t  un t e m p s  d e  m o n t k e  de  
3h s e u l e m e n t ,  L v i n t e n s i t 6  m a x i m a l e  e n r e g i s t r b e  en P . B , E  e s t  
t r e s  f o r t e  : 1 5 6  m m / h ,  E?  p l u . i e  moyenne  d e  % 7 , 2 m m  n e  p r o v o q u e  
q u ' u n  r u i s s e l l e m e i i t  f a i b l e  ( K 2 = 2 j  5% e t  T C - : l L 8 . 1 0  in ) e t  u n e  
6 r o s i o n  d e  1, l .2  Kg/ban  
-l.._l.--llll- 
3 3  
--I-__- C r i l e  du 9 s e y t e r i i b r e .  .A p a z &  i a  p l u i e  d u  29 a o Q t  su rve -  
n u e  a p r & s  u;1 ixcxis t s G ' s  2 . 2 ~  pluvieux, l e  b a s s i n  n F a  r e ç u  q u 9 u n e  
p l u i e  d e  50,7ri1m L e  ;i sep i ' en ib re  et u n e  d e  22 filin l e  5 .  L a  v e i l l e ,  
u n e  p e t i t e  p l u i e  d e  8,8mm e s t  e n T e g i s Z r G e .  L e s  c o n d i t i o n s  d ' i m -  
b i b i t i o n  du sol n e  s o n t  Cioîzc p a s  b o n n e s .  L a  p l u i e  e s t  i n a l  re- 
p a r t i e  sur l e  bassin A La f~l.iLs da i i s  l'espace e t  d a n s  l e  t e m p s  
a v e c  u n  é p i c e n t r e  B lPes%;, au. n i v e a u  d e  lYexutoire, e t ' u n  a u t r e  
A l ' e x t r 6 m i t é  o u e s t .  La c r u e  s e  d6ccinpose e n  d e u x  parties : 
l a  p r e m i e r e  p r o v i e r r t  d e s  p l v , i e s  t o m b e e s  a u  v o i . s i n a g e  d e  l a  
s t a t i o n  a v e c  ilne I n t e a s i t 6  maxil;?.ole tie 54 nm$h et u n  maximiin 
d e  68mm. Son t e m p s  de nlpiitée est f a i b l e  ( T m - : 4 h )  o La s e c o n d e  
e'st p r o v o q u e e  p a r  l'arriv6e d e s  eaux dCes aux p l u i e s  t a r d i v e s  
s u r v e n u e s  à I r o u e s t  d u  b a s s i n ,  de p l u s  f a i b l - e  i n t e n s i t & .  L e  
t e m p s  d e  moil t6e e s t  ici beauco:?.p p l u s  l o n g  (Tfii=18h) S u r  l'en- 
s e m b l e  du b a s s i i ? ,  i a  p3-uj-e moyeine  e s t  de 28,6mm. L e  v o l u m e  
r u i s s e l - ~  t o t a l  es:.: fie 974 o 1 5 0 ~ m '   KR-^%) e t  le t o n n a g e  t r a n s -  
p'ort6 'en suspensio:? .  : 6 5  to:?.nes aoli-i; u.ne 6 r c s i o n  d e  3 ,  82. EE/ha .  
C e t t e  c r u e  p r e n d  l e  neuvi&:n;e  r a n g  d n n s  i f  o r d r e  d e s  v o l u l n e s  
r u i s s e l é s  d6cro :Lssnntca  m a i s  Pe - lepresente  q u e  3% d e  3'6rosion 
a n n u e l l e  o 
C r u e  du. 14 s e p t e m b r e  - La p l t r i e  .q fFcc : t c  c s s e n . t i e l l e n e n t  
l a  p a r t i e  s u d  e t  ce i i t ra&e d u  bc?ss.ri_e :.vet un é p i c e n t r e  d e  56 ,5nm 
en P . E . 4 .  E l l e  e s t  c o i i s t f t u , 4 e  d t ~ i n  c o r p s  i m p o r t a n t  a v e c  d e  
f o r t e s  i n t e n s i t e s  i n i t i a l e s  %03niiíi/h en P . B , 3 ,  863 mm/h e n  P e E . 2  
65mm/h e n  P.E.I. E l l e  e s t  pr15céú&e l a  v e i g l e  d P L i a e  p l u i e  d e  8,  
5". L a  p l u i e  moyenne  atteint 30,8mun e t  pTovoque  un r u i s s e l -  
( E R = . ? ? , 9 3  K g / h a ) .  11 e s t  à r e n m r q u e r  q u e  nia~-gz4 l e s  f o r t e s  
i n t e n s i t e s  h o r a L r e s  _ i n i t i e l e s  l e s  c h a ~ g e s  solides u n i t a i r e s  
ne s o n t  p a s  p a r i i c u i i è r e m e n t  é l evées  p u i s q u " e l l e s  sont d e  1 8 6  
g/m3 en  d é b u t  d e  c r u e  e t  d e  300 g/m 3 en p o i n t e  d e  creen 
C r u e  du  18 s e p t e m b r e .  L a  p l u i e  c o m p o r t e  un B p i c e n t r e  
p r i n c i p a l  s i t u é  d a n s  l a  p a r t i e  a v a l  du  b a s s i n  avec  1430,8mm e n  
P.10. L'averse  s e  decompose  e n  d e u x  c o r p s  p r i n c i p a u x  d o n t  l e s  
i n t e n s i t e s  d e p a s s e n t  10Qmm/h, s e p a r e s  p a r  un i n t e r v a l l e  d e  d e u x  
h e u r e s  e n v i r o n .  Du f a i t  d e  l a  p o s i t i o n  d e  l ' é p i c e n t r e ,  l e  t e m p s  
d e  m o n t e e  e s t  f a i b l e  ( 9 h . 3 0 m n ) .  L e  s e c o n d  c o r p s  d e  l ' a v e r s e  
r a l e n t i t  l a  d e s c e n t e  d e  c r u e .  L a  p l u i e  moyenne a t t e i n t  56,5mm 
e t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  s o n t  t r&s  f a v o r a b l e s  du  f a i t  
d e  l a  p r o x i m i t e  d e  l a  c r u e  d u  1 4  d ' u n e  p a r t ,  e t  d ' u n e  p e t i t e  
averse '  s u r v e n u e  d a n s  l a  m a t i n e e  du 1 8  d P a u t r e  p a r t .  L e  c o e f f i -  
c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d o n c  t r&s  - & l e v &  (KR=23,1%). L e  vo- 
l u m e  r u i s s e l e  a t t e i n t  2225.103m3 e t  l e  t o n n a g e  e x p o r t e  : 450 
t o n n e s  s o i t  un t a u x  d ' e r o s i o n  e l e v e  : 36,40 Kg/ha .  C e t t e  c r u e  
o c c u p e  l a  s e c o n d e  p o s i t i o n  d a n s  l V o r d r e  d e s  v o l u m e s  r u i s s e l 6 s  
d 6 c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s e n t e  B e l l e  s e u l e  19,8% d e s  v o l u m e s  r u i s -  
s e l e s  e t  21% d e s  e x p o r t a t i o n s  a n n u e l l e s  ( t a b l e a u  I I ) .  
C r u e  du  1 9  s e p t e m b r e .  L ' e p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  se  s i t u e  
d a n s  l a  p a r t i e  n o r d  du b a s s i n  avec 103,5mm en  P . B . 5 .  L e  s u d -  
e s t  e t  l ' e x t r e m i t e  o u e s t  s o n t  b e a u c o u p  m o i n s  a r r o s e s  p u i s q u e  
l a  p l u v i o m 6 t r i e  n ' y  d e p a s s e  p a s  30". La p l u i e  moyenne e s t  d e  
40,9mm. L ' 6 l o i g n e m e n t  d e  l ' e p i c e n t r e  p a r  r a p p o r t  à l a  s t a t i o n  
d o n n e  un t e m p s  d e  m o n t k e  a s s e z  l o n g  ( T m = l 2 h . 3 0 ) .  L e  T a ,  p a r  
c o n t r e ,  e s t  f a i b l e  p u i s q u e  l e  b a s s i n  r e c e v a i t  24 h e u r e s  p l u s  
t ô t  5 6 , 5 m m .  C e l a  f a i t  q u e  m a l g r 6  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  l ' a v e r s e ,  
l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  p a r t i c u l i & r e m e n t  & l e v 6  : 
3 5 , 8 % .  C ' e s t  l e  p l u s  f o r t  c o e f f i c i e n t  o b t e n u  d a n s  l ' a n n 6 e .  L a  
p l u i e  e s t  a s sez  h 6 t 6 r o g G n e  d a n s  l e  t e m p s  e t  on n o t e  d e u x  f o r t e s  
i n t e n s i t k s ,  l ' u n e  e n  d e b u t ,  l ' a u t r e  en  f i n  d ' a v e r s e  e n  P . B . 5 .  
a t t e i n g n a n t  c h a c u n e  p l u s  d e  8 0 m m / h .  Ls c r u e  f o u r n i t  l e  p l u s  
f o r t  d e b i t  d e  l ' a n n e e  avec e n  p o i n t e  d e  c r u e  5 3 , 7  m /sec.  E l l e  
s u r v i e n t  a l o r s  q u e  l e  r e s s u i e m e n t  d e  l a  v e i l l e  n ' e s t  p a s  a c h e -  
ve e t  l e  d e b i t  d e  b a s e  e s t  e leve  : Q o = 3 , 5 0  m / sec .  L e  v o l u m e  
r u i s s e l e  a t t e i n t  2496.10  M / s e c .  L e  vo lume  r u i s s e 1 6  a t t e i n t  
2 4 9 6 . 1 0  
r e p r e s e n t e  22,274 d u  v o l u m e  a n n u e l .  En mon t&e  d e  c r u o ,  l e s  
c h a r g e s  o l i d e s  u n i t a i k e s  s o n t  d e  l ' o r d r e  d e  170 g / m  L e  t o n -  
n a g e  e x p o r t e  e s t  d e  5 1 0  t o n n e s  s o i t  2 3 , 9 %  d u  t o t a l  a n n u e l ,  bf. 
l e  t a u x  d ' e r o s i o n  d e  29,93 Kg/ha. 
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3 m3 ; c ' e s t  l a  p l u s  grosse c r u e  d e  l ' a n n 0 e  e t  e l l e  
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C r u e  du 2 0  s e p t e m b r e .  L e  b a s s i n  e s t  e s s e n t i e l i e m e n e  a r -  
rosé d a n s  s a  p a r t i e  n o r d  e t  l ' e p i c e g t r e  s e  s i t u e  e n  ? . E t 5  avec 
50". T o u t e  l a  p a r t i e  s u d  du b a s s i n  r e ç o i t  m o i n s  d e  10". L a  
p l u i e  moyenne n ' e s t  q u e  d e  1 6 , 2 r n m ,  m a i s  e l l e  s u r v i e n t  a p r G s  
c e l l e s  du  18 e t  du  19 q u i  f o u r n i s s e n t  a u  sol d e s  c o n d i t i o n s  
d e  s a t u r a t i o n  i d e a l e s ,  ce q u i  d o n n e  un c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l -  
l e m e n t  e l evé  : KR=21,1%. L e s  i n t e n s i t é s  r e s t e n t  i n f 6 r i e u r e s  A 
5 0 " / h .  L e  vo lume  r u i s s e l é ,  avec 583.20 m o c c u p e  le sixi5me 
r a n g  d e s  v o l u m e s  d é c r o i s s a n t s  alors q u e ,  p o u r  l e s  c r u e s  6tu-  
d i e e s ,  l a  h a u t e u r  p l u v i o m 6 t r k q u e  o c c u p e  l ' a v a n t - d e r n i e r  r a n g  
d a n s  . l ' o r d r e  d e c r o i s s a n t .  L e  v o l u m e  r u i s s e l é  r e p r e s e n t e  5 , 2 %  
du t o t a l  a n n u e l .  L e  t r a n s p o r t  e n  s u s p e n s i o n  a t t e i n t  104 t o n n e s ,  
e t  l e  t a u x  d ' é r o s i o n  : 6 , l O  Kg/ha ce  q u i  f a i t  4 9 8 %  du t o t a l  
a n n e l .  
3 3  
C r u e  du  is a c t o b r e .  C e t t e  c r u e  i n t e r v i e n t  a p r G s  d e u x  
j o u r s  secs .  Une p l u i e  l e  29 s e p t e m b r e  d e  30,2mm, elle-même 
s u r v e n u e  a p r & s  6 j o u r s  d e  s 6 c h e r e s s e  l a  f a v o r i s e .  L ' é p i c e n t r e  
e s t  s i t u é  B l ' a v a l  du  b a s s i n  avec 42,5mm e n  PI. L a  p a r t i e  
a m o n t  e s t  b e a u c o u p  m o i n s  a f f e c t é e  p a r  l ' a v e r s e .  L a  p l u i e  moyen- 
n e  e s t  d e  19,7mni. E l l e  e s t  c o n s t i t u 6 e  d ' u n  c o r p s  b i e n  i n d i v i -  
d u a l i s é  dorlt  l e s  i n t e n s i t e s  n e  d 6 p a s s e n t  p a s  65 mm/h e n  5 m i -  
n u t e s .  X 1  e s t  s u i v i  d'Urie t r a z n e  a s s e z  l o n g u e  B t r G s  f a i b l e  i n -  
t e n s i t é  q u i  d u r e  p l u s i e u r s  h e u r e s .  L e  d e b i t  d e  b a s e  e s t  f a i b l e  
( Q o = 0 , 4 6 5  m / s e c ) .  L e  t e m p s  de  m o n t e e  e s t  f a i b l e  (6h.) d e  m ê m e  
q u e  l e  t e m p s  de  r e p o n s e  (Træ5h .45mn)  du f a i t  d e  l a  p o s i t i o n  d e  
l ' é p i c e n t r e .  C e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  n ' e s t  p a s  impor -  
t a n t  : 7 , 8 % ,  l e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  é t a n t  m 6 d i o c r e s .  L e  
v o l u m e  r u i s s e l é  e s t  d e  261.10' m3 e t  l e  t r a n s p o r t  e n  s u s p e n s i -  
on d e  44 t o n n e s  s p i t  u n e  é r o s i o n  d e  2,68 Kg/ha .  
3 
Crue du 2-3 o c t o b r e .  L a  p l u i e  e s t  h é t e r o g & n e  e t  comprend  
d e u x  & p i c e n t r e s .  L ' u n  e s t  s i t u é  au s u d - e s t  a v e c  50" e n  P.11 ; 
l ' a u t r e  à l ' o u e s t  a v e c  4 8 , 3 m m  en P . E e 4 .  L a  p l u i e  moyenne  e s t  
d e  34,s". E l l e  e s t  c o m p o s e e  d e  plusieurs g r a i n s  d o n t  l ' i n t e n -  
s i t e  i n i t i a l e  e s t  m o d e r b e ,  n e t t e m e n t  s é p a r e s  l e s  u n s  d e s a u t r e s .  
L e  s o l  e s t  b i e n  i m b i b k  p a r  l a  p l u i e  d e  l a  v e i l l e  e t  l a  c r u e  
s u r v i e n t  alors q u e  l e  d e b i t  d e  b a s e  e s t  e n c o r e  6 l e v 6  (Q0=2,80 
m / s e c ) .  L e  t e m p s  d e  m o n t 6 e  est long (Tm=l7h)  d u  f a i t  d e  l a  
m a u v a i s e  r é p a r t i t i o n  p l u v i o m g t r i q u e  d a n s  l e  t e m p s .  L e  c o e f f i -  
c i e n t  d e _ r u i s s e l l e m e n t  e s t  Blev6 : 23,4% e t  l e  v o l u m e  r u i s s e l e ,  
3 
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avec 1368.103m3 occupe  l e  t r o i s i e m e  r a n g  d a n s  l ' o r d r e  des vo- 
l u m e s  d é c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s e n t e  12,1% du t o t a l  a n n u e l .  L e s  
s u s p e n s i o n s  ; a v e c  265 t o n n e s ,  r e p r e s e n t e n t  12?4% du t r a n s p o r t  
t o t a l .  
L e  3 o c t o b r e ,  une  n o u v e l l e  p l u i e  d e  1 9 , l  mm en  moyenne 
d o n t  1 ' Q p i e e n t r e  s e  s i t u e  e n  P.EL a v e c  65,4mm, p rovoque  une  
n o u v e l l e  c r u e  a l o r s  que  l a  d e c r u e  p r e c e d e n t e  e s t  A p e i n e  Bbau- 
chee. L e  d e b i t  d e  b a s e  e s t  t r e s  e l e v e  : Qo=18 m / s e c .  L e  temps  
d e  montee  e s t  t r e s  f a i b l e  ( 4 h )  à c a u s e  d e  l a  l o c a l i s a t i o n  d e  
l ' a v e r s e  à l ' a v a l  d u  b a s s i n .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
e s t  e l eve  ( l e  Ta B t a n t  r k d u i t )  : KR=21,1% e t  l e  v o l u m e  ruisse- 
16 a t t e i n t  688.10 m c e  q u i  p l a c e  l a  c r u e  a u  c i n q u i e m e  r a n g  
d e s  volumes  d e c r o i s s a n t s .  L e  t o n n a g e  e x p o r t 6  e s t  de  1 2 5  t o n n e s ,  
s o i t  une  & r o s i o n  d e  7 , 3 4  Kg/ha.  
3 
3 3  
C r u e  du 2 0  o c t o b r e .  C e t t e  c r u e  i n t e r v i e n t  a p r e s  une  
p é r i o d e  peu  p l u v i e u s e  : T a r 4  j o u r s ,  e t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u -  
r a t i o n  s o n t  r e d e v e n u e s  d e f a v o r a b l e s .  Z ' e p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  
s e  s i t u e  e n  P.112, a u  s u d  du b a s s i n ,  q u i  reçoit 67,5mm. L a  
p l u i e  moyenne e s t  d e  30,9mm. L ' ensemble  du b a s s i n  e s t  a s s e z  
b i e n  a r r o s e  m a i s  l a  r e p a r t i t i o n  p l u v i o m e t r i q u e  d a n s  l e  t emps  
e s t  m a u v a i s e  e t  on n o t e  p l u s i e u r s  g r a i n s  A f o r t e  i n t e n s i t e  
(131 mm/h e n  P.E.3.) e s p a c é s  d e  deux h e u r e s  e n v i r o n .  L e  c o e f -  
f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  f a i b l e  ( 4 , 4 % ) ~  e t  l e  volume r u i s e -  
3 3  16 n ' a t t e i n t  q u e  233.10 m . L e s  e x p o r t a t i o n s  s o l i d e s  s o n t  de 
39 t o n n e s ,  s o i t  un t a u x  d'érosion f a i b l e  r e l a t i v e m e n t  il l a  
h a u t e u r  p l u v i o m e t r i q u e  moyenne (BB=2,29 Kg/ha)  . 
C r u e  du 22 o c t o b r e .  C e t t e  c r u e  b e n e f i c i e  d e  la p l u i e  
du 2 0  q u i  a h u m i d i f i e  l e s  s o l s .  L ' a v e r s e  e s t  h e t k r o g e n e  e t  s e  
p r o d u i t  p r i n c i p a l e m e n t  a u  n o r d - Q u e s t  du b a s s i n  a v e c  u n  e p i c e n -  
t r e  d e  77,8mm e n  P.4. L a  p a r t i e  a v a l  d u  b a s s i n  r e ç o i t  mo ins  de 
20". La p l u i e  moyenne e s t  d e  30,9mm. L e s  i n t e n s i t e s  s o n t  f a i -  
b l e s  e t  d e p a s s e n t  B p e i n e  5 0  m m / h  p e n d a n t  5 m i n u t e s .  Du f a i t  
d e  l a  r e p a r t i t i o n  s p a t i a l e  d e  l a  p l u i e ,  l e  temps  de  mon tee  e s t  
l o n g  : 12h?45mn. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  assez  
3 e leve  : 1 2 , 5 % .  L e  volume r u i s s e l e  a t t e i n t  454 .10  m3 e t  l e s  
m a t i & r e s  e n  s u s p e n s i o n  : . 8 0  t o n n e s  ce  qui r e p r e s e n t e  un t a u x  
d ' é r o s i o n  d e  4,69 Kg/ha.  
C e t t e  c r u e  e s t  l a  d e r n i e r e  d e  l ' a n n e e .  
( T a b l e a u  x v )  
L ' annee  1964 e s t  d e f i c i t a i r e .  L e s  c r u e s  s e  r 6 p a r t i . s -  
s e n t  p r i n c i p a l e m e n t  d e  ma i  à j u i l l e t .  L e  d e f i c i t  d ' e c o u l e -  
ment  e s t  i m p o r t a n t  p e n d a n t  l a  p e t i t e  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  Du 
3 m a i  a u  10 j u i l l e t  il s ' e s t  e x p o r t e  81,279 du t o t a l  d e s  ex- 
p o r t a t i o n s  a n n u e l l e s  ( t a b l e a u  I X - f i g u r e  41). Deux p e t i t e s  
c r u e s ,  l e s  13 e t  14 decembre ,  m a l g r 6  d e s  p l u v i o r n e t r i e s  moyep-  
n e s  r e s p e c t i v e m e n t  d e  8 5 , 4 m m  e t  56,8mm n e  r e p r e s e n t e n t  q u e  
5 , 5 %  du volume r u i s s e l e  e t  4 , 8 %  des e x p o r t a t i o n s  a n n u e l s .  L e s  
c o e f f i c i e n t s  d e  r u i s s e l l e m e n t  s o n t  p a r t i c u l i 5 r e m e n t  f a i b l e s  : 
1 , 5 %  e t  1 ,7%.  C e c i  e s t  dû A u n e  m a u v a i s e  r e p a r t i t i o n  p l u v i o -  
m e t r i q u e  e n g e n d r a n t  un f o r t  d e f i c i t  d" ' écou1ement .  
F i n  a v r i l ,  il e s t  tombe 26,1% d e s  p r e c i p i t a t i o n s  an- 
n u e l l e s  a l o r s  que  1 ' 6 c o u l e m e n t  cumule n ' a t t e i n t  q u e  2,2%. 
C r u e  du 3 mai .  C e t t e  c r u e  b e n e f i c i e  d e  c o n d i t i o n s  d e  
s a t r i r a t i o n  q u i  s o n t  m e d i o c r e s .  L e  b a s s i n  a r e ç u  120" p e n d a n t  
l a  s e c o n d e  q u i n z a i n e  d ' a v r i l  e t  une p l u i e  d e  16,7mm e s t  s u r -  
venue  deux j o u r s  a v a n t .  La p l u i e  e s t  b i e n  r e p a r t i e  s u r  l ' e n -  
s e m b l e  du b a g s i n ,  m a i s  l ' e p i c e n t r e  se t r o u v e  B l ' a v a l  a v e c  
75,5mm e n  P.10. L a  p l u i e  moyenne e s t  d e  4 2 , 3 m m .  E l l e  e s t  e n  I 
f a i t  composee d e  d e u x  g r a i n s  p r i n c i p a u x  B f o r t e s  i n t e n s i t e s  : 
150mm/h e n  P . E . 1 ,  l l 4 m m / h  e n  P . E . 4  p e n d a n t  5 m i n u t e s .  La po- 
s i t i o n  a v a l  d e  I ' e p i c e n t r e ,  l i e e  aux f o r t e s  i n t e n s i t e s  i n i t i -  
a l e s ,  donhe  un temps  d e  mon tee  f a i b l e  : 8h 30mn p o u r  l a  p r e -  
m i B r e  p a r t i e  d e  l a  c r u e  d o n t  l e  d e b i t  maximum a t t e i n t  6 , 0 5  
m / s e c .  Un second  maximum p l u s  t a r d i f  e s t  dû à l ' a p p o r t  du 
t r o i s i e m e  g r a i n  n e t t e m e n t  s e p a r e  d e s  p r e c e d e n t s .  L e  t emps  d e  
montee  e s t  p l u s  l o n g  : 16h. L a  s t r u c t u r e  d e  l a  p l u i e  donne  
un hydrogramme l a r g e  a v e c  un temps  d e  b a s e  ( T b )  d e  40 h. 
Malgr6  un d b b i t  maximum modere ,  l e  volume r u i s s e l e  e s t  impor-  
t a n t  : 421.1J3m3. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  5 , 8 % ' .  
L e s  e x p o r t a t i o n s  s o l i d e s  a t t e i g n e n t  74  t o n n e s  s o i t  une  e r o -  
s i o n  d e  4,34 Kg/ha.  L e s  c o n c e n t r a t i o n s  d e  m a t i 6 r e s  e n  s u s p e n -  
s i o n  sont Be 235 g / m 3  à l a  p r e m i e r e  p o i n t e  d e  c r u e  m a i s  d e s e  
c e n d e n t  à 103 g/m un peu  a v a n t  l a  s e c o n d e  p o i n t e .  C e t t e  
c r u e  occupe l e  t r o i s i & m e  r a n g  d a n s  l ' o r d r e  d e s  vo lumes  
r u i s s e l e s  d e c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s m t e  12,7310 du volume e t  
1 3 ,  I% du t r a n s p o r t  a n n u e l s .  
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Crue  du 8 m a i .  La p l u i e  es t :  h e t e r o g & n e  avec un e p i c e n t r e  d e  
81,2mm en  P.2. La p l u i e  moyenne n ' e s t  que  de %r,2mmb E l l e  compor- 
t e  un c o r p s  B i n t e n s i t e s  v a r i a b l e s  moder6es  ( i n t e n s i t e s  maximales 
e n t r e  5 0  e t  70 m m / h ) ,  m a i s  p a s  d e  t r a z n e .  L e s  p l u s  f o r t e s  p l u i e s  
B t a n t  p r o c h e s  d e  l ' e x u t o i r e ,  l e  temps d e  mon tee  e s t  f a i b l e  : 
Tmæ5h 40". L e s  c o n d i t i o n s  de  s a t u r a t i o n  s o n t  d 6 f a v o r a b l e s  tTa=3 
j o u r s )  e t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  f a i b l e  : 2 , 7 % .  L e s  char- 
g e s  s o l i d e s  s o n t  de 304 g/m3 e n  d e b u t  d e  mon tee  d e  c r u e .  En p o i n t e  
d e  c r u e  e l l e s  d i m i n u e n t  n e t t e m e n t  e t  a t t e i g n e n t  212 g / m  a L e  vo- 
lume r u i s s e l e  e s t  d e  1 0 1 . L Q 3 m B  e t  occupe  l ' a v a n t - d e r n i e r  r a n g  d a n s  
l ' o r d r e  d e s  vo lumes  d 6 c r o i s s a n t s .  L e  t r a n s p o r t  en  s u s p e n s i o n  d e  
15 t o n n e s  r e p r e s e n t e  un t a u x  d ' é r o s i o n  tr&s f a i b l e  de  0,88 Kg/ha. 
3 
Crue  du 8-9 m a i .  La p l u i e  e s t  c a r a c t e r i s 6 e  p a r  un c o r p s  d e  
c o u r t e  d u r k e  à f o r t e  i n t e n s i t e  : 163 mm/h p e n d a n t  5mn en  P.E.5.  
L ' e p i c e n t r e  e s t  en  P.2 a v e c  38,lmm. Ea p a p t i e  s u d - e s t  du b a s s i n  
n e  r e q o i t  a u c u n e  p r é c i p i t a t i o n .  La p l u i e  moyenne e s t  d e  16". L à  
e n c o r e ,  l e  temps  d e  mon tée  e s t  c o u r t  : 5h 3Qmn. L a  c r u e  s'amorce 
tres t8t  a p r & s  l a  p r k c k d e n t e  e t  l e  d e b i t  d e  b a s e  e s t  a s s e z  e leve  : 
Q a = O , 8 0 0  m / s ec .  Les c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  s o n t  b i e n  m e i l l e u r e s  
q u e  d a n s  l a  j o u r n e e  du 8 e t ,  malgr6 l a  f a i b l e  p l u v i o m 6 t r i e  moyenne 
le c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  a t t e i n t  4,3%. L e  v o l u m e  r u i s s e l e  
e s t  d e  117.103 m3 e t  l e  t o n n a g e  e x p o r t 6  d e  20,5 t o n n e s  c e  q u i  f a i t  
u n e  B r o s i o n  d e  1,20 Kg/ha. 
3 
C r u e  du 9 m a i .  C e t t e  c r u e  s u r v i e n t  1 4  h e u r e s  apr&s l a  p o i n t e  
de l a  p r e c e d e n t e .  Elle b e n e f i c i e  donc d e  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e s l  
La p l u i e  e s t  a s s e z  homogene a v e c  un e p i c e n t r e  s i t u 6  d a n s  l a  p a r t i e  
s u d  du b a s s i n  : 53 mm e n  P.12. La p l u i e  moyenne es t  d e  !28,8mm.'Le 
c o r p s  d e  l a  p l u i e  e s t  b i e n  i n d i v i d u a l i s 6  a v e c  d e s  i n t e n s i t e s  mo9 
derees ( i n f 6 r i e u r e s  B 6 0  m m / h $ .  X 1  e s t  s u i v i  d ' u n e  t r a î n e  d e  3 3 
3 h e u r e s .  L e  t emps  d e  mon tee  e s t  d e  8 h .  L a  d e s c e n t e  d e  c r u e  e s t  
f r e i n e e  p a r  l ' a p p o r t  amont  du b a s s i n ' .  
- 3 4  - 
L e  c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l & m e f i t  e s t  assez bon : 6,1% ' r  
e t  l e  volume r u i s s e l e  a t t e i n t  298.103 m3 o c c u p a n t  a i n s i  l e  si- 
xi&me r a n g .  11 r e p r e s e n t e  9% du t o t a l  a n n u e l .  L e s  e x p o r t a t i o n s  . 
s o l i d e s  s o n t  d e  51 t o n n e s  s o i t  u n e  e r o s i o n  d e  2 , 9 9  Kg/ha. 
C r u e  d u  21 m a i .  T r o i s  j o u r s  p l u v i e u x  p r e c e d e n t  c e t t e  c r u e  
a m e l i o r a n t  a i n s i  l a  s a t u r a t i o n  du sol. L a  p l u i e  compor t e  s o n  
e p i c e n t r e  a u  s u d - e s t  du b a s s i n  e n  R.11 a v e c  78,5mm. Mai s  l ' e n s e m -  
b l e  du b a s s i n  e s t  b i e n  a r r o s e  e t  l a  p l u i e  moyenne a t t e i n t  40,3mm. 
Le c o r p s  d e  l a  p l u i e  prescrite d e s  i n t e n s i t é s  d e  l ' o r d r e  d e  75"/u 
p e n d a n t  S m i n u t e s  e n  P . B . 5 .  I1 e s t  s u i v i  d ' u n e  t r â i n e  d e  6 
h e u r e s  e n v i r o n .  L e  temps de mon tee  a s s e z  e l eve  : Tm-15h. L e  d e b i t  
maximum a t t e i n t  9 , 9 5  m / s e c .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  de  9 4  g / m  
t o u t  B f a i t  e n  d e b u t  d e  mont6e d e  c r u e .  E l l e s  d e s c e n d e n t  B 54 
g/m a u  moment oh l a  c r u e  a c c u s e  un l e g e r  p a l i e r  pour a t t e i n d r e  
3 6 0  g/m3 6 h e u r e s  p l u s  t a r d  a u  moment d e  l ' a p p o r t  p r i n c i p a l .  E l l e s  
3 d i m i n u e n t  e n  p o i n t e  d e  c r u e  oh e l l e s  n e  s o n t  p l u s  q u e  d e  282g/m, 
ce q u i  c o r r e s p o n d  8 un d e b i t  maximum s o l i d e  d e  2800  g / s e c .  L e  
c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  e l e v 6  : 7,3%. L e  volume r u i s s e -  
16 a v e c  5 0 0 . 1 Q 3  m3 e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  d e  l ' a n n e e .  I1 r e p r e s e n -  
t e  1 5 , l %  du t o t a l  a n n u e l .  L e  t r a n s p o r t  r e s u l t a n t  e s t  de  8 0  t o n n e s  
s o i t  un t a u x  d ' 6 r o s i o n  d e  4,69 Kg/ha ce  q u i  r e p r g s e n t e  14,2% d e  
l ' e r o s i o n  a n n u e l l e .  
3 3 
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Crue  du 16 j u i n .  Dans l a  p r e m i e r e  q u i n z a i n e  du moi s  d e  j u i n  
l e s  p l u i e s  s o n t  p r e s q u e  q u o t i d i e n n e s  m a i s  n e  t o t a l i s e n t  q u e  7 9 m m .  
E l l e s  n e  d o n n e n t  l i e u  q u ' à  d e s  6 c o u l e m e n t s  n e g l i g e a b l e s .  Par con- 
t r e  e l l e s  p e r m e t t e n t  d ' e n t r e t e n i r  l ' h u m i d i t e  d u  sol e t  de f avo-  
r i se r  l e  r u i s s e l l e m e n t  du 1 6  j u i n .  La p l u i e  a s o n  e p i c e n t r e  pro- 
che  d e  l ' e x u t o i r e  en  P.B.1 a v e c  4 0 , l m m .  E l l e  s e  decompose e n  p l u -  
s i e u r s  g r a i n s  d ' i n t e n s i t k s  i n e g a l e s  n e  d k p a s s a n t  p a s  8 0  mm/h, m a l  
r e p a r t i s  B l a  f o i s  d a n s  l e  t emps  e t  d a n s  l ' e s p a c e .  Lz p l u i e  moyen- 
n e  e s t  d e  24 mm. Malgr6 l a  p o s i t i o n  p r i v i l b g s e  d e  l ' k p i c e n t r e ,  l e  
temps d e  m o n t e e  e s t  t r e s  l o n g  : Tm=l.7h, du f a i t  d e  l a  m a u v a i s e  
r e p a r t i t i o n  p l u v i o r n e t r i q u e .  Un p r e m i e r  maximum s u r v i e n t  t ô t  e t  
p r o v i e n t  du p r e m i e r  g r a i n  e n r e g i s t r e  e n  F.E.I. L e  c o e f f i c i e n t  d e  
3 3  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  S , l % .  L e  vhlunie r u i s s e l e  a v e c  250.10 m 
r e p r e s e n t e  7 , 6 %  du volume a n n u e l  e t  occupe  l e  sep t iGme  r a n g .  C e t A  
t e  c r u e  t r a n s p o r t e  43 t o n n e s  d e  s u s p e n s i o n s ,  s o i t  une  e r o s i o n  d e  
2 , 5 2  Kg/ha.  
- 3 5  - 
C r u e  d u  20 j u i n .  C e t t e  c r u e  e s t  p e u  i m p o r t a n t e .  Elle se  
c a r a c t e r i s e  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  u n e  p l u i e  moyenne  f a i b l e  : 8,9mm 
q u i  r e n c o n t r e  d e  t r e s  b o n n e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n .  L e  c o e f -  
f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  e l e v e  : KR=7,l%. L e s  c o n c e n t r a t i o n s  
3 e n  s u s p e n s i o n s  p a s s e n t  d e  135 g/m3 e n  m o n t e e  d e  c r u e  B 254 g/m 
e n  p o i n t e  d e  c r u e  ( f i g u r e  7 ) .  L e  v o l u m e  r u i s s e l e  n ' a t t e i n t  q u e  
108.103 m3 e t  l e  t r a n s p o r t  s o l i d e  1 8 , 5  t o n n e s ,  s o i t  un t a u x  d ' 6 -  
r o s i o n  de 1,09 K g / h a .  
C r u e  d u  24-25 j u i n .  La c r u e  s u r v i e n t  a p r & s  t r o i s  j o u r s  
s a n s  p l u i e .  L e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  n e  s o n t  donc  p a s  t r e s  
b o n n e s ,  L ' e p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  e s t  s i t u 6  s u r  l ' e x u t o i r e  avec 
81,lmm e n  P.14. L ' a v e r s e  e s t  c o n s t i t u b e  d ' u n  c o r p s  p r k n c i p a l  d o n t  
l ' i n t e n s i t e  n e  d e p a s s e  p a s  80mm/h p e n d a n t  5mn.  L a  p l u i e  moyenne  
e s t  d e  32,7mm. Du f a i t  d e l a  p o s i t i o n  d e  l ' e p i c e n t r e ,  l e  r u i s s e l -  
l e m e n t  e s t  i m m e d i a t  e t  l e  t e m p s  d e  m o n t 6 e  n ' e s t  q u e  d e  8 heu res ,  
L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  173 g/m3 e n  d e b u t  d e  m o n t é e  d e  c r u e ,  
de 1 9 3  g / m 3  e n  p o i n t e  d e  c r u e  e t  d e  1 6 1  g / m 3  e n  d e c r u e  ( f i g u r e  7 )  
L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  6,8%,. L e  v o l u m e  ruisse16 
o c c u p e  l e  c i n q u i e m e  ran 'g  a v e c  S 8 i . ' 1 0 3  m3 s o i t  11,5% du v o l u m e  
a n n u e l .  6 7 , 5  t o n n e s  d e  s u s p e n s i o n s  s o n t  e x p o r t e e s  p a r  c e t t e  c r u e  
c e  q u i  r e p r e s e n t e  un t a u x  d ' e r o s i o n  d e  3 , 9 6  I<g/ha .  
Crue du 26 j u i n .  A p a r t  E a  p l u i e  du  24,  l e  b a s s i n  n e  re- 
ç o i t  la v e i l l e  q u e  3". C e t t e  c r u e  se  s i t u e  d a n s  l e  p r o l o n g e m e n t  
d e  l a  c r u e  du 2 5  e t  n e  s e  m a r q u e  que par une'X&g&re rëmon*Be des-. 
eaux e t  un r a l e n t . i s s e m e h t  t r & s  s e . i i s i b l 6 :  d e  .Xa : t l b c r u e .  
Crue d u  3 8  j u i n .  C e t t e  c r u e  s u r v i e n t  a p r & s  4 jours s a n s  
p l u i e .  K a i s  l ' a v e r s e  du  26 j u i n  c r e e  d e s  c o n d i t i o n s  d e  r u i s s e l -  
l e m e n t  a s s e z  f a v o r a b l e s .  S o n  e p i c e n t r e  e s t  s i t u 6  e n  P.2 q u i  re- 
ç o i t  6 5 , L f m m .  La p l u i e  moyenne e s t  d e  23,3mm. B l l e  e s t  t r e s  h e t & -  
r o g e n e  e t  c o m p o r t e  un c o r p s  d o n t  l ' i n t e n s i t e  i n i t i a l e  e s t  d e  40  
m m / h  p e n d a n t  5 m i n u t e s  e n  F.E.5. L e  t e m p s  d e  m o n t e e  e s t  l o n g  : 
Tm=17H3Omn. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  9,7%. L e  vo- 
l u m e  r u i s s e l e ,  avec 3 8 7 . 1 0  m o c c u p e  l e  q u a t r i e m e  r a n g  d a n s  
l ' o r d r e  d e s  v o l u m e s  d e c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s e n t e  11 ,7% du  t o t a l  
a n n u e l .  L e s  s u s p e n s i o n s  e x p o r t 6 e s  a t t e i g n e n t  6 8  t o n n e s  s o i t  u n  
t a u x  d ' e r o s i o n  d e  3 , 9 9  ICg/ha. 
3 3  
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C r u e  du 10 j u i l l e t l  C e t t e  c r u e  i n t e r v i e n t  alors q u e  l a  . . . .  . 
d e c r u e  p r e c 6 d e n t e  a à p o i n e  e u  l e .  t e m p s  .de s..'mo,rcer. Les condi -  
t i o n s  .de s a t u r a t i o n  sone donc  i d e a l e s  pour  l e  r u i s s e l l e m e n t ,  La 
p l u i e  a s o n  e p i c e n t r e  s i t u 6  e n  P . 5  a v e c  54,6mm c ' e s t - 8 - d i r e  21 
l ' e x t r 4 m i t 6  nord,- .ouest  du b a s s i n .  L a  p l u i e  moyenne est f a i b l e  : 
Pm=16,9mm7, mais .  l a  c r u e  p r o v o q u e e  occupe  T e  s e c o n d  r a n g  d'ans 
l ' o r d r e  d e s  volumes.  d b c r o i s s e n t s  a v e c  435..10. m. , s o i t  un c o e f -  
f i c i e n t  d e  r u . i s s e l l e m e n t  p a r t i c u l i G r e m e n t  6Ievc5 : KR=15%.. C e t . t e  
c r u e , ,  malgr& la f a i b l e  p l u v i o m 6 t r i e 7  e s t  1 " u n e  des, p l u s  6 r o s . i v e s  
d e  l ' < a n n e e .  Les e x p o r t a t i o n s  d e  ma t i è re s  en  s u s p e n s i o n  s o n t  d e  
76 t o n n e s  s o i t  un t a u x  d " 6 r o s i o n  d e  4,.4'6 Kg/ha.. . 
3 3  
C r u e  du 13 d k c e m b r e . .  Aucune c r u e  n e  s ' e s t  p r o d u i t e  SUP l e  
b a s , s i n  d e p u i s  l e  1: J u i l l e t .  L e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  s o n t  
d!onc t r e s  d e f a v o r a b l e s . .  La p l u i e  maximum 6 t a n t  d.e 8 5 , , : 4 m m  e t  1-a 
p l u i e  moyenne d e  29,6mm, le r u i s s e l l e m e n t  n ' a t t e i n t  q u e  73,.&0 ni.- 
1.1 occupe  l e  d e r n i e r  r a n g  d e s  volumes  c l ;ass&s.  p a r  o r d r e  d 6 c r o i s -  
s a n t .  C e l a  r e p r e s e n t e  un t r&s  f a i b l e  c o e f f ? i c i e n . t .  de r u i s s e l l e m e n t - : . :  
KR=L,5%. Dans l e  m ê m e  t emps , .  l e  t o n n a g e  e x p o r t e  n ' , e s t  q u e  d e  LL 
t o n n e s  s o i t  un t .aux d ' 6 r o s i o n  d e  0 , 6 5 . K g / h a . .  
3 3 , .  
C r u e  du 14 decembre . . ,La  ? ? & p a r t i t i o n  d e  l a  p1.ui.e s u r  l e  
b a s s i . n  e s t  assez  homog8ne.. L e s .  p l u s  f o r t e s  p l u i e s  s o n t  enregi ' s - . .  
trees a u x  a b o r d s  de  l ' e x u t o i r e  a v e c  l ' e p i c e n t r e  e n  P.-l4 q u i .  r e ç o L t  
56,,8mm.. Mais la-, p l u i e  moyenne e s t  & l e v e e  : 3 7 , . 9 m m .  L ' a v e r s e  d u r e  
8 h e u r e s  a v e c  d e s . i n t e n s i t 6 s  f a i b l e s . '  P a l g r 6  L e  r u i s s e l l e m e n t  d e  
l a  v e i l l e , . ,  l e s  c o n d i t i o n s ,  d e  s a t u r a t i o n  r e s t e n t  m a u v a i s e s . .  Le c o e f - '  
f . i C , e n C  ' de r u i s s e l l e m e n t  n ' a t t e i n t  que  1,.7%.. L e  volume r u i s s e l e  
e s t  d e  1OX.l .O."  m3 e t - i l  t r a n s p o r t e  18,,.5. t , onnes  d e  m a t i & r e s  en'. 
s u s p e n s i o n  ce  q u i  r e p r e s e n t e  une  e r o s i o n  d e  1.,.09 Kg/ha. .  
C e s  d e u x  c r u e s  d é s  13 e t  14  d6cembre,  i n : t , e r v e n a n f  a .p r&s  
u n e  p e t i t e  s a , i s o n  d e s  p l u i e s  p r a t i q u e m e n t  i n e x i s t a n t e ,  n ' o n t  ~ 
w'une aC t i o n  ... e r o s i v e  tc&s . l j , m i . t 6 e  malgr6::Qne p l u v i o m e $ . r i e  moyenaie 
n o t a b l e . .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  u n i t a i r e s  n ' & t a n t  p a s  t r e s  d i f f e r . en - - .  
t e s  d'une c r u e  à l ' a u t r e , ,  1 ' 8 r o s i o n  e s t  b i e n  l i k e  a u , v o l u m e  d 'é .au  
q u i  r u i s s e l l e .  L e  f a c t e u r  e s s e n t i e l  q u i  a p p a r a î t  p o u r  c o n t r ô l e r  
c e t t e  e r o s i o n  e s t .  l ' e t a : t - :  d e  s a t u r a t i o n -  d e s  s o l s  e n  d é b u t  d.e p l u i e .  
( T a b l e a u  XVI) 
L e s  p l u s  f o r t e s  c r u e s  se  r e p a r t i s s e n t  e n  j u i n  e t  j u i l l e t .  
Z a  c r u e  du 20 j u i n ,  a v e c  un  v o l u m e  r u i s s e l e  d e  1394.LQ3 m3 e f f e c -  
t u e  3 9 , 6  % du  t r a n s p o r t  a n n u e l .  Ea p e t i t e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  e s t  
d e f i c i t a i r e  e t  n e  d o n n e  l i e u  q u ' à  un  f a i b l e  r u i s s e l l e m e n t  r e p r e -  
s e n t a n t  3,4% d u  t o t a l  r u i s s e l é  e t  2,6% d e s  e x p o r t a t i o n s  a n n u e l l e s .  
F i n  a v r i l ,  l a  p l u i e  c u m u l é e  a t t e i n t  32,3%, 1 ' B c o u l e m e n t  : 
7,1% e t  l e s  e x p o r t a t i o n s  6,676 s e u l e m e n t .  A u m o i s '  d'e j u i n ,  2 2 , 6 %  d e  Is 
p l u v i o m e t r i e  p r o v o q u e  un e c o u l e m e n t  d e  5 9 , 9 %  d e s  e x p o r t a t i o n s  
a n n u e l l e s .  ( T a b l e a u  X- f i g u r e  4 2 )  
C r u e  d u  12 f e v r i e r .  C ' e s t  la p r e m i e r e  c r u e  d e  l ' a n n e e . E l I @  
s u , r v i . e n t  a.p-rGs cl.,e.ux m o i s  . : p s , e sque  sle.cs.. . On n o t e ,  :%:e LQ, - , e  ;:.pLuie ......- 
moyenne  d e  25  m m .  L ' e p i c e n t r e  e s t  s i t u 6  e n  P . E . 4 .  a v e c  6 9 , 5  mm. 
Mais l a  p l u i e  e s t  b i e n  r e p a r t i e  s u r  t o u t e  l a  s u p e r f i c i e  du  b a s s i n  
e t  l a  moyenne e s i  d e  5 4 , 3 m m .  L e  t e m p s  d e  montee e s t  a s sez  c o u r t  : 
Tm=3h40mn, m a i s  l e  t e m p s  d e  r B p o n s e  e s t  l o n g  : Tr=15h15mn à c a u s e  
d e  l ' a p p o r t  i m p o r t a n t  d e s  p l u i e s  a m o n t .  L e s  t r&s  m a u v a i s e s  c o n d i -  
t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  d o n n e n t  un f a i b l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e -  
m e n t  : KR=%,3%. L e  v o l u m e  r u i s s e l e  n ' a t t e i n t  q u e  1 2 5 . 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~ .  Mal- 
gr.6 q u e  l ' o n  a i t  e n r e g i s t r e  l a  p l u s  f o r t e  moyenne  p l u v i o m e t r i q u e  
d e  l ' a n n b e ,  l e  v o l u m e  r u i s s e l e  n ' o c c u p e  q u e  l e  h u i t i & m e  r a n g  d a n s  
1' o r d r e  d e c r o i s s a n t .  Les c h a r g e s  s o l i d e s  a t t e i g n e n t  207 g/m3 e n  
p o i n t e  d e  c r u e  e t  d e s c e n d e n t  à 86 g / m 3  e n  f i n  d e  d e c r u e .  L e  t r a n s -  
p o r t  t o t a l  e s t  d e  2 0  t o n n e s  s o i t  un t a u x  d ' e r o s i o n  d e  1,18 K g / h a .  
C e t t e  p l u i e  de d e b u t  d e  s a i s o n  e s t  d o n c  p e u  a g r e s s i v e ,  
Du 24 a v r i l  a u  30 m a i .  P e n d a n t  c e t t e  p é r i o d e ,  on e n r e g i s -  
t r e  d e s  p e t i t s  r u i s s e l l e m e n t s  q u i  n ' i n t e r v i e n n e n t  q u e  p o u r  u n e  
t r e s  f a i b l e  p a r t  d a n s  l ' é r o s i o n  a n n u e l l e .  En e f f e t ,  7 p e t i t e s  
c r u e s  n e  r e p r k s e n t e n t  q u e  3 ? 8 %  du  v o l u m e  r u i s s e l e  e t  3,1% du  t r a n -  
s p o r t  s o l i d e  a n n u e l s .  Pa r  c o n t r e ,  l e u r  r ô l e  n e  s e r a  p a s  n e g l i g e a -  
b l e  p o u r  a s s u r e r  d e  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  a u x  c r u e s  
du mois d e  j u i n .  Les c h a r g e s  s o l i d e s  d e  c e s  c r u e s  s o n t  f a i b l e s  e t  
s o n t  v o i s i n e s  d e  5 0  g/m:. 3 
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C r u e  du 1 3  j u i n .  L a  p l u i e  e s t  s u r t o u t  c o n c e n t r 6 e  d a n s  
l a  p a r t i e  e s t  d u  b a s s i n ,  c ' e s t - à - d i r e  a u x  a b o r d s  d e  l ' e x u -  . 
t o i r e .  L ' e p i c e n t r e  e s t  e n  P . 1  a v e c  87 m m .  Pa r  c o n t r e ,  l ' e x t r e -  
m i t e  o u e s t  d u  b a s s i n  r e ç o i t  m o i n s  d e  1 0 m m .  L a  p l u i e  moyenne 
e s t  d e  41,lmm. E l l e  a u r a  u n e  a c t i o n  e f f i c a c e  s u r  l e  r u i s s e l -  
l e m e n t  d e  l a  c r u e  du 1 9  m a i s  le c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
3 3  r e s t e  m e d i o c r e  : ICR=3,7%.  L e  vo lume  r u i s s e l e  avec 2 5 9 . 1 0  m ? 
c ' e s t - à - d i r e  6,% d u  v o l u m e  a n n u e l ,  o c c u p e  l e  s i x i e m e  r a n g .  
L e s  c h a r g e s  s o l i d e , s  p a s s e n t  d e  57 g/m3 t o u t  à f a i t  e n  d e b u t  
3 3 d e  c r u e  à 135 g/m e n  p o i n t e  d e  c r u e  e t  r e t o m b e n t  5 100 g / m .  
e n  d e c r u e .  L e  1 5 ,  g r â c e  à u n e  p l u i e  d e  7,5mm, e l l e s  r e m o n t e n t  
Ci 1 9 5  g / m 3  b i e n  q u p o n  n ' e n r e g i s t r e  p a s  d ' a u g m e n t a t i o n  d u  de;.,. 
b i t .  L e  t r a n s p o r t  t o t a l  e s t  d e  44 t o n n e s  ce  q u i  r e p r e s e n t e  
6 , 5 %  d e s  e x p o r t a t i o n s  a n n u e l l e s  s o i t  u n  t a u x  d ' e r o s i o n  d e  , 
3,58  .Kg,!ha'. 
C r u e  du  1 9  j u i n .  L a  p l u i e  e s t  r e p a r t i e  s u r  l e  b a s s i n  
m i s  à p a r t  l e  n o r d - o u e s t .  L ' e p i c e n t r e  e s t  e n  P.10 avec 5 7 , 6 m m .  
La p l u i e  moyenne e s t  d e  3 7 , 4 m m .  C e t t e  p l u i e  r e n c o n t r e  d e s  con- 
d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  p l u s  f a v o r a b l e s  g r â c e  à l a  c r u e  du  13 
j u i n  d ' u n e  p a r t ,  e t  g r â c e  aux p e t i t e s  p l u i e s  t o m b é e s  e n t r e  
l e  1 5  e t  l e  119 e t  q u i  m a i n t i e n n e n t  d e  b o n n e s  c o n d i t i o n s  d ' i m -  
b i b i t i o n  d ' a u t r e  p a r t .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  a t -  
t e i n t  7,1% e t  l e  v o l u m e  r u i s s e l é  : 4 5 5 . 1 0  m I1 o c c u p e  l e  3 3  
t r o i s i e m e  r a n g  e t  r e p r 6 s e n t e  19,8% du r u i s s e l l e m e n t  a n n u e l .  
L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  m o n t e n t  r a p i d e m e n t  e n  d e b u t  d e  c r u e  à 
1 6 5  g/m3 m a i s  d e c r o i s s e n t  a v a n t  l a  p o i n t e  de  c r u e  oh e l l e s  
s o n t  d e  1 5 4  g/m . L e  t o n n a g e  e x p o r t é ,  a v e c  79 t o n n e s ,  r e p r e -  
s e n t e  11,6% du t o t a l  a n n u e l .  
3 
C r u e  du 2 0  j u i n ,  C e t t e  c r u e  s u r v i e n t  a l o r s  q u e  l a  de- 
c r u e  p r e c e d e n t e  e s t  à p e i n e  a m o r c e e .  Le d e b i t  d e  b a s e  e s t  
6 1 e v e  : Qo=9,31 m / s e c .  L e s  c o n d i t i o n s  d e  r u i s s e l l e m e n t  s o n t  
donc  t r e s  f a v o r a b l e s .  L ' Q p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  e s t  e n  P . B . 3  
q u i  r e ç o i t  S1,2mm. L ' e s t  du  b a s s i n  e s t  p l u s  a r r o s e  q u e  l ' o u e s t  
L a  p l u i e  moyenne e s t  d e  38 , lmm.  L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e -  
ment  e s t  t rès  e l e v e  : K R = 2 i h , 5 % .  C ' e s t  l e  p l u s  f o r t  d e  l ' a n n e e .  
L e  d e b i t  maximum a t t e i n t  28,6 m / s e c .  L e  v o l u m e  r u i s s e l e  avec 
3 
3 
3 1.394.10~ m o c c u p e  le premrier  r a n g  pour l ' a n n e e .  1.1 r e p r e -  
s e n t e  36% du t o t a l  a n n u e l .  En p o i n t e  d e  c r u e  l a  c h a r g e  s o l i -  
d e  e s t  d e  1 1 2  g/m3 ce  q u i  r e p r é s e n t e  u n  d 6 b i t  s o l i d e  d e  3 1 9 2  
g / s e C D  L e  t r a n s p o r t  s o l i d e '  a t t e i n t  2 7 0  t o n n e s  s o i t  39,674 des  
e x p o r t a t i o n s  t o t a l e s .  
- 39 - 
C ' e s t  l a  p l u s  g r o s s e  c r u e  e n r e g i s t r é e  d a n s  l ' a n n é e . ,  
C r u e  du 31 j u i n .  L ' é p i c e n t r e  de  l a  p l u i e  e s t  s i t u e  e n  P.10, 
c ' e s t - 6 - d i r e  a u  s u d - e s t  du b a s s i n  a v e c  54,9mm. L a  p l u i e  moyenne 
e s t  de  2 l . , 5 m m .  L a  c r u e  b e n e f i c i e  de  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  t r e s  
f a v o r a b l e s .  L e  d e b i t  de  b a s e  e s t  assez  e leve  : Qo=I,53 m / s e c .  L e  
c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  5,1% e t  l e  volume r u i s s e l e  d e  
187.103 m3 c e  q u i  r e p r e s e n t e  4 ,8% d u  volume a n n u e l .  L e  ' t r a n s p o r t  
e n  s u s p e n s i o n  e s t  d e  31 t o n n e s  s o i t  un t a u x  d'érosion d e  1,82 Kg/ha. 
C r u e  du 3 0  j u i n .  L e s  p l u i e s  d e s  19,20 e t  2 1  j u i n  o n t  h u m i d i f i e  
3 
l e s  s o l s .  C e t t e  h u m i d i t 6  e s t  e n t r e t e n u e  g r â c e  aux p l u i e s  du 28 d e  
9mm e t  du 29 d e  i Q m m  q u i  p r o v o q u e n t  zzl p e t i t  r u i s s e l l e n t .  C e t t e  
p l u i e  r e n c o n t r e  donc  d e  b o n n e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n .  E l l e  a 
s o n  e p i c e n t r e  en  P.4 q u i  r e ç o i t  une  f o r t e  h a u t e u r  d P e a u  : 128,3mm. 
Mai s  l a  p l u i e  e s t  t r e s  h e t é r o g e n e  e t  l e  s u d - o u e s t  du b a s s i n  r e ç o i t  
m o i n s  d e  l O m m .  La p l u i e  moyenne e s t  d e  3 4 , l m m .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  
r u i s s e l l e m e n t  e s t  é l e v é  : K R = i 2 % .  L e  volume r u i s s e l e  a v e c  6 9 7 . 1 0  m 
o c c u p e  l e  s e c o n d  r a n g  d e s  v o l u m e s  d e c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s e n t e  18% 
du r u i s s e l l e m e n t  a n n u e l .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  89 g / m  e n  
d e b u t  d e  mon tee  d e  c r u e ,  d e  1 3 8  g / m 3  e n  p o i n t e  d e  c r u e ,  e t  s ' a b a i s -  
s e n t  e n  f i n  d e  d e s c e n t e  d e  c r u e  à 97 g/m o L e  t r a n s p o r t  s o l i d e  
e x p o r t e  e s t  d e  125 t o n n e s  c q e s t - à - d i r e  1 8 , 3 %  du t r a n s p o r t  a n n u e l  
s o i t  un t a u x  d ' b r o s i o n  d e  7 , 3 3  Kg/ha.  
3 3  
3 
3 
-- C r u e  du li j u i l l e t ,  D e p u i s  l e  3 0  j u i n ,  l e  b a s s i n  n ' a  r e ç u  
q u e  q u e l q u e s  p e t i t e s  p l u i e s  q u i  s o n t  i n s u f f i s a n t e s  à m a i n t e n i r  d e  
b o n n e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n .  L 9 é p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  e s t  e n  
P . 1  q u i  r e q o i t  63,811" La p l u i e  e s t  a s s e z  homogene d a n s  s a  r e p a r t i -  
t i o n  s p a t i a l e  m z i s  m a l  r e p a r t i e  d a n s  3-e t e m p s ,  c e  q u i  donne un 
hydrogramme à deux maxima. L a  p l u i e  moyenne e s t  d e  33,5mm. L a  p o s i -  
t i o n  3 l ' a v a l  du  b a s s i n  d e s  p l u s  f o r t e s  p l u i e s  donne  d e s  t emps  d e  
mon tee  t r&s  c o u r t s  2 2h pour l e  p r e m i e r  maximum e t  5h  20mn pour l e  
s e c o n d .  Par c o n t r e  l e  t e m p s  d e  r e p o n s e  e s t  p l u s  l o n g  : Tr=10h30mn. 
L e  p r e m i e r  maximum e s t  d e  3,67 m / s e c ,  l e  s e c o n d ,  d e  5,83 m /Sec.  
L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  n ' e s t  p a s  e l eve  : KR=3,9% e t  l e  
volume r u i s s e l e  e s t  d e  4 5 . 1 0  
p o u r  l a  s e c o n d e .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s ,  a v a n t  l a  mon tee  d e  c r u e ,  s o n t  
d e  82  g / m  , e n  d e b u t  d e  mon tee  d e  c r u e ,  d e  1 9 2  g/m a u  p r e m i e r  
maximum, d e  293 g/m a u  s e c o n d  maximum, p u i s  d e c r o i s s e n t  r e g u l i 8 r e -  
m e n t  e n  d e c r u e  a v e c  r e s p e c t i v e m e n t  190 e t  1 4 8  g / m 3 .  L e s  t r a n s p o r t 6  
s o l i d e s  e n  s u s p e n s i o n  s o n t  p o u r  l a  p r e m i & r e  c r u e  d e  6,6 t o n n e s  
(ER=O,39 Kg/ha)  e t  d e  37 t o n n e s  (BR=2,19 K g / h a ) ,  
3 3 
3 3 3  m3 pour  l a  p r e m i e r e  c r u e  e t  2 2 3 . 1 0  m 
3 3 
3 
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C r u e  du 1 7  j u i l l e t .  L a  p l u i e  a s o n  e p i c e n t r e  e n  P. I O  avec 
7 3 , 5 m m .  L a  p l u i e  moyenne e s t  de 27,9mm. L e s  t r o i s  j o u r s  p r e c e d e n t s  
n ' o n t  f o u r n i  a u c u n e  p l u i e  m a i s  c e l l e  du II a s e n s i b l e m e n t  a m k l i o r 6  
L ' i m b i b i t i o n  du s o l .  En f a i t  c e t t e  c r u e  e s t  composee  d e  p l u s i e u r s  
p e t i t e s  c r u e s  d o n t  l e s  m a x i m a  s o n t  peu  k l e v e s .  L e  c o e f f i c i e n t  de 
r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  4 , 3 % .  L e  volume r u i s s e l e  p o u r  l ' e n s e m b l e  e s t  
d e  203. i 0 3 m 3 .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  187  g/m3 e n  montee  d e  
c r u e ,  d e  1 2 3  g/m a u  p r e m i e r  maximum, d e  1 3 2  g/m3 a u  d e b u t  d e  l a  
s e c o n d e  mon tee ,  d e  190 g/m 
f i n  d e  d e c r u e .  L e  t r a n s p o r t  c o r r e s p o n d a n t  e s t  d e  30,6 t o n n e s  s o i t  
un t a u x  d ' e r o s i o n  d e  1,80 Kg/ha .  
3 
3 a u  s e c o n d  maximum e t  d e  132 g/m3 e n  
Du 20 s e p t e m b r e  a u  2 5  o c t o b r e .  C e t t e  p e r i o d e  e s t  t r & s  peu  
p l u v i e u s e  m i s e s  à p a r t  l e s  p l u i e s  d e s  2 0  e t  2 1  s e p t e m b r e  m a i s  q u i  
s v r v i e n n e n t  ap rès  un moi s  s e c .  E l l e e  n e  p r o v o q u e n t  donc  qu'un t r e s  
f a i b l e  6 c o u l s m e n t .  L e  2 0  s e p t e m b r e ,  l a  p l u i e  moyenne a t t e i n t  41,9mm. 
Le volume r u i s s e l e  n ' a t t e i n t  q u e  27.103 m' e t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  
r u i s s e l l e m e n t  e s t  t r e s  f a i b m e  : K R = Q , 4 % .  L ' e r o s i o n  r e s u l t a n t e  e s t  
donc  t r e s  r e d u i t e  a v e c  3 , 3  t o n n e s  d e  s u s p e n s i o n s  t r a n s p o r t e e s  ce  
q u i  r e p r é s e n t e  0,129 Kg/Ra. L e  21 s e p t e m b r e  une  p l u i e  moyenne d e  
2 5 ,  4nm b e n e f i c i e  d e  1 ' 6 c o u l e m e n t  d e  l a  v e i l l e  e t  r u i s s e l l e , m i e u x .  
L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  2,1%, l e  volume r u i s s e l e  d e  
9 2 . l . O  m . C e t t e  c r u e  e s t  p l u s  Q r o s i v e  que  l a  p r e m i & r e .  E l l e  t r a n s -  3 3  
p o r t e  13,1 t o n n e s  de  m a t i e r e s  e n  s u s p e n s i o n  s o i t  un t a u x  d ' e r o s i o n  - 
3 d e - Q , 7 7  Kg/ha.  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  v a r i e n t  d e  96 g/m3 B 1 7 8  g/m . 
On n e  n o t e  p l u s  aucun  r u i s s e l l e m e n t  a v a n t  l e  25 o c t o b r e .  Une 
p l u i e  moyenne d e  19,2mm l e  2 5  e t  de  3 2 , a  mm l e  27 p r o v o q u e n t  un 
r u i s s e l l e m e n t  t r e s  f a i b l e  a v e c  p l u s i e u r s  p o i n t e s  q u i  t o t a l i s e n t  
u n  volume r u i s s e l e  d e  6.1Q3m3 s o i e  
p o r t  s o l i d e  c o r r e s p o n d a n t  e s t  d e  O, 8 t o n n e s  s o i t  u n e  B r o s i o n  d e  
0 , 0 5  Kg/ha ce  q u i  n e  r e p r e s e n t e  q u e  0,170 d e  l ' e r o s i o n  a n n u e l l e .  
C e s  r u i s s e l l e m e n t s  s o n t  donc  n e g l i g e a b l e s  p o u r  l ' e r o s i o n ,  
0 , 3 %  du volume.  annuel .  de. t r a n s -  
C ' e s t  l a  d e r n i e r e  c r u e  d e  l ' a n n e e .  L e s  m o i s  d e  novembre e t  
decembre  t o t a l i s e n t  à e u x  deux  0,4% d e  l ' b c o u l e m e n t  a n n u e l .  
1966 e s t  u n e  annBe  e x c e d e n t  i r e  (1592").  L e s  c r u e s  s o n t  
m i e u x  r e p a r t i e s  e t  l a  p l u s  f o r t e  e s t  e n r e g i s t r b e  l e  2 0  a v r i l  
avec un  v o l u m e  r u i s s e l e  d e  1630.1O3 m3 s o i t  17,4% du  v o l u m e  an -  
n u e l  e t  un t o n n a g e  d e  3 8 0  t o n n e s ,  s o i t  21,4% du  t o t a l  a n n u e l .  
L e s  d e u x  s a i s o n s  des  p l u i e s  s o n t .  b i e n  m a r q u e e s .  La plus g r a n d e  
p a r t i e  des  e x p o r t a t i o n s  se  s i t u e  e n t e c  l e  1 5  a v r i l  e t  f i n  juil- 
l e t ,  p e r i o d e  p e n d a n t  l a q u e l l e  on e n r e g i s t r e  84,670 d e s  v o l u m e s  
r u i s s e l é s  e t  85,7% du  t o n n a g e  a n n u e l .  
Une m e i l l e u r e  r e p a r t i t i o n  p l u v i o w 2 t r i q u e  p r o v o q u e  un  écou-  
l e m e n t  p e r m a n e n t  d e  f i n  mars  B d e c e m b r e .  L e s  C O t r ~ b e s  d ' & c o u l e -  I 
m e n t  e t  d e  t r a n s p o r t  c u m u l b s  p r é s e n t e n t  d e u x  p a l i e r s ,  l ' u n  s i -  
t u 6  e n  m a i ,  l ' a u t r e  e n  a o û t - d é b u t  s e p t e m h r e .  53,9% des @%sorta-  
t i o n s  se s i t u e n t  e n  j u i n - j u i l l e t  où  3$,8% d e s  p r e c i p i t a t i o n s  
a n n u e l l e s  s o n t  r e ç u e s .  ( T a b l e a u  X I - f i g u r e  - 43.1 
I 
C r u e  du 23 mars .  C e t t e  c r u e  c o r r e s p o n d  a u  d e b u t  d e  l ' é c o u -  
l e m e n t  à 1 ' A m i t i o r o .  En f i n  d e  s a i s o n  sechs e l l e  r e n c o n t r e  d e  
m a u v a i s e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  m a l g r 6  u n e  p l u i e  d e  36" 
t o m b e e  le 20. L e  Ta e s t  d e  73. h e t  l a  p l u i e  a n t e r i b u r e  c u m u l e e  
( P c )  e s t  d e  169". L e  p l u s  g r o s  d e  l a  p l u i e  tombe s u p  l a  p a r t i e  
e s t  du b a s s i n  a v e c  u n  é p i c e n t r e  d e  82,9mm. L a  p l u i e  moyenne e s t  
d e  35,8mm. Du f a i t  d e  la r 6 p a r t i t i o n  p l u v i o m e t r i q u e ,  l e  t e m p s  
d e  m o n t e e  e s t  c o u r t  : Tmc4h45mn. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
3 
est f a i b l e  : K R = l t , 7 %  e t  l e  v o l u m e  r u i s s e l e  n ' a t t e i n t  que 103.10 
m ce  q u i  n e  r e p r e s e n t e  q u e  1,1% du v o l u m e  a n n u e l .  L e  t r a n s p o r t  
s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n  e s t  d e  16 t o n n e s  s o i t  un  t a u x  d ' 6 r o s i o n  de 
0,534 K g / h a ,  (0,9% du t r a n s p o r t  a n n u e l ) .  C e t t e  p r e m i & r e  c r u e  q ' a  
d o n c  q u e  p e u  d ' e f f e t  du  p o i n t  de v u e  & r o s i f .  
3 
C r u e  du  9 a v r i l .  L ' h u m i d i t 6  d u  s o l  a é t 6  m a l  e n t r e t e n u e  
d e p u i s  l a  c r u e  d u  23 mars  b i e n  q u ' u n e  p l u i e  de 2 1 , 2 m m  s o i t  t o m -  
b&@ l e  5 a v r i l .  L e s  c o n d i t i o n s  d e  r u i s s e l l e m e n t  s o n t  d o n c  t r&s  
d 4 f a v o r a b l e s .  L e  Ta e s t  d e  89 h e u r e s .  L ' b p i c e n t r e  se  s i t u e  e n  
P . E . 3  q u i  r e ç o i t  67". p h i s  l a  r e p a r t i t i o n  p l u v i o m e t r i q u e  e s t  
b o n n e  e t  l a  moyenne  e s t  &levee  t Pm=44?Imm. 
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I -. . I1 e x i s t e  p o u r  c e t t e  c r u e  u n  d e c a l a g e  i m p o r t a n t  e n t r e  
tempp d e  m o n t e e  e t  t e m p s  d e  r e p o n s e  q u i  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  
2h35mn e t  d e  9 h .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  t r&s  f z i -  
b l e  : KE=I. , I% e t  l e  v o l u m e  r u i s s e l e  d e  7 9 . ~ 0 ~  m3.  B i e n  q u e  l a  
p l u i e  moyenne  o c c u p e  l e  t r o i s i e m e  r a n g  p o u r  l e s  c r u e s  6 t u d i é e s ,  
l e  v o l u m e  r u i s s e l e  e s t  e n  a v a n t - d e r n i B r e  p o s i t i o n  d a n s  l ' o r d r e  
d e s  v o l u m e s  d é c r o i s s a n t s .  L e  t r a n s p o r t  e f f e c t u e  e s t  f a i b l e  : 12 
tonnes  s o i t  u n e  e r o s i o n  d e  0 ,70 K g / h a ,  ( 0 , 7 %  d e  l ' 6 r o s i o n  a n n u e l -  
l e ) .  L e s  c o n c e n t r a t i o n s  e n  s u s p e n s i o n s  s o n t  d e  36 g / m 3  e n  m o n t e e  
d e  c r u e ,  d e  1 0 L  g/m3 e n  p o i n t e  d e  c r u e  e t  d e  46 g/m3 e n  d e c r u e .  
C r u e  du  20  a v r i l , .  Grâce a u x  p l u i e s  tombees p e n d a n t  l a  
p r e m i e r e  q u a i n z a i n e  d u  m o i s  (81 ,8mm) e t  à la p l u i e  t o m b e e  l a  ve i -  
l l e  d ' u n e  moyenne  d e  24 mm; l e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  d e v i e n -  
n e n t  p l u s  f a v o r a b l e s  ( T a = 2 2 h e u r e s ) .  L ' e p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  e s t  
e n  P .7  avec 107,8mm. L a  r g p a r t i t i o n  s p a t i a l e  d e  l a  p l u k e  e s t  bon- 
n e  e t  l a  moyenne  e s t  6levGe : Pm=61,8mm. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e -  
l l e m e n t  e s t  f o r t  : KE=15,5% e t  l e  v o l u m e  r u i s s e 1 6  e s t l e - p l u s  impcs-r- 
t a n t  d e  l ' a n n é e  a v e c  1 6 3 0 . 1 0  3 m3 s o i t  17,4510 du t o t a l  a n n u e l .  L e  
t r a n s p o r t  es t  d e  380 t o n n e s ,  ce  q u i  r e p r e s e n t e  u n e  e r o s i o n  d e  
!22,30;Kg/ha e t  2L,4% dcs e s p o a e a t i o n s  a n q u e l l e s ' .  
C r u e  du  22- a v r i l o  - C e t t e  c r u e  r e n c b n t r e  d e s  c o n d i t i o n s  t r e s  
f a v o r a b l e s .  L ' e p i c e n t r e  de  l a  p l u i e  e s t  e n  P .5  c ' e s t - à - d i r e  a u  
n o r d - o u e s t  d u  b a s s i n  a v e c  4 9 , h m .  La p l u i e  moyenne e s t  d e  22,4mm. 
L e  t e m p s  d e  m o n t é e  e s t  l o n g  (Tmæ14 h )  d u  fait d e  l a  r e p a r t i t i o n  
p l u v i o m e t r i q u e .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  a t t e i n t  1 . 1 ~ 2 %  e t  
il r u i s s e l l e  4l9.10" m , c ' e s t - à - d i r e  4 , 5 %  du r u i s s e l l e m e n t  a n -  
n u e l .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  e n  s u s p e n s i o n s  s o n t  f a i b l e s  e n  m o n t e e  
d e  c r u e  : 27 g/m3 ; e n  p o i n t e  d e  c r u e ,  e l l e s  s o n t  d e  1 1 5  g/m3 e t  
" 3  
3 d e s c e n d t e n t  e n  d e c r u e  B 43 g/m3 p o u r  u n  d e b i t  d e  0,700 m / s e c ,  
II n 
3 8  g/m3 p o u r  u n  d e b i t  d e  0 , 5 6 0  m3/sec e t  a t t e i g n e n t ,  s i  l ' o n  s u i t  
l a  c o u r b e  d e  t a r i s s e m e n t ,  p o u r  un d e b i t  d e  0 , 0 9 6  m / sec  : 17 g/m. 
Le t r a n s p o r t  r e s u l t a n t  er- t  d e  7 5  t o n n e s  s o i t  un  t a u x  d ' 6 r o s i o n  
3 3 
d e  4 , 4 0  K g / h a .  
- 4 3 -  
C r u e  ãu 1 5  j u i n .  La p l u v i o m é t r i e  e s t  l a  plus f o r t e  e n r e -  
g i s t r é e  p e n d a n t  l ' a n n é e  a v e c  une p l u i e  maximum d e  132,7mm e t  
une  p l u i e  moyenne d e  78, lmm. Malgr6 t o u t ,  l e s  p l u i e s  s u r v e n u e s  
d e p u i s  l a  c r u e  du 2 1  a v r i l  n ' o n t  p rovoqub  q u ' u n  f a i b l e  e c o u l e -  
ment  et l e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  s o n t  moyennes (Ta=230 h ) .  
L a  p l u i e  e s t  r é p a r t i e  d e  f a ç o n  assez homogene s u r  la b a s s i n .  
. .  L e  temps  d e  montBe e s t  l o n g  : 1 8  h a i n s i  q u e  l e  temps  d e  r6pon-  
s e  : 28 h .  L e  t e m p s  d e  base  e s t  é g a l e m e n t  t r e s  e l e v e  : Tbe34h  
30mn. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  9 , 7 %  e t  l a  c r u e ,  
a v e c  1282.103 m3 occupe  l e  s e c o n d  r a n g  d a n s  l ' o r d r e  d e s  vo lumes  
d b c r o i s s a n t s  ce  q u i  r e p r e s e n t e  1 3 , 7 %  du volume a n n u e l .  L e s  
c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  52 g/m3 a v a n t  la inontee  d e  c r u e .  E l l e s  
a t t e i g n e n t  1 9 0  g/m e n  p o i n t e  d e  c r u e  (QM=17,2 m / s e c ) .  L e  
t r a n s p o r t  s o l i d e  e s t  de  2 5 0  t o n n e s  s o i t  14,1% des e x p o r t a t i o n s  
a n n u e l l e s  e t  une  e r o s i o n  d e  14,67 Kg/ha. 
3 3 
C r u e  du 16 j u i n .  C e t t e  c r u e  s u r v i e n t  e n  d 6 b u t  d e  d e c r u e  
3 d e  l a  p r e c e d e n t e  (Qo=9,76 m / s e c )  e t  b e n e f i c i e  d e  c o n d i t i o n s  
d e  r u i s s e l l e m e n t  i d é a l e s .  E l l e  e s t  p r o v o q u é e  p a r  une p l u i e  d e  
29,8mm. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  e l e v e  : K R = 1 3 , 8 % .  
L e  volume r u i s s e 1 6  e s t  i m p o r t a n t  : 6 9 8 , 1 0 3  m3 e t  occupe  l e  
q u a t r e m e  r a n g  d e s  vo lumes  d 6 c r o i s s a n t s .  E l l e  r e p r e s e n t e  7 , 5 %  
du volume a n n u e l .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  172,4 g / m  en 
p o i n t e  d e  c r u e  (QM=14,2m / s e c )  e t  d e  7 8  g/m3 e n  d e c r u e .  L e  
t r a n s p o r t  a t t e i n t  626 t o n n e s  ( 7 , L %  du t r a n s p o r t  t o t a l )  s o i t  
une  e r o s i o n  d e  7 , 3 9  Kg/ha.  
3 
3 
C r u e  du  29 j a i n .  P l u s i e u r s  p e t i t e s  p l u i e s  s e  s o n t  s u c c e -  
d e e s  l e s  jours p r e c k d e n t s  m a i n t e n a n t  l ' h u m i d i t e  d e s  s o l s  e t  
pour  une p l u i e  moyenne f a i b l e  d e  19,9mm, l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i -  
s s e l l e m e n t  e s t  de  6,6% e t  l e  volume r u i s s e l e  de 2 2 3 . 1 0  m , 
L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  p a s s e n t  d e  1 1 2  g/m3 e n  d é b u t  d e  crue A 453  
g/m e n  p o i n t e  d e  c r u e  (QM=6,68m / s e c ) .  l ' k r o s i o n  e s t  d e  3 8  
t o n n e s  s o i t  un t a u x  d e  2 , 2 0  Kg/ha.  
3 3  
3 3 
C r u e  du 2 j u i l l e t .  La p l u i e  du  29 j u i n  r e n d  t r e s  f a v o r a a  
b l e s  l 'es c o n d i t i o n s  d e  s q t u r a t i o n .  L ' e p i c e n t r e  e s t  s i t u 6  d a n s  
l e  n o r d  du  b a s s i n  avec 6 2 , 2 , m m .  La p a r t i e  s u d  e s t  m o i n s  a r r o s & e ,  
L a  p l u i e  moyenne e s t  d e  3 7 , 4 m m .  L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  
e s t  Blev6  : KR=15,8% e t  il r u i s s e l l e  9 9 7 . 1 0  
c e t t e  c r u e  a u  t r o i s i è m e  r a n g  d e s  volumes  d k c r o i s s a n t s .  E l l e  re- 
p r e s e n t e  10,5% d u  volume a n n u e l .  L e a  c h a r g e s  s o l i d e s  a t t e i g n e n t  
349 gjm3 e n  p o i n t e  d e  c r u e  (QM==17,06 m / s e c )  e t  120 g/m3 e n  
3 m3 ce  q u i  p l a c e  
3 
d 6 c r u e .  
L e  t r & ~ S p O r t : ; ~ - " é & & V e  1 8 2  t o n n e s  ' & o i t ' . ' u n  t a u x  aT&-b&i.on.: de :'. 
10, G 8 irg/ ha I. .:I. .'..- . .  
C r u e  du  4 j u i l l e t .  L e s  p l u s  f o r t e s  p l u i e s 3 o r t  @ O n C e n t r & e s  au 
n o r d - o e s t  m a i s  l a  r é p a r t i t i o n  e s t  bonne .  L ' 6 p i c e n t r e  e s t  e n  P6 
a v e c , 4 4 , 6 m m .  L a  p l r i i e  moyenne  e s t  d e  25,7mm. M a l g r 6  un  Ta d e  42 
h e u r e s ,  l e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  d e m e u r e n t  f a v o r a b l e s .  L e  
c o e f f i c i e n t  de r u i s s e l l e m e n t  a t t e i n t  9 , 9 %  a t  le v o l u m e  r u i s s e l e  
439.10 
4,7% d e o  v o l u m e s  r u i s s e l e s  d a n s  l ' a n n é e .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  p d ~  
p a s s e n t  d e  $10 g/m3 e n  d e b u t  d e  m o n t e e  d e  c r u e  à 296 g / m 3  e n  
p o i n t e  d e  c r u e  ce q u i  r e p r e s e n t e  un  d e b i t  s o l i d e  d e  3120 g / s e c ,  
L e s  c h a r g e s  d i m i n u e n t  e n  d e c r u e  pour a t t e i n d r e  135 g/m3 p o u r  un  
debit d e  1,30 m / sec .  L e  t r a n s p o r t  s o l i d e  e s t  d e  78 t o n n e s  s o i t  
4,4% du t r a n s p o r t  a n n u e l  e t  un t a u x  d * é r o s i o n  d e  4,58 Kg/ha .  
3 m3 ce q u i  p l a c e  c e t t e  c r u e  a u  92 r a n g .  B l l e  r e p r e s e n t e  
3 
C r u e  du  5 j u i l l e t .  C e t t e  c r u e  du  f a i t  du  r u i s s e l l e m e n t  d e  
la v e i l l e  b e n 6 f i c i . e  d ' u n  f o r t  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  (KR= 
I O ,  8%) m a l g r 6  u n e  p l u i e  moyenne  f a i b l e  (Pinze, 5 m m )  o C ' e s t  l a  p l u s  
p e t i t e  p l u i e  d e  l ' a n n e e  c o r r e s p o n d a n t  a u x  c r u e s  6 t u d i e e s .  L e  
3 5  v o l u m e  r u i s s e l e  e s t  d e  ?-19!,10 n i  o L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  
294 g/m e n  p o i n t e  d e  c r u e  (QM=6,60 m / s e c )  e t  d e  2 6 0  g / m  e n  
d e s c e n t e  d e  c r u e  ( Q = 3 , 9 5  M / s e c ) ; e  L e  t r a n s p o r t  e s t  d e  19 t o n n e s  
s o i t  u n e  6rosion d e  L , 1 2  Kg/ha .  
3 3 3 
3 
C r u e  d e  6 j u i l l e t ,  L ' é p i c e n t r e  d e  l a  p l u i e  s e  s i t u e  e n  P5 
avec 55,6mme La p a r t i e  o u e s t  d.u b a s s i n  es t  l a  p l u s  a r r o s e e  ce  
q u i  e x p l i q u e  l e  d 6 c a l a g e  e x i s t a n t  e n t r e  t e m p s  d e  m o n t e e  e t  t e m p s  
d e  r é p o n s e  ( T m - 7 h 3 ~ n - T r - 1 8 h 4 5 m n )  ., L a  p l u i e  moyenne  e s t  d e  26',4 
mm e t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  d e  6,1%o L e  vo lume  r u i s -  
s e l 6  e s t  d e  2 7 4 . 1 0  E n  p o i n t e  d e  c r u e  (QM=9,85 m / s e c ) ,  l e s  
3 c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  234 g/m E l l e s  d i m i n u e n t  e n  d é c r u e  p o u r  
a t t e i n d r e  75 g / m  pour u n  debit d e  8 , 8 3 2  m / s ec .  L e  t r a n s p o r t  
e n  s u s p e n s i o n ,  avec 4'7 t o n n e s ,  z e p r e s e n t e  un  t a u x  d ' é r o s i o n  de 
2,73 K g / h a .  
3 3 
3 3 
C r u e  du  15-16 j u i l l e t  o L e s  c o n d i t i o n s  de s a t u r a t i o n  res- 
t e n t  b o n n e s  g r â c e  a u x  p l u i e s  du  L3 (%I m m )  e t  du i4 (8,3 m m ) c  
La p l u i e  e s t  assez  h é t e r o g 8 n e  e t  e l l e  e s t  s u r t o u t  c o n c e n t r 6 e  
d a n s  l e  c e n t r e  e t  à l ' a v a l  du b a s s i n ,  L ' é p i c e n t r e , . r e ç o i t  42,5mm 
e t  la p l u i e  moyenne  e s t  d e  15,5mm'. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l i k e -  
m e n t  e s t  é l e v 6  : KX=10,3% e t  Pa c r u e ,  avec 2 8 1 , I O  
3% du r u i s s e l l e m e n t  a n n u e l .  
4 
3 m3 r e p r e s e n t e  
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L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  p a s s e n t  d e  1 9 0  g/m3 e n  d é b u t  d e  m o n t b e  
d e  c r u e  à 6 5 9  g/m3 e n  p o i n t e  d e  c r u e  c e  q u i  e s t  u n e  v a l e u r  d e  
f r b q u e n c e  r a r e .  En d é c r u e ,  p o u r  un d e b i t  d e  H,49 m / s ec ,  e l l e s  3 
Y s o n t  d e  205 g/m . L e  t r a n s p o r t  e s t  d e  56 t o n n e s ,  s o i t  u n e  é r o s i o n  
d e  3 , 2 9  Kg/ha. 
C r u e s  du I 7  e t  du 1 8  j u i l l e t .  L a  p l u i e  du 5 8  a s o n  e p i c e n t r e  
e n  P6, c ' e s t -8 -d i r e  a u  n o r d - o u e s t  du b a s s i n ,  avec 46,5mm. En f a i t ,  
c e t t e  p l u i e  e s t  p r b c 6 d e e  l a  v e i l l e  d ' u n e  p l u i e  moyenne  d e  7,6mm 
q u i  p r o v o q u e  u n e  p r e m i e r e  p o i n t e  d e  c r u e ,  a v e c  un  v o l u m e  r u i s s e l e  
d e  7 5 . 1 0  
l e s  c h a r g e s  s o l i d e s  se  r é p a r t i s s e n t  comme s u i t  : 147 g/m3 e n  d e b u t  
d e  m o n t 6 e  d e  c r u e ,  2 5 4  g/m3 e n  p o i n t e  d e  c r u e  e t  112 g/m3 e n  d e c r u e .  
3 3 m3 e t  un d é b i t  maximum d e  4 ,2L  m / s e c .  D u r a n t  c e t t e  c r u e ,  
C e t t e  c r u e  qui e x p o r t e  HI t o n n e s  d e  m a t i è r e s  e n  s u s p e n s i o n  n e  
c o n s t i t u e  q u e  0 , 6 %  d e  1 ' Q r o s i o n  a n n u e l l e .  
L a  p l u i e  du 1 8  p r o v o q u e  un  6 c o u l e m e n t  p l u s  i m p o r t a n t .  L e  
s e c o n d  maximum a t t e i n t  6,2% m / s e c .  C e t t e  c r u e  e s t  c a r a c t b r i s é e  
p a r  un  f a i b l e  t e m p s - d e  m o n t é e  (Tm=5 h) e t  p a r  un t e m p s  d e  r e p o n s e  
d e  1 7  h 5 0  mn q u i  c o r r e s p o n d  à l ' a p p o r t  amon t  a l i m e n t 6  p a r  une  p l u s  
3 
-~ 
3 f o r t e  p l u v i o m é t r i e .  L e  v o l u m e  r u i s s e l é  e s t  d e  171.18 m3 e t  il 
e x p o r t e  26 t o n n e s  d e  s u s p e n s i o n s  s o i t  un t a u x  d ' b r o s i o n  d e  2,53ICg/ha,  
1 
C r u e  du 28 j u i l l e t .  Du i8 a u  28 j u i l l e t ,  on e n r e g i s t r e  d e  
f a i b l e s  p l u i e s  : l ' u n e  d e  4 , 6 m m  d e  moyenne l e  21, l ' a u t r e  d e  3 , 6 m m  
l e  25 q u i  e n t r e t i e n n e n t  l e  d e g r 6  d ' h u m i d i t e  d e a  s o l s .  L ' é p i c e n t r e  
e s t  e n  P2 avec 86mn1. L ' e s t  d u  b a s s i n  e s t  l e  m i e u x  a r r o s e .  L a  p l u i e  
moyenne  a t t e i n t  40,2mm e t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  d e m e u r e  
BlevB : KR=lO%, L e  v o l u m e  r u i s s e l é  a v e c  688.18' m3 o c e u p e  l e  c i n -  
q u i e m e  r a n g  d a n s  l ' o r d r e  d e s  v o l u m e s  d 6 c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s e n t e  
7,4% du t o t a l  a n m u e l .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  289 g/m3 a v a n t  
l a  m o n t é e  d e  c r u e ,  d e  4 0 5  g / m 3  e n  p o i n t e  d e  c r u e  e t  d e s c e n d e n t  A 
3 87 g/m3 e n  d é c r u e  ( p o u r  Q=Q, 8 1 0  m / s e c ) .  La c r u e  t r a n s p o r t e  
124 t o n n e s  d e  s u s p e n s i o n s  s o i t  u n  t a u x  d ' b r o s i o n  d e  7,28 Kg/ha .  
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C r u e  d u  2 7  s e p t e m b r e .  L e  m o i s  d ' a o G t  e t  l a  p r e m i e r e  q u i n -  
z a i n e  d e  s e p t e m b r e  r e p r e s e n t e n t  Q,7% d e  l ' 6 c o u l e m e n t  a n n u e l  e t  
7 , 4  % d e  l a  p l u v i o m é t r i e .  L a  p e t i t e  s a i s o n  seche e s t  donc  b i e n  
m a r q u e e .  L a  c r u e  du 27 s e p t e m b r e  e s t  t o u t e f o i s  f a v o r i s b e  p a r  
tr$6 j o u r s  p l u v i e u x  q u i  la p r $ c $ d e n t  d o n t  l e s  moyennes  s o n t  l e s  
s u i v a n t e s  : 9,5mm l e  22, 1 4 , l m n i  l e  24,8mm l e . 2 5 .  L a  p l u i k  d u  27 
a s o n  e p i c e n t r e  e n  PE3 avec 3 9  mm,  c ' e s t - à - d i r e  a u  c e n t r e  d u  ba-  
s s i n .  L a  p l u i e  moyenne e s t  d e  20,8mm. L e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l -  
l e m e n t  e s t  é l e v é  :KR=12,5% e t  il r u i s s e l l e  45O.1O3m3 c e  q u i  p l a c e  
c e t t e  c r u e  a u  h u i t i è m e  r a n g  a l o r s  q u e  p o u r  les c r u e s  e t u d i e e s ,  
l a  p l u i e  n ' o c c u p e  q u e  le q u i n z i e m e  r a n g .  Les c h a r g e s  s o l i d e s  p a s -  
3 s e n t  d e  215  g/m3 e n  d e b u t  d e  m o n t é e  d e  c r u e  à 3 7 7  g/m 
d e  c r u e  (QM=9,13  m / s ec )  e t  à 329 g/m3 e n  d b c r u e  p o u r  Q=O,722  m 
e n  p o i n t e  
3 3 
/ s e c ) .  L e  t r a n s p o r t  s o l i d e  e s t  d e  8 0  t o n n e s  s o i t  un t a u x  d ' e r o -  
s i o n  d e  %,69 Kg/ha .  
C r u e  d u  4 o c t o b r e .  Une f o r t e  averse  d e  133,9 mm tombe au s u d  
d u  b a s s i n  e n  P 1 2 .  Mais l a  p l u i e  e s t  h e t 6 r o g G n e  e t  l a  moyenne  
n ' a t t e i n t  que  3 7 , l  mm. L e s  c o n d i t i o n s  d e  s a t u r a t i o n  s o n t  mBdio- 
c res  (Ta=165 h )  e t  l e  c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  n ' e s t  q u e  d e  
8,1%. L e  v o l u m e  r u i s s e l e  d e  5 1 8 . 1 0  m p l a c e  c e t t e  c r u e  a u  s i X i & -  
m e  r a n g  d e s  v o l u m e s  d é c r o i s s a n t s  e t  r e p r e s e n t e  5 , 5 %  du v o l u m e  a n -  
n u e l .  L e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  é l e v e e s  e n  d 6 b u t  d e  m o n t é e  d e  c r u e  
4 1 8  g/m . Elles d e s c e n d e n t  à 293 g/m3 e n  p o i n t e  d e  c r u e  e t  à 
3 3  
3 
3 3 2 0 5  g/m e n  d e c r u e  ( Q = l , l 6  m / s e c ) .  L e  t r a n s p o r t  s o l i d e ,  avec . 
93 t o n n e s ,  r e p r e s e n t e  u n e  S r o s i o n  d e  5,46 Kg/ha .  
C r u e  du  5 o c t o b r e .  C e t t e  c r u e  b e n e f i c i e  d e  c o n d i t i o n s  d e  
r u i s s e l l e m e n t  i d e a l e s  p u i s q u ' e l l e  s u r v i e n t  t r a s  t ô t  a p r e s  c e l l e  
du  4 avec un  Ta d e  20h .  L a  r e p a r t i t i o n  d e  l a  p l u i e  s u r  l e  b a s s i n  
n ' e s t  p a s  b o n n e .  L ' e p i c e n t r e  e s t  s i t u é  e n  P 12 q u i  r e ç o i t  4 3 , 8 m m .  
Mais l a  p l u i e  moyenne n ' a t t e i n t  q u e  9 , 5  mm.  M a l g r 6  c e l a ,  l e  c o e f -  
f i e i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  l e  p l u s  f o r t  o b s e r v e  d a n s  l ' a n n e e  : 
KR=28,4% e t  l e  v o l u m e  r u i s s e l e  o c c u p e  l e  s e p t i G m e  r a n g  d a n s  l'or- 
d r e  d é c r o i s s a n t  avec 468. 1031;:3 alors q u e  l a  haaQCeur  p l u v i 6 m k 5 t r i q u e  
o c c u p e  l e  d e r n i e r  r a n g  ( p o u r  l e s  p l u i e s  c o r r e s p o n d a n t  a u x  c r u e s  
B t u d i e e s ) ,  En p o i n t e  d e  c r u e ,  l e s  c h a r g e s  s o l i d e s  s o n t  d e  3 1 2  
g/m3 e t  e n  d e c r u e  d e  816 g/m3 ( p o u r  Q=0,744 m / s e c ) .  C e t t e  c r u e  
e x p o r t e  8 5  t o n n e s  de  s u s p e n s i o n s ,  s o i t  u n e  e r o s i o n  d e  4,99 Kg/ha'. 
3 
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C r u e  du 8 o c t o b r e .  L e s  c o n d i t i o n s  de  s a t u r a t i o n  r e d e v i e n -  
n e n t  mediocres.  C e t t e  c r u e  s u r v i e n t  a p r e s  un Ta d e  95 h .  L 'Bpi-  
c e n t r e  d e  l a  p l u i e  e s t  s i t u e  e n  P5 (46,5mm).  L a  p l u i e  e s t  m a l  
r e p a r t i e  d a n s  l ' e s p a c e  e t  l e  s u d  d u  b a s s i n  e s t  n e t t e m e n t  m o i n s  
a r r o s e  q u e  l e  nord. L e  r u i s s e l l e m e n t  p r o v i e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  de 
l a  r i v e  g a u c h e  d e  1 ' h i t i o r o .  La pluie moyenne e s t  d e  1 6 , 8 m m . ' L e  
c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  r e l a t i v e m e n t  peu  e l e v 6  : KR=7,7% 
3 3  et il r u i s s e l l e  216 .10  m . L e s  e x p o r t a t i o n s  s o l i d e s  s o n t  d e  
36 t o n n e s  s o i t  une  e r o s i o n  d e  2,II Kg/ha. 
C r u e  Du 14 o c t o b r e .  Du 9 a u  13 l e  b a s s i n  n ' a  p r a t i q u e m e n t  
p a s  k t 4  a r r o s e  e t  a u  moment où s u r v i e n t  l a  c r u e  l e s  c o n d i t i o n s  
d e  s a t u r a t i o n  s e  s o n t  d e g r a d e e s ,  L e  Ta e s t  d e  68 h. E ' B p i c e n t r e  
d e  l a  p l u i e  e s t  s i t u e  A l ' a m o n t  du b a s s i n  e n  P 13 ( 5 7 , 8  m m ) .  
B a i s  l a  r e p a r t i t i o n  p l u v i o m e t r i q u e  e s t  assez  bonne .  La p l u i e  
moyenne e s t  d e  28,7 mm. L e  t emps  d e  montee  e s t  l o n g  ( 1 5 h ) .  L e  
c o e f f i c i e n t  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  d e  4,9% e t  il r u i s s e l l e  2 4 1 . 1 0  
m , L e  t r a n s p o r t  e n  s u s p e n s i o n  a v e c  41  t o n n e s  r e p r e s e n t e  2,3% 
du t r a n s p o r t  a n n u e l  e t  une  e r o s i o n  d e  2,41 Kg/ha.  
3 
3 
C ' e s t  l a  d e r n i a r e  c r u e  d e  l ' a n n e e .  Du 1 5  o c t o b r e  f i n  no- 
vembre,  1 ' 4 c o u l e m e n t  q u i  s e  p r o d u i t  n e  r e p r e s e n t e  que  l , S %  d e  
l ' 6 c o u l e m e n t  a n n u e l .  C e l u i - c i  c e s se  s u r  1 ' A m i t i o r o  B p a r t i r  d e  
f i n  novembre.  
L e  t r a n s p o r t  q u i  s ' e f f e c t u e  p e n d a n t  c e t t e  p e r i o d e  e s t  ne- 
g l i g e a b l e  l e  d e b i t  6 t a n t  t r e s  f a i b l e  e t  l e s  c o n c e n t r a t i o n s  d e  
m a t i a r e s  e n  s u s p e n s i o n s  n e  d e p a s s e n t  p a s  50 g/m3. A la l i m i t e  du 
t a r r i s s e m e n t ,  l e  l i t  d u  m a r i g o t  s e  r e d u i t  à une  s u c c e s s i o n  d e  
mares q u i  n e  communiquent  p l u s  e n t r e  e l l e s .  11 se  d e p o s e  a l o r s  
s u r  l e s  s a b l e s  e t  l e s  g r a v i e r s  p r o v e n a n t  du c h a r r i a g e  un f i l m  de  
p a r t i c u l e s  f i n e s  q u i  p e u v z n t  être f a c i l e m e n t  remise e n  s u s p e n s i o n , .  
C e  m a t e r i e l  s e r a  r e m i s  e n  mouvement d e s  l e  d e b u t  d e  l ' e c o u l e m e n t  
d e  la s a i s o n  p r o c h a i n e .  
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S A I S O N S  1967 ET 1968 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( T a b l e a u x  X V I I P  e t  X I X )  
L e s  d o n n e e s  p l u v i o m e t r i q u e s  r e c u e i l l i e s  9 p a r t i r  de  1967 
n e  c o n c e r n e n t  q u e  l e  P 14 s i t u 6  A l ' e x u t o i r e  d u  b a s s i n  e t  n e  peu- 
v e n t  f o u r n i r  u n e  i dee  d e  l a  p l u i e  r e e l l e  à p a r t i r  d e  l a q u e l l e  
u n e  e t u d e  d u  r u i s s e l l e m e n t  p e u t  ê t r e  e n v i s a g e e  d e  m a n i & r e  v a l a -  
b l e .  L e s  d o n n e e s  r e l a t i v e s  B ces  deux a n n e e s  s o n t  donc  l i m i t e e s  
a u x  v o l u m e s  r u i s s e l e s  e t  aux  e x p o r t a t i o n s  s o l i d e s .  
Mous f o u r n i s s o n s  c e p e n d a n t ,  a v e c  une g r a n d e  marge  d ' i n c e r -  
t i t u d e  l e  c o e f f i c i e n t  d ' e c o u l e m e n t  a n n u e l  e n  p a r t a n t  du p r i n c i -  
pe  q u e  l ' e r r e u r  f a i t e  sur l a  p l u i e  a n n u e l l e  e s t  m o i n s  &levee  
q u e  c e l l e  f a i t e  sur une a v e r s e  p r i s e  i s o l e m e n t .  
En c o n s e q u e n c e ,  n o u s  n e  f a i s o n s  f i g u r e r  d a n s  l e s  t a b l e a u x  
XVHIP e t  XIX q u e  l e s  p l u i e s  c u m u l e e s  e n  P 14. 
S a i s o n  1967 .  ( T a b l e a u  X I I - f i g u r e  44). L a  p l u v i o m e t r i e  e s t  
n e t t e m e n t  d e f i c i t a i r e  ( 9 6 5  mm e n  P 14). Mais  c e  d e f i c i t  p l u v i o -  
m e t r i q u e  n ' a f f e c t e  p a s  d e  m a n i 6 r e  homogene t o u t e  l a  s a i s o n .  L e  
m o i s  d e  j u i n  a une p l u v i o m e t r i e  n o r m a l e  (236 m m )  l a  moyenne i n -  
t e r - a n n u e l l e  d u  moi s  6 t a n t  d e  223 mm. P a r  c o n t r e ,  l a  p e t i t e  sai- 
s o n  d e s  p l u i e s  e s t  t r e s  peu  p l u v i e u s e  e t  il n ' y  a p l u s  d ' B c o u l e -  
ment  A 1 ' A n i i t i o r o  à p a r t i r  d e  l a  f i n  du m o i s  d e  j u i l l e t ,  m i s e  il 
p a r t  l a  c r u e  d u  21 decembre q u i  r e p r e s e n t e  1,3 7% du volume r u h -  
s e l 6  e t  % 3 % d e s  e x p o r t a t i o n s  a n n u e l s ,  L e s  c r u e s  se  r 6 p a r t i s s e n t  
e n  j u i n  : j u i l l e t .  C e l l e  d u  10 j u i n  e e p r e s e n t e  A e l l e - s e u l e  
4 1 2 2 %  d u  volume r u i s s e l e  (k778.103 m ) e t  e x p o r t e  34,2% du t o n -  
n a g e  a n n u e l .  L e s  t r o i s  c o u r b e s  c u m u l a t i v e s  se  c h e v a u c h e n t  ( f i p u -  
r e  44). D e b u t  a o û t ,  l e  b a s s i n  a r e ç u  7 5 , 8 %  d e  l a  p l u i e  a n n u e l l e  
3 
e t  il s ' e s t  & c o u l e  98,874 d e  l ' e c o u l e m e n t  t o t a l .  L e  t r a n s p o r t  cu- 
mule  a t t e i n t  98 ,7% d u  t a t a l  a n n u e l .  
S a i s o n  1968. ( t a b l e a u  XHPI - f igu re  45). La p l u v i o m e t r i e  e s t  
t r&s  e x c e d e n t a i r e  : 1781 mm e n  P1 4 e t  1795 mm 3 T i a s s a l e  v i l l e  
ce  q u i  e s t  une h a u t e u r  a u  m o i n s  d e  frequente d e c e n n a l e .  L e  r u i s -  
s e l l e m e n t  e s t  i m p o r t a n t  e t  32 c r u e s  o n t  Bte e n r e g i s t r e e s  p e n d a n t  
l ' a n n e e .  S e p t  d ' e n t r e  e l l e s  o n t  un volume r u i s s e l e  s u p e r i e u r  Zi 
1000.103 m . E l l e s  r e p r e s e n t e n t  5 7 , 5 %  d u  volume r u i s s e l e  e t  57,6% 
du t r a n s p o r t  s o l i d e  a n n u e l s .  La p l u s  f o r t e  c r u e  a l i e u  l e  
23 j u i l l e t .  Son volume e s t  d e  3 7 5 8 . 1 0  m . Son d e b i t  maximum 
a t t e i n t  38,30 m / s e c ,  
3 
3 3  
3 
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Cette crue assure $5,4% du r u i s s e l l e m e n t  a n n u e l ,  Elle exporte 
3 0 0  t o n n e s  d e  m a t i 6 r e s  en s u s p e n s i o n  s o i t  i6,2% du t o t a l  annuel. 
l q e r o s i o n  resul tante  a t t e i n t  46,95 Kg/ha ce  q u i  e s t  l e  taux  l e  
p l u s  important  de  t o u t e  l a  campagne. 
sa i son  &che e s t  prat iquement  i n e x i s t a n t e .  F i n  m a i ,  2 8 , 6 %  d e s  
p l u i e s  n ' o n t  provoque que 7,870 d e  1 '6cou lement  e t  7,1% d e s  
exp or t a  t i  on s annue 1 s 
L'6coulement est permanent d ' a v r i l  Zi j a n v i e r  1969. La p e t i t e  
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" 1 5 3  : 1 5 , 9  : 60,2 "2209 ,6 :  47,O: 54,5" 264,4:  39,2:  44 ,3 :  
l1 7 8  : 8 , l  : 68,3 446 ,9 :  9 , 5 :  6 4 , O "  103,O: 1 5 , 3 :  5 9 , 6 :  
11 58 : 6 , 0  i 74,3 ~ 1 5 4 7 ~ 5 :  3 2 , g . I  96,911 247 ,L . I  36 ,61  96,25 
98,7 :  
11 33  : 3 , 4  : 44 ,3  ( 1  . 7,511 : 5J1: 
: *  
: J U I N  
11 I? I 1  
11 3 E 0,4 : 74,7 11 90,4: 1 , 9 1  98,81! 1 6 , s :  295: 9897 :  : J U I L L E T  
11 11 I l  
u Ç 0 . 5  . 76.3 11 : 98,7 :  98,811 1 98,811 .AOUT i t  11 : 1,l : 7 5 , 8  11 
:SEPTEMBRE I I  B4 
1 6  l , 6  : 84,O .OCTOBRE 11 17 .: 1,8 : 8 5 , 8  
:NOVEKBIRE 
1. 14  i l j 5 -  1 77 ;s  i t  1 98,811 . : 9 4 7 :  . 4,6 .: 83,4 r i  98,811 . .: 98,7.: 
11 5 8  . 6,O ': 96,2 11 I 98,811 : 98,7:  
I I  27 .. 2,8 : 9 9 , 0  11 : 98,811 .. 98,7: 
: 98 ,8 "  : 9 8 , 7 :  
11 43 ; 4,4 ; 90,2 11 . 98,811 1 98 ,7 :  
11 
11 : 9 8 , 8 "  , : 98,7:  
I1  11 11 . 
. 
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TABLEAU XIII 
A M I T I O R Q  - 1966 
P l u i e  - E c o u l e m e n t  - T r a n s p o r t  p a r  quinzaine 
% 
r---- 
1 
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1oc 
50 
O 
I----- 
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--- 
p l u i e  
e c o u l e  ment - t r a n s p o r t  
1 9 6 8  
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AMITIORO - Caractéristiques des crues - 1964 
:8-9/5 38,9 16,G i f 0,s 5.30% 9.00: 27 f 0,800% 3,901 8,691 4 , 3  i PI7 1 20,5 1 1,2D 1 
AXPTIQRO - C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  c rues  - 1965 
J 1212 6 9 , s  f 54,3 f 57 f 1 3.40 15.15 ' 14.243 0,03 3,46 0,73 o 2934 1 185 1 2O,O ..I,P8 1 
.. 0 .. 0 -  
8514 I : 324 : t O , @  : t 32 I 5,2 : 093f : 
- 2%/4 : 338 e I O,37 6 I 29 8 4,o : 0,23 I 
: 2/7 : 62,2: 37,4: 836 : 47 0 9 , P O :  11.40: 26.10: 0,428: 17,i 8 5,9s M,8: 997 : I82 :: 10,68: 
417 : 44,6n 25,7: 862 : 42 8.08: P€li,45: 21.30: 0,994: lO,6 z Z , 6 :  9,9: 439 t 78 8 4,58: 
: 5 /1  s P2,7: 6,5r 868 : 19 : 3.55: 8.30: 11.25: 1,32 : 6,6 t 0,7: 10,8: 119 : 19 e 1,EZ: 
: 6/1 t 55,6: 26,4: 895 : 2@ 8 7.30: 18.45: l6,Q)Os 3,89 : 9,85: 196: 6,P: 274 47 : 2,73: 
:16-f6/7t 42,5t l,5,5: 951 27 : 6.15: 5.45." f8.55: 0,48 t 9,P3: P,61 18,S: 281 t 56 : 3,29: 
: 2.50: 4.50: P3,59: 0,64 : 4,21:) 75 : $1 2 0,65: 
: 18/7 :I 46,5:j 21,7: 991 : 45 : 5.00: 17.50: P8.00: 2,05 : 6,81:) 1,5: 6,9a 171 : 26 : P,83: 
- 1  
" -  . 
: 1717 :I :I 0 
: 2817 8 6 9 B :  4092: 1032 : 242 ." 5.40: 6.30: 22040: 0908 1798 L 4901 M , O :  688 O 124 : 7,a8; 
o r . 
48 : 8.50: $4.30: 25.50: 0,35 : 9,138 &,6: P2,5: 450 : 80 t 4,69: 
P 4/iO : 123,9: 3 7 , l s  1211 P 165 I 7-55: 8,50: 20.45: 0,437 P 12,4 t 3,O: 8,i: 518 : 93 z 5,46: 
-*: -5/m .O .45,8:,- Q+- I,WL.S, a ~ . :  g a i ; . ~ ~ a :  2~45: i,og :%1o,z P w,p 468 : 85 t 4,99: 
: 8/10 t 46,5r 16,8: 1249 : 96 4.08: 7.10: 13.00: 0,34 : 6,60: 1,3: 7,7; 216 36 e 2911: 
: 14/10 8 57,8: 28,7: I278 : 68 : 15.00: 18.008 28.303 0,28 t 5,600 i94: 4,94, 241 g 41 : 2,41: 
c : 
27/9 s 39,O: 20,8: 9113 : 
* 
0 - . o 
d 
. L&ilrUJ~.tilJ z- v 111 
BMITIORO- C a r a c t e r i s t i q u e s  des C r u e s - .  1967  
' .  ' Pc.. (lJ ~ T m ' T b : QO ' .  ' QM i H R  i T ER : 
'C *.- I , . .  ~ , ( ; ~ . m . - . p . -  : (h.mn ) (h ) . :(m / s e c )  - 3  :(m / s e c )  i( mm ) f p L 3 )  I(tollnes) I .ma/ha)  f 3~ 
' .  1- . <.-. l--j#m> :' 
.i 13.k. 2;? ::, '-, @a' .I 6 . 2 0  . ' 39 : o : 0 , 3 9  . 0 , 0 7  . 1 2  : 1 0,08 : 
': 2913 .:: 217 : ' 6 . 1 5  : 1 9  0 . : 6,OO : 1 , 0 4  : 1 7 7  : 31 : 1 , 8 2  : 
. .  
.. . .  o,., .-- ... 
' .  c . .  . .  * 9.
.. . .  
: 0 , 1 2  : 
: 0 , 2 5  : 
: 0 , 3 6  : 
2 
. .  
614 : 258 : 8 . 0 0  : 33 o : 1 , 6 8  : 0 , 0 8  : 1 4  
: 1-2/6 : 427 : 3.-20 : 36 o : 0 , 7 4  : 0 , 3 3  : 56 ' : 
': 4-516 : 445 : 9 . 2 5  : 24 : 0,009: 9 , 5 0  : 0 , 4 4  : 75 
. 
4 
6 
. .  ': 716 : 464 : 5 . 2 5  : 1 5  : 0 , 4 4 6 :  4 , 5 0  : 0,80 : 138  : 24 : 1 , 4 l  : 
0 ,  
: 1 2 . 0 0  : 29 : 0 , 0 4 8 :  23,550 : 1 0 , 4  : 1 7 7 8  : 230  : 1 3 , 5 0  : 
: .3.50 : 38 : 0 , 1 0 6 :  1 , 9 0  : 0 , 7 3  : 1 2 4  : 2 0  : 1 , 1 7  : 
: 2,40 : 2 , 7 9  : 475 : 83 : 4 , 8 7  : 
- . .  
:10-11/6 : 487 
. 
. .  
':15-17/6 : 568 
. .,* 
. .  - : 2416 : 5 9 3  . 
: 3 . 2 5  : 37 : 0 , 0 5 4 :  3 , 0 5  : - 0 , 7 3  : 1 2 4  : 33 : 1 , 9 4  : . . : 417 : 6368 
. .  : .  6 / 7  : 6 8 0  : 10.30 : 35 : 0 , 9 2 0 :  5 , 0 5  : 2 , 2 5  : 3-83 : 67 : 3 , 9 3  : 
j ." 0997 ; 
- , *  .. i 0,6401 11 ,2O a : . 4 , 7 5  . 8 1 0  1 4 7  ' 8 , 6 3  -. : 
. :.4 
. 7 . 2 5  . 38 
, *  
. 7-8/17' : 694 
- 3-, .lo i o, 5 - 4 , ; :  . 9'3- *.'.' i ...- - '1'7 4; 23"''. I 21'."" , . . 0;. 25.0 . ; v .  . I 15,-7-.-- . 
' 788 ~ , I, .' 
, .  . .  
' '0,51 9 ' .  i , O 6  0 , 3 3  . .  : -56 i ' 33 O . 3.05  ..  : 21 /12  ' : 956 .* t 
' q ~ \  7: i , q  c'iimii 3.6s Pg.4 
TABLEAU, XIX 
I, 
AMITIBRO - CaractGr i s t iques  des' C r u e s  - I 9 6 8  .- 
.i . : Tb : Q O  : QW : H R  ' 4 R  . T f B R :  I D A ~ E  : 
: 4$1 : 11 : 7.20: 37 : o : 0,238: 0 , l O  : 1 7  : 2 : 0,14 f  
3 $ "  
-pc *.  1 %  
. I! : (mm) i ( h . m n  ) i  (h) ~ @ n 3 / s e c ) ~ ( n 3 / s e c ~ (  m :( lo  m ):(tonne$>(kg/l,iai 
i 2945 i 460 i 6.30; 37 i 0,464 I 3,52  i 1 ,63  i 276 i 47 : - 2,76: 
~~ ~ 
916 8.30; 35 i 0,116, : 1 2 , 6 0  i 4,OO 6 8 1  f 1 2 5  7,34: j '  . - .  . ":. . 
: 9 / 6  : 5 1 1  : 18 .55 :  3 6 ~ :  2,15 :18,38 : 8,95 : 1523 : 254 i 1 4 , 9 1 I  
I 616 i 3.35: 1 6  i 0,464 2,52 i 0,6O 102 1 4 .  i 0,80' 
I 1 6 h  ..-, 5 644 I 12.30;  24 I 0,266 I 4,QO I 1,94 i 3 3 1  I 55  3 , 2 3 i  
i 19/.6 i 663 i 6.00:  42 i 0,788 2,97 i 1,43- 243 i 3 3  : 1,87: 
: 2 , 4 1  : 2,38 : 407 : 7 1  : 4,23: 
i 1 5 . 0 0 ~  26 f 1 , 6 4  i 9,40  i . 
1/: 764 1 1 , 8 0  i 2013 i 2 1 1  i l 2 , 3 8 !  : 11 .38 :  2 4 . :  2,69 : 1 4 , 3 1  : 
13/g 
23/g 
7: . 
: 2/+.; . 833 ': 17.00:  38 : 1 , 6 8  : 8 , 9 5  : 4,28 : 7 3 0  : 1 4 1  : 8,26: 
i 4/7ii i a42 i S. SO^ 23 i 1,26 i 7 , 5 2  i 4,25 i 7 2 4  : 1 3 6  : 7,98: . .,.. : 850  : 5.30:  15 : 0,446 : 7 , 1 8  : 
: 687 : 
b., . 
. . .  .. 
, .( 
: 21/-,$ 987 : 5.40; 22 i 1,42  !10 ,57  3,79 647 . i 1 8 6  i 10,92:  
I 23/$ I 1020;  16.00; 32 I 5,80 I 3 8 , 3 0  I 22,2O I 3758 i 800 i 46,9,5: 
i as/'$' i 1099:  1 2 * P O ~  3 0  i 0,876 !28 ,90  i 12 ,40  i 2117 i 506 2 9 , 7 0 :  
:-29/$ : 1174:  16.05:  32 : 0,600 :10,39 : 4,65 : 7 9 2  : 234 : 13,731 
: 6/$ i 1243: 18.15; 4 8  0,266 :14,31 i 7 , 3 0  : 1243 ' 413 i 24,17' 
: I O / $  : 13141 17.35 ;  33  i 0,226 165,42 i 5,64 I 962 i 1 8 0  I 10,561 
: 4 i 11350' 16 .00 :  3 5  : 0,282 I 4,08 : 1,86 ' 3 1 7  ' 55 : 3,23: 
i 22/$ i 1391;  15.30;  32 I 0,944 i S,76 i 2,36 403 i 1 5 4  i 9,041 
i 12/;0 i 1521; 6.35: 39 : 0,314 i 2,69 : 1,17 ' 1 9 9  : 33  1,94:  
I 2 3 / i O  I 1567; 1 3 . 0 0 ;  29 I 0,298 I 9,04 i 3,84 i 6 5 3  i 1 2 0  i 7 , 0 4 j  
' 20 /11  f 1653: l.8.20: 3 1  0,021 i ,4,02 : 1,35 : 2 3 0  : 4 8  : 2,81: 
t. * c . 
> 
i 1 2 / 1 2  I 1739;  14 .20 ;  39 i 0 ,180  I 3 ,44  I 1,33 I 227 I 38 i 2 ,23 I  
i 26/'12 i 1966: 3 . 3 0 ;  2 0  i 0 i 8,23 i 2,74 i 467 8 4  i 4 , 9 3 i  
(i, : P l u i e  cumulee en F. 14 o, 
L e s  d i f f e r e n t s  termes du b i l a n  a n n u e l  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
( t a b l e a u  XX) 
- L a  p l u i e  moyenne ( m m )  
- L e  volume d ' e a u  Bcoul& ( m  ) 
- L a  lame d ' e a u  & c o u l e e  : L e  (mm)  
- L e  c o e f f i c i e n t  d ' e c o u l e m e n t  : C e  (%) 
3 
- L e  d e f i c i t , ;  d ' e c o u l e m e n t  : D e  ("1 
- L e  t r a n s p o r t  s o l i d e  t o t a l  : T + t o n n e s )  
- L e  t a u x  d ' B r o s i o n  ( K g / h a / a n )  
Nous a v o n s  p o r t 6  s u r  l e s  f i g u r e s  46 3 51 l a  p l u i e  moyenne e t  
l a  l a m e  d ' e a u  e c o u l e e  en  " / j o u r ,  D e  c e t t e  m a n i e r e ,  l a  s u r f a c e  
c o m p r i s e  e n t r e  l e s  c o u r b e s  d e  l a  p l u i e  moyenne j o u r n a l i G r e  e t  d e  l a  
l a m e  e c o u l e e  r e p r e s e n t e  l e  d e f i c i t  d t 6 c o u l e m e n t  Be.  
Nous a v o n s  p r o c 6 d 6  d e  m ê m e  m a i s  e n  r e p o r t a n t  L ' o r i g i n e  d e s  
c o o r d o n n 6 e s  d a n s  l a  p a r t i e  s u p 6 r i e u r e  du  g r a p h i q u e ,  p o u r  l e  t r a n s -  
p o r t  T e x p r i m e  e n  t o n n e s l j o u r .  L a  s u r f a c e  c o m p r i s e  e n t r e  l ' a x e  
d e s  a b c i s s e s  e t  l a  c o u r b e  r e p r e s e n t e  l e  t r a n s p o r t  s o l i d e  t o t a l  T. 
L e s  v a l e u r s  r e p r 6 s e n t e e s  c o r r e s p o n d e n t  aux  moyennes e t a b l i e s  
p a r  q u i n z a i n e .  
On e x p r i m e  p a r  c e s  f i g u r e s  las v a r i a t i o n s  d u  c o e f f i c i e n t  d 'e-  
c o u l e m e n t  C e  a u  c o u r s  d e  l ' a n n e e .  Ils i n d i q u e n t  d ' a u t r e  p a r t  l e s  
d i f f e r e n t s  e p i s o d e s  d ' e x p o r t a t i o n  e n  m a t é r i a u x  s o i i d e s  e n  s u s p e n -  
s i o n .  
Nous a v o n s  v u  a u  c o u r s  d e  c e t t e  e t u d e  combien  l e s  c o n d i t i o n s  
e t a i e n t  s e v e r e s  p o u r  q u ' u n e  p l u i e  p r o v o q u e  un é c o u l e m e n t .  L e s  sols 
6 t a b l i s  s u r  s c h i s t e s ,  l i m o n e u x ,  o n t  un p o u v o i r  d e  r e t e n t i o n  e l e v e  
comme en t e m o i g n e  l a  p r e s e n c e  d ' e s p e c e s  h y g r o p h i l e s  s u r  l e  b a s s i n ,  
% ' e t u d e  d e  l ' h u m i d i t k  d e s  sols p e r m e t t r a i t  d e  p r é c i s e r  l e u r  
d e g r 6  d e  s a t u r a t i o n  d o n t  depend e n  d e f i n i t i v e  d a n s  une t r e s  l a r g e  
mesure l ' e r o s i o n .  
L e  b a s s i n  d e  1 ' A m i t i o r o  e s t  c a r a c t b r i s h  p a r  un  f o r t  d e f i c i t  
d ' e c o u l e m e n t .  P e n d a n t  l e s  s i x  a n n 6 e s  d '  o b s e r v a t i o n ,  l e  c o e f f i c i e n t  
l e  p l u s  e l e v e  es t  d e  8,9 % en  1968.  11 n ' a t t e i n t  q u e  2,4 % en  1964, 
a n n e e  d 6 f i c i t a i r e  d ' u n e  p a r t  e t  A m a u v a i s e  r e p a r t i t i o n  p l u v i o m e t r i -  
q u e  d ' a u t r e  p a r t .  
-53.- 
Nous comparons d a n s  l e  t a b l e a u  c i - d e s s o u s  l e s  v a l e u r s  du 
c o e f f i c i e n t  d ' e c o u l e m e n t  du b a s s i n  d e  1 ' A m i t i o r o  avec ceux C a l -  
c u l e s  d e  1963 à 1968  aux  s t a t i o n s  s u i v a n t e s  c l a s s e e s  d e  l ' a m o n t  
v e r s  l ' a v a l ,  du b a s s i n  v e r s a n t  du Bandama (I). 
i 1 5 , 4  i 21,Oi 18,3: i 1 , 9 !  i 2 , 5 !  15,2 i 
: 13,9 : 15,5: 13,7: 10,.0: 8 ,O:  12,5 : 
: N '  Z I - Z I B N O A  i 1 2 , O  8 , O '  6 , 7 :  10, l :  2,2: 1 4 , 2  ' 
: 13,2 : 12,8: 11,3: 9,4: 6 , l :  13,7 : : TIASSALB 
. ; 6 9 8  : . 2 , 5 : -  2 , s :  5 , 5 :  2,9i .. 8 , 9  i 
: BEOUMI 
BRIME30 . 
: AMITIORO . 
On n o t e  l a  d e c r o i s s a n c e  d u  c o e f f i c i e n t  d ' b c o u l e m e n t  Ce 
d ' amon t  a n  a v a l  c e  q u i  c o r r e s p o n d  a u  p a s s a g e  d ' u n  s u b s t r a t u m  gra- 
n i t i q u e  e t  2 c o u v e r t u r e  v e g b t a l e  Glairsem6e à un s u b s t r a t u m  s c h i -  
s t e u x  à c o u v e r t u r e  f o r e s t i e r e  v e r s  l e  sud du b a s s i n ,  l e s q u e l s  of-  
f r e n t  d e s  c o n d i t i o n s  d ' e c o u l e m e n t  d i f f e r e n t e s .  
En s a v a n e ,  s u r  l e  b a s s i n  v e r s a n t  du E o s e r i g u e  f r e g i o n  d e  
Korhogo), en  1967,  pour  une  p l u i e  moyenne de  I339 mm, l e  d e f i c i t  
d ' e c o u l e m e n t  e s t  de  682 mm. L e  c o e f f i c i e n t  d 'Bcou lemen t  a t t e i n t  
5 0 , 9 %  (M. M o l i n i e r - 1 9 6 8 ) .  
En c e  q u i  c o n c e r n e  1 ' 6 r o s i o n  p e n d a n t  l e s  s i x  a n n e e s  d ' o b s e r -  
v a t i o n ,  e l l e  e s t  minimum e n  1964 a v e c  55 Kg /ha /an  e t  maximum e n  
1 9 6 8  a v e c  289 Kg/ha /an ,  ce  q u i  c o r r e s p o n d  aux  e x p o r t a t i o n s  r e s p e c -  
t i v e s  d e  5 6 5  t o n n e s  e t  4820 t o n n e s  p a r  a n .  
(I) : C h i f  f r e e  communiques p a r  l e  s e r v i c e  h y d r o l o g i q u e  d e  1' ORSTOM 
Adiopodoume. 
TABLEAU XX 
B A S S I N  DE L'AMITIORO ( S =  1 7 0  Km2) 
B I L A N S  ANNUELS 
ANNEE : 1963 i 1 9 6 4  i 1965 i 1966 i 1967  1968 
P L U I E  MOYENNE (mm) : ( 1 5 0 0 )  : 1193  : 1183 : 1 5 9 2  : ( 9 6 5 )  : ( 1 7 8 1 )  
6 '  i VOLUME D'EAU ECOULE (m3) I 1 7 , 5 . 1 0 : 4 , 9 . 1 0  : 5 , 2 . 1 0  : 1 5 , O . l O :  4 , 7 . 1 0 6  I 2 6 , 8 . 1 0  : 6 :  6 :  6 '  6 :  
: 1 0 3  : 2 8 , 8  : 33,O : 8 3 , l  : 2 7 , 7  : 1157,7 : LAME D'EAU ECOULEB = L e  (mm) 
2 , 8  : 5 , 5  : 2¶9 8 , 9  : : COEFFICIENT D'ECOULBMBNT=Ce (%) 1 6 , 9  i 2 , 4  I 
: D B F I C I T  D' ECOULSMENT=De (mm) : 1397 : 1 1 6 4  : 1 1 5 0  : 1504  : 937 : 1623 
: TRANSFORT S O L I D E  TOTAL=T ( t o n n e s ) :  2143 : 566 : 669 : 668 : 6 7 4  : 4 8 2 0  
: TAUX D'BWQSION (Kg/ha/an) : 126 : 3 3  i 40 i 104 f 40 289  
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i- XETHODES 
- A n a l y s e  g r a n u l o m 6 t r i q u e .  
L ' a n a l y s e  g r a n u l o m k t r i q u e  p o r t e  sur l e  t r a n s p o r t  e n  s u s p e n -  
s i o n  a u  r a v i n e a u  e t  à l@Amitioro e t  sur l e  c h a r r i a g e  a u  r a v i n e a u  
a i n s i  q u e  sur d e  r a r e s  é c h a n t i l f o n s  du f o n d  d e  1 ' A m i t i o r o  p r e l e v e s  
e n  b a s s e s  eau;:. 
L e  c h a r r i a g e  e s t  r e c u e l l i  d a n s  sa  t o t a l i t é  d a n s  u n e  f o s s e  
s i t u e e  e n  a v a i  du j a u g e n r  d e  l a  s t a t i o n  r a v i n e a u  a p r e s  l a  c r u e .  
L ' e c h a n t i l l o n  comprend  d o a c  l ' e n s e m b l e  du t r a n s p o r t  e f f e c t u e  s u r  
l e  f o n d .  
Les s u s p e n s i o n s  s o n t  p r e l e v e e s  e n  d i f f B r e n t s  s t a d e s  d e  la 
c r u e .  Mais l e s  q u a n t i t e s  d e  m a t i & r e  s e c h e e  r 6 c o l t e e  a p r & s  d e c a n t a -  
t i o n  s o n t  t r o p  f a i b l e s  p o u r  e n t r e p r e n d r e  u n e  g r a n u l o m e t r i e  s u r  
c h a q u e  & c h a n t i l l o n .  N o u s  a v o n s  d o n c  f a i t  p o r t e r  l ' a n a l y s e  s u r  t o u s  
les c 5 c h a n t i l l o n s  r & u n i s  e n  un s e u l .  
'OLI p roc&.de  au p r 6 a l a b l e  à u n e  a t t a q u e  d e  l a  m a t i e r e  o r g a n i -  
q u e  p a r  a c t i o n  p r o l o n g 6 e  d e  l ' e a u  o x y g k n e e .  
L e s  6 c h a n t i l L o s s  d e  c h a r r i a g e  s o n t  t amises  s o u s  un j e t  d ' e a u  
s u r  une  m a i l l e  d e  5 0  m i c r o n s .  L a  f r a c t i o n  s u p e r i e u r e  e s t  s o u m i s e  B 
u n  t a m i s a g e  B s e c  s u r  u n e  c o l o n n e  d e  t a m i s  ( n o r m e s  A F N O R ) .  S e u l s  
l e s  m o d u l e s  p a i r s ,  d e  3 8  à 2 0  (5mm à @ , O 6  min) o n t  é t 6  u t i l i s e s .  
L a  f r a c t i o n  i n f é r i e u r e  2i 8 0  m i c r o n s  e s t  s p u m i s e  à l ' a n a -  
l y s e  d e n s i m e t r i q u e  s u i v a n t  l a  m e t h o d e  de S. Meriaux ( 1 9 5 4 ) .  L a  
S e d i m e n t a t i o n  e s t  s u i v i e  p e n d a n t  7 2  h e u r e s  ( t e m p s  n e c e s s a i r e  p o u r  
l e  d6pÔt  d e s  p a r t i c u l e s  d e  l. m i c r o n  2QCC) .  C e l l e - c i  e s t  o p 6 r e e  
d i r e c t e m e n t  sur l e s  s u s p e n s i o n s ,  l a  f r a c t i o n  g r o s s i & r e  & t a n t  trGs 
r k d u i t e .  
Nous a v o n s  d e t e r m i n e  p o u r  c h a q u e  e c h a n t i l l o n  l e  g r a i n  maxi- 
mum s o u s  l o u p e  b i n o c u l a i r e .  
L e s  c o u r b e s  c u m u l a t i v e s  s o n t  B t a b l i e s  B p a r t i r  des p o l y -  
g o n e s  c u m u l a t i f s  d i r e c t s  e n  c o o r d o n n 6 e s  s e m i l o g a r i t h m i q u e s .  
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L e s  i n d i c e s  n u m é r i q u e s  s u i v a n t s  o n t  e t 6  c a l c u l b s .  
- Le p r e m i e r  q u a r t i l e  : QI= a b c i s s e  d o n t  l ' o r d o n n e e  e s t  25% 
- L a  m e d i a n e  : Nd = a b c i s s e  d o n t  l ' o r d o n n e e  e s t  50% 
- L e  t r o i s i e m e  q u a r t i l e  : Q3 = a b c i s s e  d o n t  l ' o r d o n n é e  e s t  
- L e  c o e f f i c i e n t  de  m a u v a i s  t r i  : So  ( S o r t i n g  i n d e x  d e  
7 5  % 
T r a s k )  : 
so = /%- 
- . Si So < ' 2 , 5  : l e  s é d i m e n t  es t  b i e n  c l a s s 6  
. Si So >.4,5 ,: l e  s e d i m e n t  e s t  mal c l a s s é  
- L ' i n d i c e  d ' a s y m é t r i e  : SK (Skweness  c o e f f i c i e n t  d e  Trask)#'  
C e t  i n d i c e  e s t  é g a l  à I l o r s q u e  l a  d i s t r i b u t i o n  e s t  sym6- 
t r i q u e  a u t o u r  d e  l a  m e d i a n e .  
. S ì  S k < %  : l ' b t a l e m e n t  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  s e  
f a i t  vers les f r a c t i o n s  f i n e s .  
'. S i  S k > %  : L ' é t a l e m e n t  s e  f a i t  v e r s  l e s  f r a c -  
t i o n s  g r o s s i g r e s .  
- S e p a r a t i o n  e t  d o s a g e  d e s  h y d r o x y d e s  d e  f e r  e t  d ' a l u m i n e  
e t  d e  l a  s i l i c e  amorphes .  
- P r i n c i p e ,  L e s  s o l s  t r o p i c a u x  c o n t i e n n e n t  u n e  C e r -  
t a i n e  q u a n t i t e  d e  p r o d u i t s  amorphes  s o u s  forme d ' h y d r o x y d e s  d e  fe r  
e t  d ' a l u m i n e  ou s o u s  forme de  c o m b i n a i s o n s  t e m p o r a i r e s  s o l u b l e s  OU 
p e u  s o l u b l e s  a v e c  l a  m a t i & r e  o r g a n i q u e  ou l a  s i l i c e  q u i  p e u v e n t  
ê t r e  f a c i l e m e n t  rompues  par les a g e n t s  c h i m i q u e s .  
L a  d i s s o l u t i o n  s e l e c t i v e  d e s  p r o d u i t s  amorphes  e s t  d e l i c a t e  
s i  l ' o n  n e  v e u t  p a s  d é t r u i r e  les m i n e r a u x  a r g i l e u x .  L ' a l u m i n e  e n  
p a r t i c u l i e r  e s t  f a c i l e m e n t  l i b e r b e  d u  r é s e a u  c r i s t a l l i n  s i  l ' a t t a -  
que  n ' e s t  p a s  mbnagee. En f a i t  l e u r  e x t r a c t i o n  e s t  r e n d u e  p o s s i b l e  
g r â c e  A l e u r  p l u s  g r a n d e  s u r f a c e  s p b c i f i q u e .  
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- Methode. La methode  d ' e x t r a c t i o n  U t i l i 8 6 e  e s t  c e l l e  
m i s e  a u  p o i n t  p a r  J. Tran-Vinh-An ( 1 9 6 4 ) .  L ' é c h a n t i l l o n  e s t  S O U -  
m i s  s u c c e s s i v e m e n t  à une t r i p l e  a t t a q u e  Q f r o i d .  
2 - A t t a q u e  p a r  H SO4 28N p e n d a n t  2 h e u r e s .  
- A t t a q u e  p a r  HC1 c o n c e n t r e  p e n d a n t  2 h e u r e s .  
- A t t a q u e  p a r  NaOH PON p e n d a n t  4 h e u r e s .  
Par l ' a t t a q u e  a c i d e ,  on e x t r a i t  l e  f e r  et l ' a l u m i n e ,  
Par l ' a t t a q u e  a l c a l i n e ,  on e x t r a i t  la s i l i c e  e t  l e s  r e l i -  
q u a t s  d e  f e r  e t  d ' a l u m i n e ,  n e  p a r t i c u l i e r  c e u x  combines  s o u s  for- 
m e  d e  g e l s  a f u m i n o  ou f e r r i - s i l i c i q u e s  ( a l l o p h a n e s  e t  h i s i n g e -  
r i t e ) .  
L e  d o s a g e  d e s  e l e m e n t s  e x t r a i t s  s e  f a i t  p a r  l e s  m e t h o d e s  
c o l o r o m b t r i q u e s  h a b i t u e l l e s  sur c h a c u n e  d e s  l i q u e u r s  d ' e x t r a c t i o n .  
- D i s c u s s i o n  de  l a  me thode .  A f i n  d e  v e r i f i e r  l ' a c t i o n  
& v e n t u e l l e  d e  c e t t e  methode  s u r  l e s  c r i s t a l l i t e s ,  n o u s  l u i  a v o n s  
s o u m i s  des  a r g i l e s  t y p e s .  On a pu c o n s t a t e r  que  s e u l e  l a  g i b b l i t e  
B t a i t  r a p i d e m e n t  m i s e  en  s o l u t i o n .  L ' a t t a q u e  de  l a  m o n t m o r i l l o -  
n i t e  e s t  n o t a b l e  e t  on o b s e r v e  une  assez  f o r t e  d i m i n u t i o n  d e  l a  
r a i e  9 1 5  A a p r & s  a t t a q u e .  P a r  c o n t r e  l a  methode e s t  s a n s  e f f e t  
s u r  l a  k a o l i n i t e ,  l ' i l l i t e  e t  la m u s c o v i t e  q u i  o n t  et6 t e s t e e s .  
O 
L e s  sols du b a s s i n  d e  1 ' A m i t i o r o  n e  c o n t i e n n e n t  p a s  de  
g i b b s i t e  e t  l a  m o n t m o r i l l o n i t e  n ' a  p a s  6 t 8  de t ee t ee .  L a  me thode  
p e u t  ê t r e  a p p l i q u e e  s a n s  d a n g e r  e n  p r e s e n c e  d e  k a o l i n i t e  e t  d ' i l -  
l i t e  comme c ' e s t  l e  c a s  s u r  l e  b a s s i n ,  Mieux, e l l e  p e r m e t  une  
m e i l l e u r e  i n d i v i d u a l i s a t i o n  d e  la r a i e  d e  l ' i l l i t e  B 1O,Q6 Ã, 
s o u v e n t  masquee p a r  l e s  p r o d u i t s  amorphes .  T o u t e f o i s  il e s t  pos-  
s i b l e  q u ' u n e  p a r t i e  d e  l a  s i l i c e  d o s b e  p u i s s e  ê t r e  a t t r i b u e e  à 
l ' a t t a q u e  d e s  m i n e r a u x  a r g i l e u x  e t  p l u s  p a r t i c u l i & r e m e n t  d e  l a  
k a o l i n i t e ,  
O 
- D B t e r m i n a t i o n  m i n e r a l o g i q u e  d e  l a  f r a c t i o n  a r g i l e u s e .  
La d b t e r m k n a t i o n  d e s  m i n e r a u x  a r g i l e u x  a e t 6  e f f e c t u e e  a u  
l a b o r a t o i r e  d e  s p e c t r o g r a p h i e  d e  1 ' 0 R S T O I  B Bondy, 
L ' a n a l y s e  aux  r a y o n s  X a e t 6  p r a t i q u e e  à p a r t i r  d ' un  ra-  
yonnement  X f o u r n i  p a r  l ' a n t i c a t h o d e  d e  c o b a l t  d ' u n  g e n e r a t e u r  
t y p e  " C r i s t a l l o b l o c "  CGR. La s e l e c t i o n  de  l a  r a d i a t i o n  K6 du 
c o b a l t  e s t  o p e r e e  à l ' a i d e  d ' u n  monochromateur  à c r i s t a l  d e  
q u a r t z  (45 Kv, 13 "A), e t  m e s u r e e  p a r  un compteu r  semi-propor-  
t i o n n e l .  
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L ' a n a l y s e  e s t  complb t6e  p a r  d e s  diagrammes d ' a n a l y s e  t h e r -  
mique d i f f e r e n t i e l l e  e t ,  pour  q u e l q u e s  e c h a n t i l l o n s ,  p a r  d e s  ana-  
l y s e s  t h e r m o p o n d b r a l e s .  
2- RESULTATS. 
- L e s  s o l s  aux  a b o r d s  du r a v i n e a u .  
- GEanu lomkt r i e .  L e  r a v i n e a u  e s t  e t a b l i  s u r  u n  b a s  
fond .  L e s  sols s o n t  à hydromorph ie  t e m p o r a i r e  d e  s u r f a c e ,  b e i g e s  
$i j a u n e s ,  s a b l e u x  f i n s ,  l i m o n e u x ,  à peeudo-g ley  d e  p r o f o n d e u r .  
f L e s  e c h a n t i l l o n s  d e  s o 1  s o n t  p r e l e v b s  s u i v a n t  4 p r o f i l s  
t r a n s v e r s a u x  a u  r a v i n e a u  ( p r o f i l s  J . , I I I , V  e t  V I P )  au sommet d e  
c h a q u e  r i v e  e t  a u  n i v e a u  d u  t a l w e g  ( f i g u r e  5 2 ) '  A chaque  p o i n t  d e  
prblGvement  ( r e p e r e  e x a c t e m e n t  à p a r t i r  d e  p i q u e t s  de  r e f e r e n c e ) ,  
n o u s  d i s t i n g u o n s  l e  n i v e a u  s u p e r f i c i e l  (0-5 cm) du n i v e a u  sous- 
j a c e n t  (5 -15  c m ) .  C e s  deux n i v e a u x  s e  d i s t i n g u e n t  d ' u n e  p a r t  p a r  
l a  d i f f e r e n c e  d e  d e n s i t 6  du c h e v e l u  r a d i c e l l a i r e ,  e t  d ' a u t r e  p a r t  
p a r  l a  c o u l e u r  q u i  p a s s e  de  b e i g e  en  s u r f a c e  B j a u n e  e n  p r o f o n -  
d e u r .  
Du p o i n t  d e  v u e  de  l a  c o m p o s i t i o n  g r a n u l o m 6 t r i q u e ,  on n o t e  
une  g r a n d e  homogene i t6  p o u r  t o u s  l e s  p r o f i l s  e t  aux  deux n i v e a u x  
c o n s i d b r e s .  
L e s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t k r i s t i q u e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s  ( t e  
l e a u x  XXP- f igu res  53 B 5 6 ) .  
Un c o e f f i c i e n t  d e  m a u v a i s  t r i  a s s e z  6 l e v 6  (1,2<S0<8, 
4 )  c e  q u i  i n d i q u e  un  c a l i b r a g e  moyen à m a u v a i s .  
l .  Un i n d i c e  d ' a s y m 6 t r i - e  f a i b l e  (Q,25<Sk<O, 8 5 )  donc  
un 6 t n l e m e n t  de  l a  d i s t r i b u t i o n  v e r s  l e s  f r a c t i o n s  
f i n e s ,  
D e s  v a l e u r s  d e  l a  mediane  c o m p r i s e s  e n t r e  14 e t  8 7 ~  . P a u v r e t 6  en  f r a c t i o n  s a b l e u s e  g r o s s i & r e ( )  I000 y )  
O , l %  A 1,3%. . Une f o r t e  p r o p o r t i o n  en  s a b l e s  moyens e t  f i n s  (19% 
à 44% de  100 p à 1000 p) e t  en  a l e u r i t e s  
(35% à 51% d e  IQ y B LOO p ) .  
e t  30%. 
. Une f r a c t i o n  p k l i t i q u e  (<~IQ ~f ) c o m p r i s e  e n t r e  1 5 %  
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On a donc B f a i r e  A un m a t e r i e l  d e  f a i b l e  c o h e s i o n  f a c i l e  
deplacer  p a r  l e  r u i s s e l l e m e n t  e n  nappe .  I1 e s t  c e p e n d a n t  p r o t e g e  
p a r  u n e  l i t i e r e  peu e p a i s s e  ( 5  m m )  m a i s  c o n t i n u e  e t  p a r  l a  p r o l i -  
f e r a t i o n  d e s  r a c i n e s  f i n e s  d a n s  l ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l .  
- C o m p o s i t i o n  m i n e r a l o g i q u e .  L e s  s o l s  du b a s s i n  vep- 
s a n t  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o n s t i t u e s  d e  q u a r t z  q u i  domine d a n s  
t o u s  l e s  e c h a n t i l l o n s ,  
I1 e s t  a s s o c i e  A de s  f e l d s p a t h s  p o t a s s i q u e s  ( o r t h o s e )  e t  B 
d e s  p l a g i o c l a s s e s  mais en  f a i b l e  q u a n t i t 6 .  
La f r a c t i o n  a r g i l e u s e  comprend : 
. d e  l a  k a o l i n i t e .  L ' a n a l y s e  t h e r m o p o n d e r a l e  e n  
donne  6 A 9% d e  l ' e c h a n t i l l o n  b r u t .  C e t t e  
k a o l i n i t e  e s t - m a l  c r i s t a l l i s 6 e .  
. un peu  d ' i l l i t e ,  
. l a  p r e s e n c e  p r o b a b l e  d ' u n  m i n e r a l  i n t e r s t r a t i f i e  
i l l i t e - v e r m i c u l i t e .  
En plus d e  l a  f r a c t i o n  c r i s t a l l i s b e ,  d e s  d e p a r t s  d ' e a u  s o n t  
o b s e r v a b l e s  à l ' n a l y s e  t h e r m i q u e  d i f f b r e n t i e l l e  e n t r e  I O O S  e t  200s 
l a i s s a n t  p r e v o i r  l a  p r e s e n c e  d e  p r o d u i t s  amorphes .  
L e s  d o s a g e s  e f f e c t u b s  s u r  6 6 c b a n t i l l o n s  d e  s o l s  p r 6 l e v e s  
a u x a h s d ß  du r a v i n e a u  d o n n e n t  d e  5 A 7% d e  s i l i c e  e t  d ' h y d r o x y d e s  
d e  fer e t  d ' a l u m i n e  ( t a b l e a u  X X I I ) .  
Ma i s  l a  p r e s e n c e  d e  s i l i c e  amorphe n ' a p p a r a î t  p a s  c e r t a i n e ,  
P . S e g a l e n  ( 1 9 6 8 )  a m o n t r e  q u e  s e u l s  l e s  s o l s  B a l l o p h a n e s  d a n s  les- 
q u e l s  une p a r t i e  d e  l a  s i l i c e  s e  c o m b i n e r a i t  A d u  f e r  e t  à d e  1' 
a l u m i n e  p o u r  f o r m e r  un p r o d u i t  non c r i s t a l l i s e ,  s e m b l e n t  e n  c o n t e -  
n i r .  En e f f e t  l a  s i l i c e  e x t r a i t e  à p a r t i r  d " 6 c h a n t i l l o n s  d e  s o l s  
f e r r a l l i t i q u e s  e t  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  e s t  a t t r i b u e e  p a r  l ' a u t e u r  
à l ' a t t a q u e  d e s  c r i s t a l l i t e s .  L a  p r e s e n c e  de c e t t e  fo rme  combinee  
n ' a  p a s  Bte e t a b l i e  avec c e r t i t u d e  b i e n  q u e  l e s  q u a n t i t e s  d ' a l u m i -  
n e  e t  d e  f e r  d o s e e s  d a n s  l e s  s u s p e n s i o n s  p u i s s e n t  l e  l a i s s e r  pr6-  
sumer .  
La f a i b l e  t e n e u r  e n  a l u m i n e  e t  f e r  amorphes  d a n s  l e s  sols 
t i e n t  à l a  d i l u t i o n  du m a t e r i e l  r e s k d u e l  p a r  u n e  i m p o r t a n t e  f r a c -  
t i o n  q u a r t z e u s e .  
TABLEAU XXII 
DOSAGE DES PRODUITS AMOXPHES DANS LES 
SOLS PRBLEVES AUX ABORDS DU RAVINEAU 
en  % de 1 " c h a n t i l l o n  brut  
2 .    PROFIL^ NS ,:.POSITION .:Al (OH)3iFe(OH)3e:SI0 :: 'TOTAL-: 
-: I I I . :  9 :Rive gauche: 1,6 ,: 1,5 : '  3 , s :  6,4 : 
1,2 : 194 ' : 3,21 5 , 8  .: 
+,I : - e,4 : ' 4,s: 7,s : 
% % .  : % .: :. - . I. ' . .. % '.< . ,  . , -  .. .- - .. . 0 - 5 Gtn ,. .. . 
,. . - . .  
. .  ___ . .1Q :Rive gauche:  :5- 1 5  c m  ' : *' III '. 
. .  -_. :Talweg : I -  111 .I11 :-)-5 cm . ' - *  
: - -  . . 1,2 : 1,2 : 3)6: 6 , O  : V I 1  '21 'Rive . gauche:  : 0 - 5  c m  
__. 
l,l'.: 5 , O  : 2,,9: 5 , Q  : 
: 5-15 cm : . 
:Talweg . ' '' : 1,l. : i ) 2 . .  : 3 , 3 : '  5 , s :  i ' YI1 i23 o-5 cm
- .. ' b  . , .  : VI1 : a 2  , :Rive gauche:  
.. . - -  . .  ! .  . I  a .  - -  I_ 
. .  
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- B c h a n t i l l o n s  de t r a n s p o r t  s o l i d e .  
4 C r a n u l o m e t r i e .  L e s  QlGments  p r i s  e n  c h a r g e  p a r  le 
r u i s s e l l e m e n t  s u b i s s e n t  un t r i 6  S u i v a n t  l e u r  t a i l l e ,  i l s  s e r o n t  
t r  n s p o r t e s  s o i t  en  s u s p e n s i o n  s o i t  p a r  c h a r r i a g e .  Au c o u r s  du 
t r a h s p o r t  l a  m ê m e  p a r t i c u l e  p e u t  s u b i r  l e s  deux m o d a l i t e s  s u i -  
vant les v a r i a t i o n s  de l a  vitesse du c o u r a n t .  
< 
L e s  c o u r b e s  d e  f r k q u e n c e s  cumul6es  m o n t r e n t  d e s  f a c i e s  
t r&s  d i f f e r e n t s  s u i v a n t  q u ' i l  s ' a g i t  d ' 6 c h a n t i l l o n s  d e  c h a r r i a -  
ge ou d e  s u s p e n s i o n s .  Nous a v o n s  r e p r e s e n t 6  s u r  un m ê m e  g r a p h i -  
q u e  le c h a r r i a g t e t  l e s  s u s p p n s i o n s  c o r r e s p o n d a n t  à l a  m ê m e  c r u e  
( f i g u r e s  57 B 6 0 ) .  On c o n s t a t e  que  l a  p e n t e  e s t  p l u s  f o r t e  d a n s  
le c a s  du  t r a n s p o r t  s u r  l e  f o n d  t a n d i s q u ' i l  y a Q t a l e m e n t  de l a  
d i s t r i b u t i o n  p o u r  l e s  s u s p e n s i o n s .  
L e s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t Q r i s t i q u e s  g r a n u l o m e t r i q u e s  s o n t  l e s  
s u i v a n t e s  ( t a b l e a u x  X X I I I  à XXVII p o u r  l e  c h a r r i a g e  e t  XXVIII a 
XXX p o u r  l e s  s u s p e n s i o n s )  : 
_I . E e  c o e f f i c i e n t  d e  m a u v a i s  t r i  es t  &lev8  p o u r  
l e s  s u s p e n s i o n s  (3<§0<6) t a n d i s  q u e  les par- 
t i c u l e s  t r a n s p o r t e e s  p a r  C h a r r i a g e  s o n t  b i e n  
c l a s s e e s  ( 1 , 5 < $ 0 < 4 )  l a  p l u p a r t  d e s  B c h a n t i -  
l l o n s  6 t a n t  c o m p r i s  e n t r e  1 , 5  e t  2 , 5 .  
. P o u r  l e s  suspensions comme p o u r  l e  c h a r r i a g e ,  
l ' i n d i c e  d ' a s y m e t r i e  e s t  p l u s  & l e v &  q u e  c e l u i  
d e s  s o l s  en  p l a c e ,  l a  p l u p a r t  d e s  v a l e u r s  
e t a n t  c o m p r i s e s  e n t r e  0,70 e t  1,60 c e  q u i  i n -  
d i q u e  une d i s t r i b u t i o n  assez s y m e t r i q u e  au- 
t o u r  d e  l a  m é d i a n e ,  
. L e s  v a l e u r s  d e  l a  m e d i a n e  s o n t  c o m p r i s e s  e n t r e  
40 p e t  808 
e t  1 8  p pour  l e s  s u s p e n s i o n s .  
. L e  g r a i n  maximum p e u t  d e p a s s e r  P O O 0 0  pour 
l e s  s e d i m e n t s  c h a r r i b s ,  a l o r s  q u ' i l  r e s t e  
i n f e r i e u r  à 1800 p p o u r  l e s  s u s p e n s i o n s . . .  
, L a  f r a c t i o n  s a b l e u s e  (y100 p) e n  s u s p e n s i o n  
e s t  tres r é d u i t e  l ' e s s e n t i e l  d u n t r a n s p o r t  s e  
f a i s a n t  s o u s  forme a l e u r i t i q u e  (16 A 50%) e t  
pelitique ( 4 0  21 80%). 
pour  l e  c h a r r i a g e  e t  e n t r e  2 
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I 
Dans  l e  t r a n s p o r t  p a r  c h a r r i a g e ,  d e  3 0  B 90% 
d e s  p a r t i c u l e s  s o n t  d e  d i m e n s i o n s  s u p 6 r i e u r e s  A 
100 u .  
L e s  courbes c u m u l a t i v e s  c o r r e s p o n d a n t  a u  c h a r r i a g e  e t  a u x  
s u s p e n s i o n s  s o n t  r e p r k s e n t e e s  p a r  l e s  f i g u r e s  6 1  68 .  
C e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  g r a n u l o m e t r i q u e s  i n d i q u e n t  q u ' u n e  f o i s  
l e  t r i  e f f e c t u e  a u  n i v e a u  d e  l ' a r r a c h e m e n t  d e s  p r a t i c u l e s  au sol, 
l ' a c t i o n  du c o u r a n t  n ' e s t  p a s  l a  m ê m e  s u r  l e  c h a r r i a g e  e t  s u r  l e s  
s u s p e n s i o n s ,  A l o r s  q u e  l e s  p a r t i c u l e s  t r a n s p o r t e e s  s u r  l e  f o n d  
s u b i s s e n t  un t r i  i m p o r t a n t  du  f a i t  e n  p a r t i c u l i e r  d u  l a v a g e  d e s  
p l u s  f i n e s ,  l e s  s u s p e n s i o n s  n ' o n t  p a s  un  d i a m g t r e  s u f f i s a n t  p o u r  
s u b i r  l ' a c t i o n  s e l e c t i v e  du c o u r a n t  e t  s e u l s  l e s  e l e m e n t s  l e s  ' 
p l u s  g r o s s i e r s  s e r o n t  s u s c e p t i b l e s  d e  se  d e p o s e r  a u  moment o Ù  l e  
c o u r a n t  d i m i n u e r a .  A u t r e m e n t  d i t ,  u n e  f o i s  l e s  p a r t i c u l e s  m i s e s  
s u s p e n s i o n ,  a u c u n  t r i  n e  s ' e f f e c t u e  a u  n i v e a u  d u  t r a n s p o r t .  
Nous a v o n s  r e p r e s e n t 6  s u r  l a  f i g u r e  6 9  l e s  p r o p o r t i o n s  e n  
s a b l e s ,  a l e u r i t e s  e t  p 6 P i t e s  d e  t o u s  l e s  e c h a n t i l l o n s  B t u d i e s  p a r  
u n  d i a g r a m m e  t r i a n g u l a i r e .  
L a  f i g u r e  70 i l l u s t r e  l a  d i f f e r e n c e  d e  c o m p o r t e m e n t  e n t r e  
c h a r r i a g e  e t  s u s p e n s i o n s  v i s - à - v i s  du t r a n s p o r t .  
- C o m p o s i t i o n  m i n e r a l o g i q u e .  L a  c o m p o s i t i o n  m i n e r a l o -  
g i q u e  e s t  l a  m ê m e  q u e  c e l l e  d e s  s o l s  e n  p l a c e ,  m a i s  il y a con-  
c e n t r a t i o n  d e  m i n e r a u x  a r g i l e u x  a u  n i v e a u  d e s  s u s p e n s i o n s .  C ' e s t  
a i n s i  q u e  l a  k a o l i n i t e ,  d ' a p r 8 s  l'ATP, p e u t  r e p r e s e n t e r  20% d e  
1 ' 6 c h a n t i l l o n  b r u t .  Qn n o t e  d ' a u t r e  p a r t  d e  p l u s  f o r t e s  p r o p o r t i -  
ons d e  k a o l i n i t e  B la s t a t i o n  d e  l ' d m i t i o r o  qu'A c e l l e  d u  r a v i -  
n e a u  * 
Du f a i t  d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  e n  m a t e r i e l  f i n  q u i  s ' o p & r e  a u  
n i v e a u  d e s  s u s p e n s i o n s ,  on a pu  d o s e r  d e  f o r t e s  t e n e u r s  e n  h y d r o -  
xydes d e  f e r  e t  d ' a l u m i n e  ( t a b l e a u  X X X I )  : 
3 
3 
. d e  1,3 B 9,4% p o u r  A l  (OH) 
. d e  Q,4 B 7,4% p o u r  Fe  ( O H )  
D ' i m p o r t a n t e s  q u a n t i t e s  d e  s i l i c e  o n t  e t 6  d o s e e s  (2,3 A 13, 
4%).  B i e n  q u ' u n e  p a r t i e  p r o v i e n n e  c e r t a i n e m e n t  d e s  m i n e r a u x  ar-  
g i l e u x ,  on p e u t  p e n s e r ,  d ' a p r & s  l e s  t e n e u r s  e n  f e r  e t  a l u m i n e ,  
q u ' u n e  p a r t i e  p e u t  s e  t r o u v e r  s o u s  f o r m e  c o m b i n e e .  
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En d e f i n i t i v e ,  l e  m a t e r i e l  t r a n s p o r t e  p a r a P t  a s sez  i d e n t i -  
q u e  du p o i n t  de  vue  d e  s a  c o m p o s i t i o n  g r a n u l o m e t r i q u e  q u e l l e  q u e  
s o i t  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  c r u e .  Nous n ' a v o n s  d t a i l l e u r s  t r o u v e  a u -  
c u n e  c o r r e l a t i o n  e n t r e  l e  d e b i t  maximum d e  l a  c r u e  : QNI e t  l e s  
d i f f é r e n t e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  g r a n u l o m e t r i q u e s  & t u d i e e s  : S O ,  S k ,  
Bad e t  g r a i n  maximum. C e t t e  u n i f o r m i t 6  p e u t  s ' e x p l i q u e r  du f a i t  
d e  l a  p a u v r e t 6  d u  m a t e r i e l  i n i t i a l  en  B lemen t s  g r o s s i e r s .  L a  
c o m p e t e n c e  d e s  eaux  d e  r u i s s e l l e m e n t  e s t  s u f f i s a n t e  p o u r  e n  as -  
s u r e r  l e  t r a n s p o r t .  De p l u s ,  Haag;.& l a  f a c i l i t e  a v e c  l a q u e l l e  les 
p a r t i c u l e s  d u  s o l  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d s ê t r e  m i s e s  e n  mouvement,  
l e s  c h a r g e s  s o l i d e s  r e s t e n t  t r & s  f a i b l e s ,  l ' e r o s i o n  e t a n t  e n t r a v e e  
p a r  l e s  c o n d i t i o n s  du m i l i e u .  Les e a u x  d e  r u i s s e l l e m e n t  t r a v a i l -  
l e n t  donc t o u j o u r s  en d e s s o u s  de l e u r  c a p a c i t e .  
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Cet e x p o s 6  f o u r n i t  d e s  d o n n e e s  sur l ' a s p e c t  dynamique  d e  
l ' e r o s i o n  mecan ique  p a r  l e s  e a u x  d e  r u i s s e l l e m e n t .  Nous  a v o n s  mon- 
t r e  comment s e  r e p a r t i s s e n t  l e s  d i f f 6 r e n t s  e p i s o d e s  d ' e x p o r t a t i o n  
p e n d a n t  l a  s a i s o n  p l u v i e u s e  d e s  6 a n n e e s  d '  o b s e r v a t i o n .  
I C 1  a p p a r a î t  p o u r  chaque  c r u e  un  d e p a r t  p r e s q u e  i n s t a n t a n 6  
d 'B16ments  a r r a c h e s  a u  s o l  p a r  l e  r u i s s e l l e m e n t  e t  q u i  n ' i n t k r e s s e  
q u ' u n  p a r t i e  d e  l a  montee  de  c r u e  a u  c o u r s  d e  l a q u e l l e  les e a u x  s e  
c o n c e n t r e n t  e n ' m a t e r i a u x  e n  s u s p e n s i o n  j u s q u ' à  un maximum q u i  se  
s i t u e  a v a n t  la p o i n t e  d e  c r u e ,  L ' i m p o r t a n c e  d e  l ' a c c e l e r a t i o n  du 
d e b i t  e s t  m i s e  e n  e v i d e n c e .  
On a n o t e  q u e  l e s  v a l e u r s  d e  l a  t u r b i d i t é  d e s  e a u x  n ' e t a i e n t  
p a s  a f f e c t e e s  p a r  l ' i m p o r t a n c e  d e  l a  c r u e .  Hl s e m b l e  b i e n ,  d a n s  ce s  
c o n d i t i o n s ,  q u e  l ' i n t e n s i t e  de  l a  p l u i e  n ' i n t e r v i e n n e  p a s  ou peu  
d a n s  l ' k r o s i o n  g l o b a l e  p r o v o q u e e  p a r  c e l l e - c i .  La q u a n t i t e  d e  mate- 
r i e l  e r o d e  p u i  t r a n s p o r t e  e s t  lice a u  volume d ' e a u  s e r v a n t  de  
"vec teu r  t r a n s p o r t " .  En c o n s e q u e n c e ,  on p e u t  g t a b l i r ,  a v e c  u n e  
c e r t a i n e  a p p r o x i m a t i o n ,  une r e l a t i o n  l i n e a i r e  e n t r e  l e s  vo lumes  
d ' e a u  r u i s s e l e s  e t  l e  p o i d s  d e s  e x p o r t a t i o n s  s o l i d e s  e f f e c t u e e s  p a r  
la crae. I1 e s t  p r o b a b l e  que  ce  s o i t  là un d e s  a s p e c t s  l e s  p l u s  i m -  
p o r t a n t s  d e  l a  forme p r i s e  p a r  l ' é r o s i o n  s o u s  c o u v e r t u r e  f o r e s t i G r e  
t r o p i c a l e .  L ' exemple  du b a s s i n  v e r s a n t  du L o s e r i g u e  ( r e g i o n  d e  
Korhogo)  m o n t r e  que  l e  p r o c e s s u s  e s t  d i f f e r e n t  e n  s a v a n e .  
L e s  s o l s  soumis  B c e t t e  6 r o s i o n  n e  l u i  o f f r e n t  q u e  peu  de 
r 6 s i s t a n c e  à c a u s e  d e  l a  f a i b l e  c o h e s i o n  d e s  p a r t i c u l e s  e n t r e  e l l e s .  
C e c i  p r o v i e n t .  : 
- d e  l a  n a t u r e  g r a n u l o m é t r i q u e ,  a v e c  p r e d o m i n a n c e  d e s  
f r a c t i o n s  s a b l e u s e  f i n e  e t  a l e u r i t i q u e ,  
- d e s  f a i b l e s  t e n e u r s  e n  f r a c t i o n  a r g i l e u s e ,  
- d e s  t e n e u r s  en  m a t i e r e  o r g a n i q u e  moyennes B f a i b l e s  d a n s  
l e s  h o r i z o n s  s u p e r f i c i e l s  (0-15 e m ) ,  
- d e s  p o u r c e n t a g e s  e n  a z o t e  f a i b l e s  à moyens ce  q u i  n e  
f a v o r i s e  p a s  l a  s t a b i l i t e  d e s  s t r u c t u r e s ,  
- de  l a  p a u v r e t 6  e n  i o n s  Ca q u i  n e  p e r m e t  p a s  l a  f i x a t i o n  
d e s  humates  a u t o u r  des a g r b g a t s  d u  s o l .  
P a r  a i l l e u r s ,  s o u s  l a  c o u v e r t u r e  f o r e s t i & r e ,  n e  s e  d e v e l o p p e  
p a s  d e  t a p i s  v e g e t a l  e t  l e  sol r e s t e  n u .  
Mais, m a l g r e  leur n a t u r e ,  L ' B r o s i o n  d e s  sols e s t  e n t r a v e e  p a r  
p l u s i e u r s  f a c t e u r s  : 
- La c o u v e r t u r e  f o r e s t i e r e  o f f r e  une  p r o t e c t i o n  p a r  la 
p e r t e  d ' e n e r g i e  i n f l i g 6 e  aux  g o u t t e s  d ' e a u  de  p l u i e  a v a n t  leur arri- 
vee a u  s o l .  C e p e n d a n t ,  d ' a p r 6 s  G. ROUGBRXB ( 1 9 6 0 )  a i n s i  q u e  d ' a p r e s  
n o s  p r o p r e s  o b s e r v a t i o n s ,  il a p p a r a î t  q u e  l ' e f f e t  de  l ' i m p a c t  d e s  
g o u t t e s  a u  sol n ' e s t  p a s  n é g l i g e a b l e .  En f a i t  il s ' a g i t  s u r t o u t  
d ' u n e  m o b i l i s a t i o n  p r o v i s o i r e  du m a t e r i e l  s u p e r f i c i e l  d o n t  l e  t r a n s -  
port n ' e s t  p a s  pour  a u t a n t  a s s u r B .  
- L ' h o r i z o n  s u p e r f i c i e l  e s t  s o u v e n t  d o t 6  d f u n  i m p o r t a n t  
c h e v e l u  r a d i c e l l a i r e  t e n d a n t  à f i x e r  l e s  p a r t i c u r e s  d u  s o l s  De p l u s  
la p r e s e n c e  p r e s q u e  c o n t i n u e  d ' u n e  l i t i & r e  peu B p a i s s e  ( a  A 3 mm) 
o f f r e  une p r o t e c t i o n  non n é g l i g e a b l e .  On a n o t e  a e p e n d a n t  q u ' a p r G s  
un r u i s s e l l e m e n t  une  mince  couche  d e  l i m o n s  pouva$.t r e c o u v r i r  d e  
piace e n  p l a c e  c e t t e  d e r n i e r e ,  t é m o i g n a n t  d e  l a  mise e n  mouvement 
p a r  l e  r u i s s e l l e m e n t  e n  nappe .  
, 
-- L e  f o r t  p o u v o i r  d e  r e t e n t i o n  e n  eau Qes s o l s  e n t r a v e  
l e  r u i s s e l l e m e n t  m a i s  f a v o r i s e  l e  c l imax f o r e s t i e r ,  L r i m b i b i t i o n  des 
sols j o u e  un r ô l e  i m p o r t a n t  en  f a v o r i s a n t  l e u r  c o h e s i a p .  A ce p r o p o s ,  
il n ' e s t  p a s  e v i d e n t ,  comme s e m b l e  l e  p e n s e r  G. R o u g e r i e ,  q u e  l e s  
p r e m i e r e s  p l u i e s  s u r , v e n a n t  a p r e s  l a  s a i s o n  seche c o r r e s p o n d e n t  21 un 
"maxima d e  l ' e f f i c a c i t e  e r o s i v e " .  En e f f e t  l a  c o n n a i s s a n c g  des con-  
d i t i o n s  de r u i s s e l l e m e n t ,  s6vGres sur n o t r e  b a s s i n ,  m o n t r e  que  l e  
r u i s s e l l e m e n t  n e  s u r v i e n t  qu'A c o n d i t i o n  que  l e  t a u x  d e  s a t u r a t i o n  
d e s  s o l s  soit s u f f i s a m m e n t  e l e v é .  C ' e s t c e  h u ' i n d i q u e n t  l es  v a l e u r s  des 
p l u i e s  l i m i t e s  que  n o u s  a v o n s  c i t e e s .  Dans c e s  c o n d i t i o n s ,  l e s  s o l s  
o f f r e n t ,  d e s  l e s  p r e m i G r e s  c r u e s ,  une  c e r t a i n e  r e s i s t a n c e  du f a i t  de  
l e u r  etat d ' i m b i b i t i o n  q u i  a s s u r e  leur c o h e s i o n .  Nous n ' a v o n s  d ' a i l -  
l e u r s  p a s  n Q t 6  de  c o n c e n t r a t i o n s  e n  m a t e r i a u x  ed s u s p e n s i o n s  p a r t i -  
c u l i e r e m e n t  & l e v e e s  p e n d a n t  l e s  c r u e s  p r 6 c o c e s .  
- Bnfj-n, u n e  p l u v i o m e t r i e  moderee (1323 mm d e  moyenne 
i n t e r a n n u e l l e ) ,  e n  g r a n d e  p a r t i e  a b s o r b b e  e t  d o n t  s e u l e  une  f a i b l e  
p r o p o r t i o n  e s t  d i s p o n i b l e  p o u r  l e  r u i s s e l l e m e n t .  C'est -e q u e  t r a -  
d u i s e n t  l e s  t r h s  f a i b l e s  c o e f f i c i e n t s  d ' 6cou lemen t  o b t e n u s .  
On p e u t  donc  c o n s t a t e r  que  d a n s  le s t a d e  a c t u e l ,  í e  b a s s i n  
v e r s a n t  d e  1 ' A m i t i o r o  n ' e s t  s o u m i s  q u ' à  une t r e s  f a i b l e  B r o s i o n  
m e c a n i q u e  q u i  s e  t r a d u i t  s u r t o u t  p a r  u n e  l e g a r e  a b r a s i o n  d e s  i n t e r -  
f l u v e s  p a r  le r u i s s e l l e m e n t  en  n a p p e ,  l e q u e l  e s t  c o l l e c t 6  p a r  d e s  
. '  chenaux  d o n t  l e  c r e u s e m e n t  c o r r e s p o n d  A. une phB.se 6 r o s i v e  i n a c t u e l l ' e ,  
m i s  B p a r t  p e u t - ê t r e  l e s  r a v i n e m e n t s ,  f a v o r i s 6 S -  Poca- lement  p a r  X'hy- 
. . .  
I ,. 
dromorp.hie ' .  . .  
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C e c i  p e u t  ê t r e  c o r r o b o r e  p a r  l e s  o b s e r v a t i o n s  s u i v a n t e s  
f a i t e s  a u  c o u r s  d e  l a  p r o s p e c t i o n  p e d o l o g i q u e  p a r  P. d e  La SouchGre: 
- A b s e n c e  d e  phenomenes  e r o s i f s  b r u t a u x  t e l s  q u e  arra- 
c h e m e n t s ,  r a v i n e s  b i e n  d e v e l o p p e e s ,  g l i s s e m e n t s .  
- A b s e n c e  d ' u n  n i v e a u  c u i r a s s e  s u p e r i e u r  d a n s  l a  z o n e  
d e s  4 0  m B 80  m d ' a l t i t u d e  d o n t  l e  d e m a n t e l l e m e n t  e s t  
c o n t e m p o r a i n  d u  c r e u s e m e n t  d e s  t a l w e g s .  
- C a l i b r a g e  d e s  g r a v i l l o n s  l i 6  à l a  t o p o g r a p h i e  t r a d u i -  
s a n t  d '  i m p o r t a n t s  r e m n i e m e n t s  s u p e r f i c i e l s .  
- C o l l u v i o n n e m e n t  i m p o r t a n t  d a n s  l e s  v a l l e e s .  
L a  p h y s i o n o m i e  a c t u e l l e  du p a y s a g e ,  q u i ,  B c a u s e  d e  s o n  reseau  
b i e n  r a m i f i é  e t  du  r a p p r o c h e m e n t  d e s  t ê t e s  d e  t a l w e g ,  i n d i q u e  d o n c  
u n e  a c t i o n  i m p o r t a n t e  du  r u i s s e l l e m e n t ,  n e  p e u t  p a s  ê t r e  dÛe a u x  
c o n d i t i o n s  a c t u e l l e s ,  m a i s  à un  p a l e c o c l i m a t  plus a r i d e .  
En ce  q u i  c o n c e r n e  l e s  m o d a l i t b s  du  t r a n s p o r t  s o l i d e ,  n o u s  
a v o n s  r e m s r q u e  q u e  l e s  eaux d e  r u i s s e l l e m e n t  t r a v a i l l a i e n t  t o u j o u r s  
e n  d e s s o u s  d e  l e u r  c a p a c i t e  e t  d e  l e u r  c o m p 6 t e n c e  ( a u  m o i n s  p o u r  l e  
t r a n s p o r t  e n  s u s p e n s i o n )  ce  qui s e  t r a d u i t  p a r  d e s  g r a n u l o m e t r i e s  
assez s e m b l a b l e s  q u e l l e  q u e  s o i t  l a  f o r c e  d e  la c r u e .  L e  m a t e r i e l  
f i n  e s t  t r a n s p o r t e  e n  s u s p e n s i o n  It e n  v rac" ,  t a n d i s  q u e  l e  m a t e r i e l  
t r a n s p o r t 6  p a r  c h a r r i a g e  e s t  s o u m i s  à un t r i  i m p o r t a n t .  
- BOULANGE (B.? : " T r a n s p o r t  e t  e r o s i o n  s u r  un b a s s i n  v e r s a n t  
r e p r e s e n t a t i f  t r i b u t a i r e  d e  l a  r i v i & r e  A m i t i o r o  ( C ô t e  d ' I v o i r e ) 1 1  
A p a r a î t r e .  
- E L D I N  (M.)-DAUDBT ( A . ) ,  ( 1 9 6 8 )  : " C a r t e  c l i m a t i q u e .  D 6 f i c i t s  
h y d r i q u e s  cumules  e t  d u r e e  d e  l a  s a i s o n  s e c h e .  N o t i c e  e x p l i -  
c a t i v e "  ORSTOM Adiopodoume, r o n e o . ,  mars 1967. 
- L E N O I R  (F.), (1968) : " T r a n s p o r t  s o l i d e  e n  s u s p e n s i o n  s u r  l e  
b a s s i n  d e  Korhogo". Rapp. m u t i g r . ,  OXSTQM-Adiopodoume, dkcembre 
1 9 6 8 ,  36p .  
- MERIAUX (S.), (1952) : " O b s e r v a t i o n s  s u r  &a méthode  d e n s i m e t r i q u e  
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